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“El alma humana, lo mismo que los demás seres, no es 
más que una substancia compuesta de átomos 
brillantes, esféricos y sutiles, de donde resulta en el 
hombre el calor, la vida y el pensamiento, fenómenos 
que son manifestaciones diferentes del movimiento, el 
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           En este trabajo se presenta una práctica docente para la enseñanza-aprendizaje del tema 
naturaleza de la materia y sus estados agregados, a través de los niveles más sencillos de 
argumentación a través de la resolución de problemas del aula y su entorno.  Como estrategia 
metodológica se diseñó una unidad didáctica para su enseñanza, con 20 estudiantes que 
pertenecen a sexto grado de la Institución Educativa Pública IED Kimy Pernía Domico, de la 
ciudad de Bogotá, localidad Séptima de Bosa.  
          Ubicamos tres   momentos  para el desarrollo de la misma:  Ubicación mirando las ideas  
previas, obstáculos y desarrollos que deberíamos enfrentar, Desubicación como un espacio de 
mirar caminos  y soluciones a problemas  con procesos básicos de argumentación  de estas 
soluciones  y Reenfoque como el inicio de un proceso construir, de construir  y reconstruir 
nuevos conceptos  sobre tema  de la Materia  y sus estados agregados,   la argumentación para 
resolver problemas pertinentes del aula y su entorno,  encontramos  que no hay un solo camino 
sino múltiples , que nos permiten la evolución conceptual y los cambios  que hace referencia a 
las comparaciones hechas entre las ideas iníciales y las finales. 
          Naturaleza de la materia y sus estados agregados es fundamental para poder explicar, sus 
propiedades y cambios físicos, conceptos que son básicos para entender la estructura y 
transformaciones de la materia; convirtiéndose así este modelo en un primer acercamiento al 
mundo de la química y la física, al pensamiento científico y ciencia escolar. Iniciamos los 
primeros niveles de argumentación buscando comprender los argumentos que son una 
descripción simple de la vivencia (como nos propone Van Dijk&Kintsch, 1983), en la resolución 
de problemas de su entorno. 
          Buscaremos hacer el tema más interactivo y pertinente a los estudiantes con analogías 
desde las concepciones ancestrales de nuestro territorio y buscando que se relacione con   el 
cuidado de la naturaleza y el entorno.  Esta propuesta involucra nuevas estrategias   para 





desde lo ambiental y la pertinencia de los territorios, como estrategia de evolución conceptual en 
el campo de la física y química. El uso de nuevas pedagogías que involucren aprendizaje crítico  
 
podría mejorar en gran medida como perciben los alumnos los diferentes temas que se tratan en 
las aulas.  
 
Palabras clave: Materia – argumentar – sólido – líquido – gaseoso, plasma, energía, cambios, 
partículas, átomos, territorio, ambiente, naturaleza, sustancia misteriosa, conocimiento ancestral 
y resolución de problemas 
 
ABSTRACT: 
          This paper presents a teaching practice for teaching and learning the subject matter nature 
and its aggregated states, through the simplest levels of argumentation for solving classroom 
problems and their environment. As a methodological strategy, a didactic unit was designed for 
teaching, with 20 students belonging to the sixth grade of the IED Kimy Pernia Domico Public 
Education Institution, in the city of Bogotá, Seventh city of Bosa. 
           We locate three moments for the development of the same of Location looking at the 
previous ideas, obstacles and developments that we should face, Displacement as a space to look 
for ways and solutions to problems with basic processes of argumentation of these solutions and 
Refocus as the beginning of a process build , To construct and reconstruct new concepts on the 
subject of Matter and its aggregated states, the argumentation to solve pertinent problems of the 
classroom and its surroundings, we find that there is not only one way but multiple, that allow us 
the conceptual evolution and the changes that it makes Reference to the comparisons made 
between the initial ideas and the final ones. 
          Nature of matter and its aggregate states is fundamental to be able to explain, its properties 
and physical changes, concepts that are basic to understand the structure and transformations of 
matter; Thus, becoming this model in a first approach to the world of chemistry and physics, 
scientific thinking and school science. We begin the first levels of argumentation seeking to 
understand the arguments that are a simple description of the experience (as proposed by Van 
Dijk & Kintsch, 1983), in solving problems in their environment. 
          We will try to make the subject more interactive and pertinent to the students with 
analogies from the ancestral conceptions of our territory and seeking that it is related to the care 
of nature and the environment. 
           This proposal involves new strategies to implement in the teaching of the natural sciences, 
aims to show the use of analogies from the environmental and the relevance of the territories, as 





pedagogies that involve critical learning could greatly improve how students perceive the 
different subjects that are treated in classrooms. 
Key words: Matter - Argument - Solid - Liquid - Gaseous, plasma, energy, changes, particles, 
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          El presente trabajo da a conocer una propuesta con un enfoque, concepción y metodología, 
para motivar y acercar, al pensamiento científico a niños y niñas del grado Sexto de la Institución 
Educativa Kimy Pernia Domico de la localidad de Bosa en Bogotá.  Desarrolla una propuesta 
con una metodología investigativa de argumentación a través de resolución de problemas.  
 
          Se espera ver hasta qué punto este proceso va a producir en los estudiantes una evolución 
conceptual, persistente en el tiempo, acompañado de una actitud positiva hacia el aprendizaje de 
la Ciencia, como una oportunidad para abordar conceptos en ciencia que son difíciles de 
entender por su alto grado de abstracción. 
 
          En la actualidad, la problemática de la investigación educativa sobre el proceso de 
enseñanza - aprendizaje de las Ciencias, está haciendo un gran esfuerzo para integrar, por una 
parte, perspectivas procedentes de lo que podemos llamar genéricamente Psicología de la 
Educación y por otra, aportaciones desde el campo de la Didáctica de las Ciencias, superando las 
divergencias y desencuentros que tradicionalmente han existido entre ambas orientaciones. (Gil, 
Pozo, &Crespo, 1993) exponen: Es un hecho admitido que ambos enfoques, aunque se interesen 
por aspectos distintos, acaban por encontrarse con obstáculos epistemológicos, los que se derivan 
de la propia naturaleza del conocimiento científico y su adquisición. 
 
           En una perspectiva constructivista del aprendizaje, el proceso de resolución de problemas 
depende, del área de conocimiento donde se resuelva el problema y de la representación mental 
que del mismo tenga la persona que resuelve. 
 
          La resolución es un proceso de reestructuración dentro de la cual el sujeto pueda crear 
significados a partir de la relación entre las nuevas informaciones con las que se enfrenta y los 
esquemas de conocimientos previos. Dado que los inventos científicos y tecnológicos avanzan a 
una velocidad vertiginosa, nuestro deber es prepararlos para un mundo lleno de ciencia 
desarrollándoles un pensamiento crítico. 
 
          Para ello (Sordo, 2006) “es importante promover el desarrollo de las habilidades 
científicas en las personas, pues aprender las habilidades del proceso científico permite al 
individuo dominar habilidades como la observación, comunicación, clasificación, medición, 
deducción y predicción”. En las últimas décadas se ha producido una verdadera revolución en las 





          Se ha visto una serie de reformas en torno a la educación científica, que dan origen al 
nacimiento de la didáctica de las ciencias como una disciplina teóricamente fundamentada, en la 
que sus campos de conocimiento han sido delimitados. (Izquierdo, Sanmartín, Badillo, & Torres, 
2002). Aunque estas posturas han sido ampliamente debatidas, hoy se habla de que existe una 
ciencia de cómo enseñar las ciencias. 
  
          La problemática de la enseñanza de las ciencias ha sido abordada desde distintos frentes, 
entre los que se han destacado: La Declaración de la Conferencia Mundial sobre Ciencia para el 
siglo XXI, auspiciada por la Unesco y el Consejo Internacional para la Ciencia, que expresa en el 
Preámbulo: “Para que un país tenga la capacidad de abastecer las necesidades básicas de su 
población, la educación en ciencia es una necesidad estratégica”.  Como parte de esa educación, 
los estudiantes deben aprender a resolver problemas específicos y a responder a las necesidades 
de la sociedad, utilizando el conocimiento y las habilidades científicas. 
 
          Estas actividades Científicas en los niños y niñas constituyen alternativas formativas 
abiertas, flexibles, que recorren nuevos caminos para complementar y enriquecer las 
experiencias educativas de nuestros estudiantes, desarrollando y aprovechando su curiosidad, 
creatividad, con entusiasmo y talento. 
 
          Para poder progresar en este nuevo escenario, se necesita formar personas creativas y 
capaces de desarrollar nuevas ideas, de identificar y resolver problemas, personas 
comprometidas con el destino común de sus semejantes, interesados de construir, en compartir, 
en producir y en ser capaces de adaptarse rápidamente a los cambios.  
 
          En virtud de la velocidad con que se producen estos  avances, la adaptación a los cambios 
es uno de los aspectos centrales sobre los cuales debiera articularse el proceso de formación 
desde los primeros estadios de la educación, enfocada a las nuevas generaciones (niños y niñas), 
para complementar y enriquecer las experiencias educativas, desarrollando y aprovechando su 
curiosidad, creatividad,  entusiasmo, reconocer y valorar su talento y en última instancia la de 
contribuir al desarrollo de habilidades científicas 
          El abordaje de este tipo de investigaciones en didáctica de las ciencias ayuda a enriquecer 
las posibilidades de acciones docentes en el aula, tal como lo consideran en este mismo sentido 
Araujo y Zimmerman (2005). Para ellas, la formación docente se constituye en un espacio 
estratégico para la transformación de la enseñanza de las ciencias en nuestras escuelas. Por lo 
tanto, con esta investigación se entiende, que se puede mejorar el proceso de aprendizaje de las 





          El aprendizaje en tales términos, puede llegar a ser significativo en la medida que dichos 
saberes que se construyen y se elaboran de manera mancomunada tengan una fuerte conexión 
con los estudiantes, enmarcados en un contexto específico, y con ello logrando que un concepto 
de importancia como la naturaleza de la materia y sus estados agregados pueda llegar a 
comprenderse mejor. 
 
          Debemos tener en cuenta  que trabajamos con unas dificultades mayores  al tener  un 
entorno difícil, ya que la Institución está en una zona  de complejas contradicciones donde las 
condiciones económicas, sociales y culturales son muy difíciles, de extrema pobreza, con altos  
niveles de  analfabetismo de los adultos cercanos  a estos estudiantes y unas condiciones de 
drogadicción, pandillismo, prostitución y pocas posibilidades de avance social y por lo tanto 
proyectos de vida cruzados que no permiten que el estudio y el acercamiento científico sea  lo 
prioritario para estos chicos  y chicas. 
 
          Buscaremos como excusa, por su importancia y fundamentación de las ciencias naturales 
(Biología, química y física) el tema de la materia   y sus estados agregados, para motivar a los 
niños del grado sexto de esta institución en la ciencia escolar, el pensamiento científico, mejorar 
su actitud y comportamiento y comenzar a resolver problemas cotidianos de la vida personal, 
escuela y comunidad.  A partir de su entendimiento y posibilidades de afrontarlos, mediremos a 
través de la Unidad didáctica, con una prueba experimental para saber las ideas previas de los 
estudiantes llegando al momento de ubicación para fundamentar los elementos teóricos y 
epistemológicos del tema de materia y sus estados agregados y poder sistematizar y ordenar, los 









Sin duda alguna consideramos que en nuestras instituciones la enseñanza de las ciencias 
naturales ocupa un lugar muy importante en relación con otras asignaturas, estas requieren de un 
material habitual como el lápiz, los colores, el papel, el tablero, los libros y otros recursos que 
terminan siendo complementarios y a la vez necesarios, pero si solamente utilizamos estos 
recursos, la enseñanza de las ciencias se vuelve árida para interesar a los niños y niñas. 
 
Con el fin de mejorar estrategias didácticas en la práctica enseñanza aprendizaje de las ciencias, 
este proyecto propone que el docente, transforme hacia el interior del aula sus prácticas 
pedagógicas que permitan alcanzar una interacción entre las dos de una manera enriquecedora.  
 
Al encaminar los procesos hacia un aprender de manera dinámica y creativa en los estudiantes 
del grado Sexto, se contribuye en los procesos de argumentación a través de la resolución de 
problemas aplicados al cuidado de su entorno, construcción dentro de la unidad didáctica de 
elementos para laboratorio, utilizando la lúdica, el manejo de modelos y prototipos. 
 
 Lo anterior es viable, entendiendo que las unidades didácticas son un medio de planificación de 
lo que se va a realizar a lo largo de un tiempo determinado teniendo en cuenta: Objetivos, 
competencias, contenidos, metodologías, actividades y proceso de evaluación, con una intención 
final de garantizar una planificación científica y sistematizada de todo lo que se va a realizar en 
el aula, para que el proceso de enseñanza aprendizaje cumpla con la visión propuesta. 
 
Dentro del campo de investigación de la didáctica de las ciencias, con el proceso de enseñanza 
aprendizaje, se ha tenido en cuenta la necesidad de indagar acerca de cómo los estudiantes 
resuelven problemas. “La resolución de problemas es identificada como una actividad crucial en 
las ciencias, además de ser inherente a la vida diaria y al trabajo profesional de los individuos” y 
“como un proceso prioritario para desarrollar en los estudiantes las habilidades operacionales 
formales, el razonamiento proporcional y el pensamiento lógico-deductivo”. (Garret, 1988, p. 
224). 
 
En la presente investigación haremos referencia al desarrollo del pensamiento crítico y la 
habilidad de la argumentación y resolución de problemas, por medio de la elaboración y 





1.2 Descripción del Problema 
 
La preocupación por identificar y describir las dificultades que presentan los estudiantes en el 
campo de las ciencias naturales y experimentales, frente a la falta de argumentación a través de 
la resolución de problemas del aula y su entorno, que lleva a que los niños y niñas no se apropien 
de los conceptos y conocimientos, razón que conlleva a realizar la presente investigación. 
 
Se hará un estudio en la Institución educativa Kimy Pernia Domico de la Localidad de Bosa, con 
niños y niñas del grado Sexto, sobre las dificultades que manifiesten tanto los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje como los docentes en su proceso de enseñanza en lo relacionado con el 
desarrollo de habilidades de pensamiento crítico a través del proceso de la argumentación a 
través de la resolución de problemas. 
 
Se ha detectado que cuando se realizan actividades de aprendizaje que requieren de la 
argumentación a través de la resolución de problemas, las afirmaciones por parte de los alumnos 
se reducen a una simple respuesta, a veces memorística y no contemplan la ayuda o soporte de 
otras afirmaciones. 
 
Para potenciar la construcción de la argumentación a través de la resolución de problemas, nos 
guiaremos por la siguiente pregunta orientadora: 
 
¿Cómo implementar la argumentación a través de la resolución de problemas científicos en 
la vida escolar, mediante la aplicación de una unidad didáctica en el aula sobre el tema 
Naturaleza de la materia y sus estados de agregación? 
 
Teniendo en cuenta la relación entre la ciencia, tecnología y naturaleza, buscaremos el desarrollo 
de habilidades del   pensamiento crítico como:  La argumentación a través de la resolución de 
problemas, ayudados por el modelaje conceptual, mental y material, que permita fomentar en los 
estudiantes un interés científico y crítico. 
 
Al elaborar metodologías y unidades didácticas en el aula que permitan evaluar las conductas de 
entrada de los alumnos, sus ideas previas y preconceptos, sus intereses y expectativas, sus 




experiencias y vivencias; se busca construir un camino inicial para implementar en grupos de 
estas comunidades educativas procesos creativos para conocer y hacer ciencia escolar. 
 
 Por lo tanto, esta investigación pretende ir aportando el camino para que docentes y estudiantes, 
generen mejoras en la argumentación a través de la resolución de problemas de la ciencia escolar 
y su aplicación creativa en procesos de modelaje, utilización de material para la 
experimentación; esperando lograr motivar a los distintos grupos de estudiantes hacia un camino 
del pensamiento crítico y habilidades planteadas. 
 
La mayor dificultad por parte de un gran número de estudiantes está en comprender qué ocurre 
realmente cuando se dan cambios y transformaciones de la materia, y a la hora de dar 
explicaciones, éstos mismos plantean respuestas encaminadas sólo a resolver aquello que es 
aparente, limitándose a describir cambios de coloración, de estado o simplemente de apariencia. 
 
Ese tipo de respuestas tienen su origen en teorías intuitivas, que como lo plantean Pozo 
Municio& Gómez Crespo (1998), son producto de lo que podría llamarse el sentido común o el 
funcionamiento cognitivo intuitivo aplicado a la predicción y control de los fenómenos 
cotidianos.  Esta predicción hace que los modelos centrados en teorías implícitas sean tomados 
como correctos, ya que generan confianza por parte de quien los usa y son en muchas ocasiones 
tan acertados que resulta difícil pensar en otras alternativas para explicar un fenómeno concreto. 
      
Finalmente la investigación  servirá para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje del 
tema objeto de estudio; además, la participación  mucho más activa y dinámica de los estudiantes 
con el acompañamiento permanente del docente, será un camino para caracterizar nuestros 
estudiantes encontrar y explorar nuevas metodologías que nos lleven a soñar con ellos en el 
camino de la ciencia, a conformar grupos de pares de docentes, estudiantes y de las instituciones 
educativas que permitan  nuevos caminos de aprendizaje y enseñanza. 
 
A través de ella, se hará un estudio en la Institución Educativa Kimy Pernia Domico, de la 
Localidad de Bosa, con niños y niñas del grado Sexto, sobre las dificultades que manifiesten 
tanto los estudiantes en su proceso de aprendizaje como los docentes en su proceso de enseñanza 
en lo relacionado con el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico a través del proceso de 









1.3.1 Objetivo General. 
 
Promover la argumentación a través de la resolución de problemas de los estudiantes en su 
entorno y aula, desde el diseño y aplicación de una unidad didáctica para el tema LA MATERIA 
Y SUS ESTADOS DE AGREGACIÓN, de la Institución Kimy Pernia, de la localidad de Bosa. 
 
 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
 
1. Motivar y acercar a los estudiantes a la ciencia escolar a partir de la argumentación a 
través de la resolución de problemas. 
2. Construir colectivamente y aplicar una unidad didáctica para la enseñanza del concepto la 
Materia y sus Estados de agregación.  
3. Evaluar, sistematizar y concluir los resultados obtenidos en la implementación de la 

















2. Marco Teórico 
 
2.1 Antecedentes de la Investigación 
Se realizó un rastreo bibliográfico en diversos medios, en torno a investigaciones enfocadas a 
reforzar el pensamiento crítico, la argumentación a través de la resolución de problemas, desde la 
unidad Didáctica elaborada del tema la materia y sus estados de agregación en los estudiantes en 
las clases de ciencias. 
 
Se evaluará con el tema, de cómo ven nuestros estudiantes y nosotros como docentes el 
desarrollo histórico de la enseñanza de la materia, sus  propiedades físicas y químicas; 
mostrándose también cómo en las últimas décadas hay avances significativos  de  
investigaciones  que  se han desarrollado,  pero  encontramos  algunas otras que nos sirven de 
referente teórico para ver  los avances  epistemológicos  y didácticos, en el  desarrollo de las 
nuevas tendencias  críticas y constructivistas  de la pedagogía  y la ciencia. 
 
Algunas de estas investigaciones, nos   sirven de apoyo teórico y metodológico al proyecto de 
investigación: 
 
2.1.1 “Desde la mirada del Efecto de un modelo de metodología centrada en el aprendizaje 
sobre el pensamiento crítico y la capacidad de argumentación y resolución de problemas en 
estudiantes con talento académico”. 
 Plantean sus autores, que los alumnos con respecto a la argumentación y resolución de 
problemas, logran una mejor articulación de las herramientas cognitivas que permiten resolver 
dificultades, proponer soluciones, argumentar en su favor y evaluar el acierto de sus propias 
propuestas. Los estudiantes que participaron obtuvieron mejores resultados que aquellos que no 
lo hicieron, arrojando resultados de acuerdo a los niveles de escolaridad.  (Cáceres Serrano & 
Conejeros Solar, 2011). 
 
 2.1.2 El desarrollo cognoscitivo de los estudiantes en el área de la naturaleza corpuscular 
de la materia. 
Describe el cambio conceptual en relación con la naturaleza corpuscular de la materia durante el 
desarrollo y la acumulación de la experiencia. En cada nivel de escolaridad se proponen 
respuestas, cambios por los estudiantes antes y después de explicarles y logran acercarse al 
pensamiento científico, al pensar acerca de la naturaleza de la materia. Finalmente, la conclusión 




2.1.3 Pensamiento Crítico en el Aula. 
Contribuye a enriquecer la investigación, potenciando el desarrollo del pensamiento crítico de 
los niños y niñas, involucrando a los estudiantes en una serie de situaciones secuenciales 
diseñadas para el aprendizaje y poner a consideración resultados anteriores para hacer del 
conocimiento una constante deconstrucción, construcción y co-construcción. 
 
2.1.4 Competencias y estándares básicos en ciencias naturales 
 (Ministerio de Educación Nacional, 2004), plantea desde el pensamiento crítico, habilidades de 
argumentación y resolución de problemas  que pretenden fomentar y desarrollar en los 
estudiantes la curiosidad, la honestidad en la recolección de datos y su validación, la crítica y 
apertura mental, la flexibilidad, la persistencia, la disponibilidad  para tolerar la incertidumbre y 
aceptar la naturaleza provisional propia de la exploración científica, la reflexión sobre el pasado 
y el futuro, el deseo y la voluntad de valorar críticamente las consecuencias de los 
descubrimientos científicos y la disposición de trabajar en equipo. 
 
2.1.5 Pensamiento crítico dominio especifico en la didáctica de las ciencias. 
Presenta una discusión general acerca del objeto de estudio de la didáctica de las ciencias y su 
relación con el campo de la pedagogía; esta lleva a establecer algunos límites y tensiones entre la 
formación y el pensamiento crítico en dominios específicos del conocimiento, como eje central 
de la didáctica de las ciencias, el cual desborda los convencionales propósitos centrados en la 
enseñanza y en el aprendizaje de las ciencias. (Tamayo Alzate O. E., 2014), quien plantea: 
 
En la tesis del desarrollo del pensamiento crítico de dominio específico lleva, a presentar resultados de investigación 
sobre la expresión del pensamiento crítico en niños, niñas y maestros de grados cuarto y quinto de educación básica 
primaria de 56 instituciones públicas de la ciudad de Manizales, en el campo de las ciencias naturales. El estudio fue 
de naturaleza mixta y las categorías investigadas fueron solución de problemas, metacognición y argumentación, las 
cuales se consideran constituyentes del pensamiento crítico en los estudiantes. 
 
 Para la recolección de la información se diseñaron diez talleres en los cuales se presentaban 
situaciones problema sobre diferentes temáticas de ciencias. Los análisis se realizaron con 224 
niños y 5 maestros. El estudio se adelantó en tres momentos, en cada uno de los cuales se realizó 





2.1.6 Aprendizaje significativo de las propiedades físicas de la materia en alumnos que 
ingresan a la universidad.   
Merchán Villa Yeny Marcela, Tesis plantea que, si bien existe conceso en la conveniencia de 
introducir la teoría cinético-molecular en el estudio de las propiedades físicas de la materia, 
diferentes investigaciones han puesto de manifiesto escasos rendimientos y dificultades a la hora 
de conseguir que los alumnos capten el significado de las hipótesis básicas de la teoría y las 
apliquen a la interpretación de los cambios físicos (Hierrezuelo y otros; 1994) plantean: 
 
Las dificultades conceptuales en el aprendizaje en esta materia son principalmente las 
preconcepciones alternativas o ideas previas sobre el tema de cambio físico y químico de la 
materia. Se puede afirmar que estas preconcepciones se perfilan como estructuras mentales de 
cierta fortaleza (López y Vivas; 2009), que compiten, con ventaja con el conocimiento científico 
que se intenta transmitir a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela (Ibáñez 
y Gianna; 2012), una propensión a imaginar la materia en términos macroscópicos, en vez de 
hacerlo a partir de su carácter discontinuo o molecular. Una tendencia a trasladar las propiedades 
macroscópicas de un sistema hacia las microscópicas. Una resistencia a considerar los gases 
como sistemas Unidad de enseñanza potencialmente significativa (UEPS): Estados de agregación 
de la materia y cambios de estado materiales. La conceptualización, en el mejor de los casos, de 
un modelo corpuscular estático. (Oliva et al, 2003). 
 
Respecto a la enseñanza las dificultades se presentan principalmente en estos aspectos: Los 
sistemas de representación que se les presenta a los alumnos sobre la materia y su constitución 
no les permiten comprender su naturaleza. Los sistemas proposicionales – matemáticos, 
algebraicos o mediante símbolos y en algunos casos analógicos – no resultan suficientes (Pozo y 
Gómez; 2009). Tendencia a copiar modelos didácticos tradicionales. Casi nula significación. Los 
conceptos no se relacionan con la cotidianidad.  Empleo abusivo de herramientas matemáticas en 
deterioro del trabajo sobre conceptos.  Desconocimiento de los aportes de investigaciones sobre 
educación. (Islas. 1992; Jara, 1990) 
 
2.1.7 Enseñanza y Aprendizaje del concepto Naturaleza de la materia mediante el 
aprendizaje basado en problemas.  
Tiene como propósito en la investigación caracterizar el concepto Naturaleza de la materia y el 
aprendizaje del mismo a partir de la estrategia didáctica conocida como aprendizaje basado en 
problemas (ABP). (Henao García, 2013) quién afirma: 
 
La idea de trabajar sobre problemas en contexto surge como una oportunidad para abordar conceptos en ciencia que 




investigación.  Esta intenta demostrar como las explicaciones de carácter macroscópico en torno al concepto al 
inicio del trabajo son altamente recurrentes, y al final del mismo marcan una tendencia hacia las explicaciones 
basadas en la discontinuidad de la materia; igualmente se ve como la explicación de fenómenos desde la 
composición atendiendo descripciones microscópicas de los problemas presentados, llegan a ser representativos al 
final de la propuesta. A su vez, puede verse como ideas tendientes al movimiento y al vacío en las partículas se 
hacen presentes en las explicaciones de los estudiantes una vez la estrategia didáctica se introduce en el aula.   
 
El aprendizaje en tales términos, puede llegar a ser significativo en la medida que dichos saberes 
que se construyen y se elaboran de manera mancomunada tengan una fuerte conexión con los 
estudiantes, enmarcados en un contexto específico, y con ello logrando que un concepto de 
importancia como Naturaleza de la Materia pueda llegar a comprenderse mejor.  Finalmente se 
destacan algunas características del aprendizaje logrado a partir de la estrategia didáctica.     
 
 2.1.8 La lúdica como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias científicas. 
Olga Patricia Ballesteros (2011) propone, una estrategia metodológica basada en la lúdica que 
fomente competencias científicas a través de la comprensión de la naturaleza de la materia por 
parte de estudiantes del grado 601 del Colegio Las Américas I.E.D. de Bogotá. 
           La propuesta tiene como premisa que el aprendizaje no sólo es un proceso cognitivo, 
también es un proceso afectivo que se puede apoyar en la lúdica como generadora de 
“motivación intelectual”.   
          El progreso en el nivel de comprensión de la teoría corpuscular se evaluó teniendo en 
cuenta cuatro dimensiones: imagen de la materia, aceptación del vacío, características de las 
partículas y nivel explicativo, propuesta elaborada por Blanco y Prieto obteniéndose los 
siguientes resultados: del 100% de estudiantes el 55% paso de una “teoría macro-micro” a una 
“teoría partículas-vacío” y un 45% se mantuvo en una visión “macro-micro” de la materia en 
parte por dificultades en la competencia comunicativa y en parte por la resistencia cognitiva que 
genera la noción de discontinuidad y de vacío.  
           Por otro lado, en el aprendizaje de la química, la mayor parte de las dificultades que se 
detectan tienen que ver con la poca asimilación de uno de sus núcleos conceptuales estructurante: 
la naturaleza corpuscular de la materia, pues es desde allí que se explican sus propiedades y 
cambios, permitiendo la comprensión e interpretación de varios fenómenos cotidianos;  dicho 
obstáculo  puede superarse si se trabaja con  los niños desde tempranas edades en actividades de 
aula que propicien la comprensión de dicha teoría.  
          Por lo tanto,  este trabajo, presenta  una propuesta didáctica–lúdica para alumnos de grado  
sexto  como una primera aproximación al maravilloso mundo de la química para fomentar el 
desarrollo de competencias científicas a través de la explicación de fenómenos que suceden en el 
mundo macroscópico (estados de agregación de la materia y sus transformaciones) desde una 
óptica sub-microscópica (Teoría corpuscular de la materia); teniendo como base, que los 





2.1.9 Obstáculos Epistemológicos que afectan el proceso de construcción de conceptos del 
área de ciencias en niños en edad escolar.  
Mora Zamora Arabela, dice que los niños y los jóvenes presentan limitaciones en el proceso de 
formación de los conceptos científicos. Esto se puede explicar a la luz de las propuestas de 
Gastón Bachelard en relación con los obstáculos epistemológicos que se presentan en el proceso 
de aprendizaje de las ciencias a nivel de estudiantes de enseñanza primaria.  
  
De acuerdo con Bachelard se dan cinco obstáculos principales: 1. Los conocimientos previos.  2. 
El obstáculo verbal.  3. El peligro de la explicación por la utilidad.  4. El conocimiento general.  
5. El obstáculo animista.  
En esta ponencia se analizarán los obstáculos epistemológicos que presentan los estudiantes 
durante el proceso de construcción de conceptos científicos, a la luz de los fundamentos teóricos 
que propone Gastón Bachelard en su libro:" La formación del espíritu científico", además se 
tomará en consideración el aporte de otros autores en relación con este tema. ¡Cada uno de los 
obstáculos se ejemplificará con las definiciones de los conceptos dadas por una muestra de cien 
estudiantes pertenecientes a cinco Escuelas de!  cantón de San Ramón, quienes participaron en 
un proyecto de investigación de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, denominado" 
Estudio de la precisión y disponibilidad del léxico del área de ciencias en estudiantes de 7 a 12 
años de edad".  
 
Al respecto Bachelard opina: “La noción del obstáculo epistemológico puede ser estudiada en el 
desarrollo histórico del pensamiento científico y en la práctica de la educación" (Bachelard. 
1976:19). Entiéndase por obstáculos epistemológicos las limitaciones o impedimentos que 
afectan la capacidad de los individuos para construir el conocimiento real o empírico. El 
individuo entonces se confunde por el efecto que ejercen sobre él algunos factores, lo que hace 
que los conocimientos científicos no se adquieran de una manera correcta, lo que obviamente 
afecta su aprendizaje.  
En la construcción de conceptos científicos el primer obstáculo es la experiencia básica o los 
conocimientos previos, es decir que los individuos antes de iniciar cualquier estudio, tienen ya un 
conjunto de ideas muy propias acerca del cómo y el porqué de las cosas son como son.  
 
En relación con este aspecto, al analizar la situación de los estudiantes en la escuela, se observa 
que al tratar de comprender un concepto y explicarlo, elaboran construcciones personales con 
base en lo que han observado a su alrededor y en su interacción cotidiana con las personas que 
les rodean y con los medios de comunicación, como la televisión. Se forman así conocimientos 




comprender los conceptos estudiados. Estos conocimientos se evidencian a través del lenguaje 
cuando se le pide al alumno que exprese una definición sobre un determinado concepto. 
Ejemplo: Al preguntarle: ¿Qué es un cambio de estado? Responde:" Es cuando el hielo se derrite 
y se convierte en agua" Aquí el niño traslada su experiencia de lo que observó en un trozo de 
hielo, pero no hace explícito el concepto. Sólo describe lo que interiorizó al hacer sus 
observaciones. 
 
 En términos generales, se puede observar como los estudiantes emplean un significado diferente 
de las palabras al que utiliza el maestro. Es evidente la influencia de los conocimientos previos, 
de las concepciones inducidas. Así, Osborne y Freyberg consideran que: Cuando un profesor 
habla a la clase, hace un esquema en la pizarra, explica un mural o pide a un alumno que lea en 
alto un texto, su pensamiento (o el del autor del texto) no queda automáticamente transferido a la 
mente del alumno. Cada uno de los individuos presentes en el aula forma sus propias ideas a 
partir de diversos estímulos, incluyendo las palabras específicas, leídas u oídas, que hay en ese 
entorno concreto de aprendizaje" (Osborne y Freyberg, 1998: 61).  
 
El conocimiento general para Bachelard: "Nada ha retardado más el progreso del conocimiento 
científico que la falsa doctrina de lo general que ha reinado desde Aristóteles a Bacón inclusive, 
y que aún permanece, para tantos espíritus como una doctrina fundamental del saber" 
(Bachelard, 1976: 66).   
 
Al explicar mediante el uso de generalizaciones un concepto, se cae, en la mayoría de las veces, 
en equivocaciones, porque los conceptos se vuelven vagos, e indefinidos, ya que se dan 
definiciones demasiado amplias para describir un hecho o fenómeno y se deja de lado aspectos 
esenciales, los detalles que son los que realmente permiten exponer con claridad y exactitud los 
caracteres que permiten distinguirlos y conceptuarlos correctamente. Muchas veces se dan falsas 
definiciones, que lejos de construir un concepto científico, se vuelven como hipótesis erróneas, 
que se construyen con base en las observaciones directas realizadas mediante los sentidos. 
Ejemplo de ello son las siguientes definiciones dadas por una estudiante de 8 años, al preguntarle 
¿Qué es un huracán?, responde: es cuando hace mucho viento y llueve mucho, y ocurren 
inundaciones que dañan las casas. En esta definición, sólo se hace referencia a lo que la niña 
puede observar: el viento y la lluvia, pero no define el término haciendo referencia a que es un 
fenómeno atmosférico y a las causas que lo originan. Quedan por fuera muchos detalles.  
 
Por lo tanto, comprobamos una vez más, como realmente las generalizaciones dejan de lado 
detalles importantes, que pueden inducir a errores de conceptualización. Se dejan detalles de lado 
que son los que realmente le dan sentido a la definición y sobre todo, le dan validez científica. 
De ahí, que, de acuerdo con los resultados obtenidos en el trabajo con los estudiantes, podemos 




convierte en un obstáculo epistemológico en el proceso de construcción del conocimiento 
científico.   
 
El conocimiento pragmático y utilitario: El utilitarismo plantea una serie de problemas a la hora 
de definir un término, pues existe la tendencia de reducirlo y sintetizarlo de tal manera que se 
pretende explicar o definir un concepto solamente mediante la idea de utilidad o beneficio. Para 
Bachelard: "En todos los fenómenos se busca la utilidad humana, no sólo por la ventaja positiva 
que pueda procurar sino como principio de explicación" (Bachelard, 1976: 110).   
  
En este estudio, se pudo comprobar que los estudiantes tienden a darle unidad a los conceptos, y 
reducen su significado tomando en cuenta sólo un aspecto de la realidad: Por ejemplo, al 
preguntar a un estudiante: ¿Qué es electricidad?, contestó: "Es una energía que nos sirve para 
producir luz y para poner a funcionar los aparatos electrodomésticos". En este caso no se define 
el concepto, sino que el alumno se limita únicamente a mencionar los beneficios que tiene la 
electricidad.  Para Bachelard, "la utilidad ofrece una especie de inducción muy particular que 
podría llamarse inducción utilitaria. Ella conduce a generalizaciones exageradas" (Bachelard, 
1976: 109). Esto obviamente lleva a concepciones erradas y reduce notablemente el significado 
del concepto. 
 
 El obstáculo animista: Los estudiantes tienen la tendencia de explicar ciertos fenómenos o 
definir ciertos conceptos haciendo analogías con la naturaleza animada. Según Bachelard: "Los 
fenómenos biológicos son los que sirven de medios de explicación de los fenómenos físicos. Esta 
característica de valorizar el carácter biológico en la descripción de hechos, fenómenos u objetos, 
representan claramente el carácter del obstáculo animista" (Bachelard, 1976: 186).  
 
Al   preguntar   a un grupo de estudiantes menores de nueve años   sobre algunos conceptos 
científicos, se notó en forma evidente la influencia del animismo en el proceso de construcción 
de los mismos. Algunas   definiciones que ejemplifican esta tendencia, son las que se citan: 
Movimiento: Es aquello que se mueve como los animales y la gente. El estudiante en este caso 
no describe el concepto físico de que es un tipo de energía, sino que lo ejemplifica haciendo 
referencia a los seres vivos o animados.  
 
Después de realizar este diagnóstico, se pretende que el docente logre tomar conciencia acerca de 
la influencia del animismo infantil en la construcción errónea del conocimiento, para que así 
poco a poco logre convencer a los estudiantes de que estas ideas no son las correctas y se 




correcto. No importa que lo haga con sus propias palabras, lo que es válido es que demuestre que 
la idea que el niño concibe y expresa con sus propias palabras se acerque a lo correcto.    
 
El obstáculo verbal es otro de los obstáculos epistemológicos del léxico considerado por 
Bachelard, el cual se presenta cuando mediante una sola palabra o una sola imagen se quiere 
explicar un concepto. Así es como hábitos puramente verbales, se convierten en obstáculos del 
pensamiento científico. En el caso de la investigación sobre el léxico científico de escolares se le 
preguntaba al estudiante: ¿Qué es la flor? y contestaba un "adorno", o sea, que con una sola 
palabra que hace referencia a la utilidad del vocablo definía una parte de la planta que posee los 
órganos de la reproducción, y es que, con esta palabra, el estudiante está dando la imagen 
generalizada que se tiene de una flor. En este caso se sustituye el concepto, por una palabra que 
designa una de las utilidades o empleo de esos vocablos. Según Bachelard, este obstáculo es la 
falsa explicación lograda mediante una palabra explicativa. Una sola palabra o una sola imagen 
constituyen toda la explicación del concepto.  
 
Para trabajar didácticamente los obstáculos y tratar de vencerlos con la finalidad de lograr 
mejorar la enseñanza de las ciencias en la escuela, se proponen tres pasos o etapas a saber: 1.   
Conocer los obstáculos: El docente debe tomar conciencia de estos obstáculos y hacerlos saber a 
sus estudiantes. 2.   El resquebrajamiento del obstáculo: Luego de identificar   el error y el 
obstáculo epistemológico   que le da origen se produce una desestabilización conceptual, 3.   El 
franqueamiento del obstáculo: Una vez que se ha tomado conciencia sobre los errores cometidos 
y después de una discusión acerca de los mismos, se da el proceso de elaboración de una 
alternativa conceptual por parte del estudiante.  
 
Es necesario disponer de un nuevo lenguaje para definir los conceptos teóricos, se debe tratar de 
que las explicaciones que dan los estudiantes sean cercanas a las explicaciones que están en los 
textos, pero debe emplearse un léxico sencillo, semejante al que ellos utilizan cotidianamente, de 











2.1.10. Fundamentación y diseño de la unidad didáctica.   
Finalmente, para diseñar la UD y llevarla a la práctica, es la actividad más importante que lleva a 
cabo el profesor, ya que a través de ella se concretan sus ideas y sus intenciones educativas. 
 
Conviene recordar que la Didáctica de las Ciencias no es una disciplina que pueda prescribir 
cómo enseñar, sino que más bien, al menos en la situación actual de los conocimientos, sólo 
puede pronunciarse sobre lo que no debería suceder en el aula. Por ello, cualquier propuesta de 
modelo de enseñanza es tan sólo una hipótesis de trabajo.  
 
A continuación, proponemos una reflexión acerca del proceso de toma de decisiones al diseñar 
una unidad didáctica. Este proceso es complejo, relaciona muchas variables, y por ello no se 
puede considerar que haya un camino único, sino más bien un ir y venir constante, y se puede 
entrar en él por muchos caminos distintos, pero que todo enseñante tiene que tomar decisiones al 
diseñar unidades didácticas. 
 









2.1.10.1 Ideas Previas. 
Concepciones que tienen los estudiantes sobre diferentes fenómenos, aún sin recibir ninguna 
enseñanza sistemática al respecto; estas ideas se crean a partir de las experiencias cotidianas, las 
actividades físicas, las conversaciones con otras personas, y de la información de los medios de 
comunicación; representan modelos coherentes de conocimiento,  trata de explicaciones que los 
estudiantes van construyendo mediante la interacción con su medio tanto natural como social, 
responden a una lógica de pensamiento, influenciada por las experiencias realizadas en la vida 
cotidiana, generalmente son distintas a los conocimientos científicos y escolares; los sujetos van 
conformando explicaciones sobre la realidad de manera coherente lo que hace que las ideas 
previas puedan persistir aún después de la enseñanza. 
 
El enfoque de ideas previas dentro de la educación tiene sus antecedentes a partir de la teoría de 
Ausubel (1963) donde refiere el concepto de aprendizaje significativo señalando la importancia 
que tienen los conocimientos previos. Viennot (1976) y Novak (1982) realizan estudios 
retomando este planteamiento, destacando que los alumnos, antes de acceder a la instrucción 
formal, han desarrollado ideas que prevalecen aún con la enseñanza formal. 
 
Se hace necesario por lo tanto enfocar nuestra Unidad didáctica, con un diagnóstico preciso de la 
institución, entorno y estudiantes con quienes trabajaremos, detallando como vamos a conocer 
antes y después sus ideas previas. 
 
2.1.10.2 Epistemología e Historia de las Ciencias. 
 
Es objeto de investigación los diferentes caminos que han tomado las Ciencias Naturales en la 
búsqueda de un estatuto epistemológico que la soporte como ciencia. Uno fue el camino de la 
física, que a juicio de los epistemólogos más preponderantes del siglo XX (Popper, Lakatos, 
Kuhn) sus representaciones de las realidades investigadas entraban en la categoría 
epistemológicas de teorías científicas, para unos y paradigmas para otros. 
 
El desarrollo de las ciencias a través de la historia ha sido progresivo y no exento de vicisitudes, 
para Benoit (1991) “la definición de ciencia es un concepto mutable”. Si pensamos tener una 
idea de lo que ha significado la evolución de la ciencia para el desarrollo de la humanidad es 
menester tener en cuenta que en el llamado mundo Occidental en los siglos X y XI, una gran 
parte ignora la escritura, pero ya en los comienzos de siglo XII, las personas que sabían leer y 





Los grandes avances ocurridos en el siglo XX, en el desarrollo de los conocimientos científicos 
expresados en un cambio paradigmático entre la representación de mundo de Newton, con la 
física clásica y las nuevas versiones, basadas en la mecánica cuántica, con el descubrimiento de 
las llamadas partículas elementales constitutivas del átomo, llevó algunos filósofos de la ciencia 
a indagar sobre la necesidad de hacer una demarcación entre el conocimiento científico y la 
metafísica. 
 
Hoy más que nunca el enfoque epistemológico y de la filosofía e historia de las ciencias debe 




Una parte valiosa para la investigación es la argumentación, que contribuye a la formación de 
personas críticas, con capacidad de expresar ideas de forma coherente y capacidad de tomar 
decisiones. 
En las clases de ciencias es muy importante porque como se afirma, uno de los fines de la 
investigación científica es la generación y justificación de enunciados y acciones encaminados a 
la comprensión de la naturaleza.  Se ve entonces la argumentación, como un componente básico 
en los actos de habla presentes en diferentes contextos. Desde esta misma perspectiva, la 
argumentación se desarrolla en forma de proceso; en él se perciben claramente unas fases que 
permiten lograr asentimientos parciales, denominados razón los asentimientos totales, 
denominados argumentos. En el caso de los asentimientos parciales, los interlocutores emiten 
puntos de vista, sustentados a partir de razones; cuando dichos asentimientos no cumplen estas 
características, el interlocutor permanece en el plano de la opinión. En el caso de los 
asentimientos totales sucede lo contrario, ya que el interlocutor ha logrado alcanzar el plano de la 
argumentación. Para llegar a este plano, el interlocutor hace uso de la cadena argumental, es 
decir, utiliza una sucesión de argumentos, los cuales han sido validados por quien recibe la 
información (Ramírez Parra, 2010, p. 13). Además, se abordará la argumentación como una 
habilidad cognitivo-lingüística que desarrolla el estudiante de ciencias, con el fin de lograr un 
pensamiento crítico frente a lo que se le enseña, y frente a los conocimientos que adquiere. 
 
Para llevar a cabo este estudio, partimos de la base que los estudiantes en ciencias deben ponerse 
en el lugar del otro, para interpretar textos que propone el docente en el aula. Tal y como afirman 
Ogborn, Kress, Martins, & Mc Gillicuddy (1996) y Pozo & Rodrigo (2001), a través de la 
exposición y contraste de teorías, los alumnos aprenden a mejorar sus puntos de vista y a 
argumentar críticamente sobre éstos. Weston (1998), señala diferentes tipos de argumentos: El 
argumento mediante ejemplos, señalando que ofrecen uno o más ejemplos específicos en apoyo 
de una generalización.  Otro tipo de argumento es por analogía, y señala que los argumentos por 




o ejemplo específico a otro ejemplo, argumentando que, debido a que los dos ejemplos son 
semejantes en muchos aspectos, son también semejantes en otro aspecto más específico. 
 
El lenguaje en el aprendizaje de las ciencias, juega un papel muy importante, Sutton (1992, 
1997) citado por Jiménez -Aleixandre & Díaz (2003), pues allí se admiten espacios de 
controversia en torno a problemas planteados que motivan al estudiante, creando en él la 
necesidad de discutir situaciones de la cotidianidad relevantes para su vida.  Por lo tanto, al 
enseñar ciencias se debe brindar espacios donde se desarrolle la argumentación (Jiménez, 1998; 
Sardá & Sanmartí, 2000 citado por Jiménez &Díaz, 2003). Por ello, es conveniente que los 
alumnos conozcan los principios de construcción, organización y uso de la argumentación. 
 
2.1.10.4. Resolución de Problemas. 
 
Si se tienen en cuenta los planteamientos de Perales Palacios (1993), por problema puede 
entenderse cualquier situación prevista o espontánea que produce, por un lado, un cierto grado de 
incertidumbre y por el otro, una conducta tendiente a la búsqueda de su solución. Gil Pérez, 
Martínez Torregrosa, &Senent Pérez (1988) por su parte, consideran como “problema una 
situación que presenta dificultades para las cuales no existen soluciones evidentes, pues una vez 
conocidas éstas, dejan de constituir problemas” (p.135). 
 
¿En qué consiste la resolución de problemas? Diferentes autores conciben la resolución de 
problemas de diversas maneras para Garret, por ejemplo, resulta más afortunado referirse a 
“enfrentarse” a un problema que a “solucionarlo”; en ese sentido considera que el enfrentarse a 
un problema implica un proceso de pensamiento creativo y define la creatividad en términos de 
originalidad y utilidad de una posible solución a una situación dada. 
 
El modelo de resolución deberá instruir al alumno de forma que sea capaz de emitir hipótesis y 
de diseñar estrategias o experiencias para su corroboración.  La comprobación de la solución 
constituirá la fase final. 
 
2.1.10.5. Relaciones C/T/S/ 
 
Tiene como objetivo analizar la emergencia de las cuestiones socio científicas (CSC) en la 
Enseñanza de las Ciencias con enfoque Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA). Para 
dicho análisis se revisa la literatura producida en revistas de Enseñanza de las Ciencias de 
trayectoria internacional, en donde se puede evidenciar que el trabajo con CSC emerge en los 




Además, este levantamiento posibilitó una mejor caracterización de los aspectos centrales de las 




2.1.10.6. Evolución Conceptual. 
 
No es fácil definir los conceptos y los procesos para llegar al cambio conceptual. Pero podemos 
decir que cambiar radicalmente las ideas previas por un proceso de transposición didáctica del 
conocimiento científico a conocimiento escolar desde un punto de vista histórico con modelos 
mentales nuevos y que correspondan de la manera más objetiva posible con la realidad, 
estaremos dando los pasos necesarios en la escuela para ir logrando tanto en los docentes como 
en el aula con los estudiantes   a una evolución   conceptual. 
Las investigaciones anteriores, nos llevan a mirar los cambios conceptuales que se pueden llevar 
en el aula de una manera planificada con la enseñanza en la Química y la Física (hoy áreas del 
conocimiento que no se pueden separar que con las nuevas teorías cuánticas de la materia son 
indisolubles y complementarias), en general se relacionan con el tema central planteado los 
estados de la materia en particular. 
 
La importancia de conocer la evolución en los tiempos de este concepto y cómo podemos desde 
la transposición didáctica y la evolución cognitiva transformar sus ideas previas y acercarnos a 
un conocimiento científico sobre el tema. 
Esperamos incentivar en los estudiantes la resolución de problemas de su entorno y aula, lo 
mismo que posibilitar herramientas meta cognitivas que permitan auto regular su aprendizaje y 
los motive a presentar modelos y prototipos en la enseñanza del Tema Estados de la materia, su 
evolución epistemológica e histórica de dicho concepto. 
 
   2.1.10.6.1. Concepción de la materia, un acercamiento histórico. 
Nos parece importante tener claro las investigaciones sobre el tema de materia y sus estados de 
agregación para lograr nuevos objetivos y avances del mismo, es lo que pretendemos para 
actualizar de acuerdo a los nuevos acontecimientos científicos. Los  estudios a nivel mundial que 
han trabajado sobre el entendimiento y la progresión del concepto naturaleza de la materia 
(Benarroch, 2000; 2001; Jiménez, Benarroch, &Marín, 2006; Furiò&Furiò, 2000; Margel, Eylon, 
&Scherz, 2008), y a pesar de la instrucción se ve como los estudiantes persisten en ideas alejadas 
de la realidad  basándose en las experiencias sensoriales, y surgen ideas tan dispares como creer 
que el tamaño y el número de las partículas puede crecer o aumentar bajo diferentes condiciones 
(Griffiths& Preston, 1992; Lee, Eichinger, Anderson, Berkheimer, &Blakeslee, 1993) y aunque 
la enseñanza dada traiga implícitas las nociones y teorías aceptadas científicamente sobre la 




acompañando a los estudiantes son difíciles de erradicar y siguen presentándose confusiones 
conceptuales al respecto (Benlloch, 1997; Furiò&Furiò, 2000; Gómez Crespo, Pozo & Gutiérrez, 
2004; Pozo & Gómez Crespo, 2005; Stavy, 1995; citado por Pozo & Gómez Crespo, 2005). 
Estas visiones distorsionadas de la realidad crean representaciones erróneas que llevan a ser aún 
más difícil el entendimiento de conceptos científicos basados en el concepto de materia. 
 
En Colombia  con las investigaciones, tesis  y estudios realizados por el  profesor Oscar Tamayo 
que  aporta al desarrollo en didáctica de las ciencias, impulsando a nuevos docentes con las 
investigaciones en todas las regiones especialmente en  Medellín, Cali, Bogotá y Manizales, de 
profesores  como Olga patricia Ballesteros  y Jhon Jairo Henao  que citan y refieren los 
siguientes datos de la  historia y epistemología del concepto de Materia y sus estados agregados 
en sus tesis  de Maestría respectivas  “La lúdica como estrategia  didáctica para el desarrollo de 
competencias científicas” págs.  21 a 26 en el año 2001 de la Universidad nacional y “Enseñanza 
del aprendizaje del concepto naturaleza de la materia, mediante el aprendizaje basado en 
problemas” págs. 28 a 33, Universidad Autónoma de Manizales 2013.  
 
Implicaciones en la historia de las ciencias los eventos que permitieron la construcción de la 
teoría corpuscular de la materia constituyen un ejemplo “de la naturaleza abierta, parcial y 
cambiante de la ciencia”; sus ideas han sido re-descubiertas y revalidadas al ser confrontadas con 
el conjunto de teorías o ideas que todos o casi todos los científicos toman como referencia para 
su trabajo en cierto momento histórico, conduciendo a cambios de paradigmas.  “Crear modelos 
sobre la estructura de la materia implicó concebir lo microscópico para explicar lo macroscópico, 
imaginando la existencia de corpúsculos pequeños en permanente movimiento entre los cuales 
no hay nada, lo que desafía la comprensión de la existencia del vacío” (Gómez Crespo, Pozo , & 
Gutiérrez Julián, 2004).  
 
El punto de partida de la teoría corpuscular de la materia se da con Leucipo (aproximadamente 
en 450 a. de C.), quién planteó la indivisibilidad de la materia, y con su discípulo Demócrito 
(aproximadamente 470-380 a. de C.), quien denominó átomos (que significa «indivisible») a las 
partículas que habían alcanzado el menor tamaño posible y que están en continuo movimiento. 
La conquista de Jonia por los persas y la destrucción de Mileto, trasladó la vida intelectual a la 
Grecia continental, lo que trajo consigo un cambio sustancial de pensamiento. Mientras que los 
presocráticos buscan una explicación al mundo (son naturalistas); los socráticos re-direccionan el 
saber al plano humano en lo que se refiere a su relación consigo mismo y con los demás, sus 
preocupaciones son del orden moral. (Villaveces, Cubillos& Andrade, Eugenio, s.f. citados por 
Ballesteros, 2011, p. 5). 
 
Epicuro retoma las ideas de Demócrito y Leucipo para explicar la Physis, considerando entonces 




considera que éstos son sustancialmente iguales, pero se diferencian por la forma, tamaño y peso 
y su movimiento se da por necesidad y no por azar; en esos giros, los átomos sufren desviaciones 
de sus trayectorias, chocan entre sí y forman las cosas. Con esta teoría, Epicuro pretende 
introducir la libertad en el universo porque su ética es la lúdica como estrategia didáctica para el 
desarrollo de competencias científicas en esencia, la afirmación de que somos libres, y si no hay 
más que átomos y vacío y estos se comportan de manera determinista, entonces nosotros 
también. Estas ideas no fueron muy bien recibidas si se tiene en cuenta que Epicuro se movía en 
una sociedad en que el culto religioso a las divinidades era una parte esencial de todos sus 
integrantes y el estado se beneficiaba de esos cultos. (Ballesteros, 2011). 
 
 Además, prevalecía el pensamiento aristotélico que negaba la existencia del vacío, idea que fue 
aceptada casi como dogma hasta el siglo XVII.  La entrada del cristianismo en el pensamiento 
humano implicó utilizar algunos conceptos de la filosofía griega, en especial la aristotélica, y 
adaptarla al cristianismo con el fin de justificar la fe. El poder de la iglesia se fortaleció hasta el 
punto de ser considerarla una de las instituciones más importantes de la Edad Media, 
estableciendo una escala de valores en el orden social y religioso que era transmitida a través del 
sistema educativo y que debía servir para confirmar la perfección de Dios. Toda obra o 
conocimiento que se opusiera a este fin era confiscada y las áreas de investigación sobre la 
realidad fueron limitadas a las universidades. (Villaveces, Cubillos& Andrade, Eugenio, s.f. 
citados por Ballesteros, 2011, p. 5)  
 
          Se conformó un tribunal de justicia (la Inquisición) para callar, censurar y suprimir 
cualquier brote de ideas contrarias al dogma cristiano. Bajo este panorama, era improbable que la 
teoría de Epicuro fuera citada de una manera abierta; sin embargo, el sacerdote católico Pierre 
Gassendi (1658) buscó reconciliar la teoría de Epicuro con los ideales del cristianismo y quitarle 
el estigma de hereje a causa del ateísmo y la negación de la inmortalidad del alma (la existencia 
del vacío). Las ideas de Gassendi se difundieron rápidamente por toda Europa, siendo conocidas 
por hombres tan notables como Galileo, Isaac Newton y Robert Boyle; este último, en 1660, con 
un estudio riguroso de la materia, en especial de los gases, concluyó que la teoría de los átomos 
era la más adecuada para explicar los fenómenos que se observaban entre ellos y así plantear su 
ley de los gases. (Ballesteros, 2011). 
 
Esta ley fue uno de los primeros intentos de explicar cuantitativamente fenómenos 
macroscópicos mediante el empleo de modelos mecánicos basados en la existencia de 
corpúsculos microscópicos en movimiento; como cita Villaveces: “La hipótesis corpuscular 
resultaba obviamente apta para la tendencia mecánico-matemática de la época; siguiendo la 
dinámica de Galileo y Descartes, era más fácil trabajar con los movimientos de esas partículas 
que con un espacio homogéneo” (Villaveces, Cubillos& Andrade, Eugenio, s.f. citados por 
Ballesteros, 2011, p. 22). Las ideas de Boyle pasaron desapercibidas y fueron olvidadas. En 




cuantitativa del calor basándose en la constitución corpuscular de un cuerpo, introduciendo 
además un rasgo estadístico, al considerar que las velocidades de las partículas en un gas no 
tienen que ser iguales.  
 
          Daniel Bernouilli, en 1738, en su tratado de Hydrodynamica, es quién formula una primera 
aproximación de la teoría cinética-corpuscular. Concibe los fluidos elásticos como aquellos que 
poseen peso, se expanden en todas las direcciones a menos que se les confine y se pueden 
comprimir gracias a que están conformados por infinitos corpúsculos esféricos y diminutos que 
se mantienen en movimiento de traslación incesante y rápida.  
 
          Su gran aporte fue explicar la presión desde el punto de vista cinético. Las ideas de 
Bernouilli sobre el comportamiento microscópico de los fluidos no tuvieron mayor 
trascendencia, ni generaron interés debido a que estaban inmersas en un tratado Teoría 
corpuscular de la materia sobre mecánica de fluidos que describía matemáticamente el 
comportamiento de estos a nivel macroscópico, conocimientos que fueron inmediatamente 
incorporados a la tecnología de la época. (Wisniak, 2005).  
 
Posteriormente se presentaron algunos intentos de elaboración de una teoría cinético-corpuscular 
como la de Boscovich, en 1758, quién consideró las partículas como puntos matemáticos y 
especuló sobre la existencia de complejas fuerzas intermoleculares que eran repulsivas o 
atractivas dependiendo de la distancia entre las partículas. A pesar de que sus ideas fueron 
consideradas confusas, su gran aporte a la teoría cinética consistió en afirmar que la naturaleza 
de las partículas que forman los sólidos y los líquidos es de la misma naturaleza que la de las 
partículas de los gases.  
 
Se consideran como pioneros de la teoría cinética a John Herapath y John James Waterston, los 
cuales históricamente tienen poco reconocimiento. El primero, en 1816, retomó las ideas de 
Bernouilli y escribió “acerca de las propiedades físicas de los gases” siendo el primero en 
demostrar que la teoría cinética-corpuscular era capaz de proporcionar explicaciones sencillas a 
fenómenos como los cambios de estado y la difusión. Dedujo correctamente que la presión es 
proporcional al número de partículas por unidad de volumen (𝜌), su masa (M) y el cuadrado de la 
velocidad, pero se equivocó en la relación de la velocidad con la temperatura. Presentó dos veces 
las conclusiones de sus investigaciones a la Royal Society con la esperanza de conseguir su 
publicación en el Philosophical Transiciones y de ser reconocido por la comunidad científica, 
pero su escrito fue rechazado, a pesar de que Humphry Davy (presidente de la Royal Society) 
apoyaba la idea de que el calor era movimiento molecular y no una sustancia. (Wisniak, 2005; 





          El motivo de su rechazo fue la reticencia de Davy a considerar el calor como una cantidad 
simple que podría ser extraída de un cuerpo al aniquilar el movimiento de las partículas, lo que 
implicaba la existencia del “cero absolutos”; además, consideró las ideas de Herapath 
excesivamente teóricas, es decir enfocadas a las matemáticas en vez de enfatizar en el concepto y 
en las observaciones y además de metafísicas, al suponer que las partículas se movían a través de 
un espacio vacío.   
 
          A su vez, en 1843 John James Waterston publica: “Reflexiones sobre las Funciones 
Mentales”, que incluía algunos de sus primeros resultados sobre la teoría cinética; posiblemente 
por el título, el libro no tuvo gran trascendencia entre los físicos de la época. Dos años después, 
presenta ante la Royal Society un documento detallado sobre su teoría cinética donde supone que 
los fluidos están conformados por una multitud de pequeñas partículas, iguales entre sí, que se 
mueven libres y en línea recta en todas las direcciones hasta que colisionan con otras o con las 
paredes del recipiente que las contiene; el resultado de este estado de movimiento debe conferir 
al gas una elasticidad proporcional a la media del cuadrado de la velocidad de los movimientos 
moleculares y a la masa total contenida en la unidad de volumen; es decir, a la densidad del 
medio. 
 
           Esta elasticidad, en un gas dado, es la medida de la temperatura. A partir de este modelo, 
derivó la ley de Boyle y la ecuación de los gases perfectos. Luego correlacionó la temperatura 
absoluta con el cuadrado de la velocidad media y definió una correcta escala de temperatura 
absoluta. Su petición fue rechazada por los mismos motivos que la de Herapath y sus aportes 
permanecieron archivados hasta el año 1893, cuando Lord Rayleigh los publicó, con anotaciones 
suyas, en las Philosophical Transactions. (Wisniak, 2005; Brush, 2003 citados por Ballesteros, 
2011, p. 22). 
 
¿Por qué el rechazo a las ideas de Herapath y Waterston? En primer lugar, en el siglo XIX estaba 
vigente la teoría del calórico, por lo tanto ideas sobre la naturaleza corpuscular de la materia y 
sobre la existencia del vacío eran inaceptables por los hombres de ciencia, a pesar de ser una 
teoría alternativa que luchaba por imponerse, momento que es crucial para una nueva teoría pues 
además entra a jugar la relevancia e importancia de aquellos que consiguen imponer las nuevas 
ideas frente a quienes las habían formulado inicialmente y prácticamente estos dos personajes 
eran desconocidos en el ámbito científico.  
 
Cabe recordar que, para este siglo, la actividad científica cambia de estatus en la sociedad deja de 
ser una extensión de la filosofía y se generan sociedades científicas - como la Royal Society-, 
encargadas de validar y divulgar el conocimiento científico de tal manera que los resultados de 
una investigación ya no eran publicados a través de largos tratados sino a través de artículos en 




círculo: sus resultados podrían ser sometidos a consideración siempre y cuanto fuera avalada por 
un miembro, lo que tampoco garantizaba su publicación. (Ballesteros, 2011). 
 
La reactivación de la teoría cinética se le atribuye al químico y físico alemán August Karl Krönig 
quien publicó un breve documento en 1856 que se basaba en admitir que un gas, químicamente 
homogéneo, que puede describirse como un conjunto de esferas perfectamente elásticas que se 
mueven aleatoriamente, de modo que en cada instante de tiempo, el número de las que se 
mueven en la dirección de un eje coordenado es, por término medio, igual al de las que se 
mueven según cualquiera de los otros ejes.  
 
Dado que el volumen ocupado por las moléculas es despreciable con respecto al volumen del 
recipiente, aquellas se pueden considerar como masas puntuales que se comportan en los 
choques como esferas duras, de manera que la fuerza intermolecular entre ellas sólo se pone de 
manifiesto en el instante en que entran en contacto. Tras cada colisión, la molécula se moverá 
con velocidad uniforme hasta que vuelva a chocar o golpee la pared del recipiente. (Wisniak, 
2005; Brush, 2003 citados por Ballesteros, 2011, p. 24). 
 
Por otra parte, dado que un gas aislado en un recipiente no muestra ninguna tendencia a perder su 
presión, Krönig razonaba que los choques entre las moléculas y los de éstas con las paredes, 
debían ser perfectamente elásticos.  Aunque este trabajo no representaba un avance real con 
respecto a lo propuesto por Herapath, sus ideas tuvieron acogida debido principalmente al hecho 
de que la teoría mecánica del calor había sido establecida experimentalmente y que Krönig era lo 
suficientemente importante como para que otros científicos le prestaran atención; como fue la del 
científico alemán Rudolf Clausius.  
 
Este científico criticó a Krönig afirmando que las colisiones entre las moléculas también darían 
lugar a un movimiento rotativo, además consideró que en moléculas más complejas 
(conformadas por dos o más átomos) se llevaban a cabo vibraciones intramoleculares. También, 
estableció que el espacio realmente ocupado por las moléculas de un gas es muy pequeño 
comparado con el espacio total ocupado por éste, y que la influencia de las fuerzas moleculares 
entre las partículas es mínima. Teoría corpuscular de la materia. (Ballesteros, 2011). 
 
El teorema del virial permite en la mecánica clásica obtener una relación estadística entre los 
valores medios de varias magnitudes mecánicas con respecto al tiempo. MONTEO Cabrera, Luis 
A. El teorema del Virial en Mecánica Cuántica. Fundamentos de Química Teórica. Universidad 
de la Habana, cuba, 2003 Clausius propone una descripción cualitativa de los movimientos 




equilibrio, mientras que sus átomos constituyentes vibran y giran dentro de la molécula. En los 
líquidos, las moléculas además de vibrar, se mueven, pero sin separarse completamente de sus 
vecinas. En estado gaseoso las moléculas se mueven en línea recta, más allá del alcance de las 
fuerzas de atracción de otras moléculas, pero ocasionalmente sufren colisiones elásticas entre 
ellas. (Ballesteros, 2011) 
 
A partir de este cuadro cualitativo, Clausius fue capaz de desarrollar una teoría de los cambios de 
estado. Por lo tanto, la evaporación de un líquido puede ser explicada con el supuesto de que la 
media del movimiento de sus moléculas es suficiente para liberarse de las fuerzas atractivas de 
sus vecinas y por eso algunas moléculas pueden escapar de una superficie liquida. Éste científico 
hizo tres contribuciones importantes a la teoría cinética de los gases, aunque limitada únicamente 
a los gases ideales: 
 
Calculó el número de colisiones en un determinado volumen de gas, a partir de las cuales 
determinó la velocidad media de las moléculas de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno encontrando 
los valores: 461 m/s, 492 m/s y 1844 m/s, respectivamente. Definió un nuevo parámetro: el 
camino libre medio (L) de una molécula de gas, que se refiere a la distancia promedio que una 
molécula puede viajar antes de interactuar con otra molécula. Determinó el Teorema del Virial, 
que sirvió de base para su posterior trabajo sobre el efecto de las fuerzan interatómicas en la 
relación presión-volumen- temperatura (ecuación de estado, en particular la de Van der Waals).  
(Wisniak, 2005; Brush, 2003 citados por Ballesteros, 2011, p. 25). 
 
Las ideas de Clausius prepararon el camino para que Maxwell “cuantificara” la teoría cinética ya 
que hasta el momento se consideraba que los choques entre las moléculas tienen la misma 
velocidad. Maxwell propone que la colisión entre las moléculas es una distribución estadística, 
ampliando el ámbito explicativo de la teoría cinética no sólo para calcular las propiedades 
térmicas y mecánicas de los gases sino también sus propiedades de transporte como viscosidad y 
conducción de calor. De este modo, se fundamentaron las propiedades macroscópicas desde el 
comportamiento microscópico de las sustancias. 
Posteriormente Niels Bohr (1885-1962), insistió especialmente en que el átomo nuclear del 
modelo de Rutherford, los electrones circundan al núcleo como lo hacen los planetas alrededor 
del sol, pero hay una diferencia, al contrario de los planetas, transportan carga eléctrica. 
 
Uno de los pilares fundamentales de la Física actual es La Teoría Cuántica. Recoge un conjunto 
de nuevas ideas introducidas a lo largo del primer tercio del siglo XX para dar explicación a 
procesos cuya comprensión se hallaba en conflicto con las concepciones físicas vigentes. Su 
marco de aplicación se limita, casi exclusivamente, a los niveles atómico, subatómico y nuclear, 




electrónica, en la física de nuevos materiales, en la física de altas energías, en el diseño de 
instrumentación médica, en la criptografía y la computación cuánticas, y en la Cosmología 
teórica del Universo temprano. (Toboso, 2006). 
 
El desarrollo científico condujo a la creación de la Teoría Especial de la Relatividad por Einstein 
(1905), es decir, al hundimiento de los conceptos absolutos de espacio y tiempo, propios de la 
mecánica de Newton, y a la introducción del “relativismo” en la descripción física de la realidad. 
 
Hoy la revolución tecnológica con el plasma como el estado  más abundante del universo nos ha 
llevado a encontrar nuevos estados  relativo de la materia como el supersólido, súper líquido, 
cuasi cristales, condensado de Bose Einstein, que van  consolidar  las nuevas teorías cuánticas y 
lograr encontrar  todos los componentes  de la  misma, llegando a robustecer  la teoría cinética, 
corpuscular, el vacío atómico y la discontinuidad de la misma, para mejorar su enseñanza y  
cambiar los modelos mentales   errados que tenemos de ella. 
 
2.1.10.6.2. Dificultades y oportunidades frente al concepto Naturaleza de la Materia y sus 
estados de agregación. 
 
          En la actualidad, y especialmente en el ámbito escolar, llegar a comprender simples 
fenómenos de la naturaleza es altamente complicado, debido a las inconsistencias conceptuales y 
teóricas que hay frente al entendimiento de un concepto base para la ciencia como lo es la 
naturaleza corpuscular de la materia. La literatura muestra un gran número de concepciones 
alternativas frente al concepto de la naturaleza corpuscular de la materia, que corresponden en 
términos generales, a apreciaciones basadas en el poco aprecio del movimiento intrínseco, 
atribución del comportamiento macroscópico de las partículas, la no existencia de espacios 
vacíos y la materia como unidad completamente continua; que se encuentran basadas en 
apreciaciones concretas del mundo real en clara oposición con aquellas de carácter científico 
donde se indica que la materia es de naturaleza discontinua, con movimiento intrínseco continúo 
y presencia de vacíos inter moleculares. (Henao García, 2013). 
 
Se debería llevar de una forma más natural  a los estudiantes a la idea, que la materia está 
compuesta por partículas, teniendo en cuenta las ideas iníciales que puedan tenerse, y logrando la 
participación de los estudiantes en la generación de sus propias explicaciones para un conjunto 
diverso de situaciones que trabajen, en este caso, sobre fenómenos implicados con la materia; 
explorando igualmente, formas en que los sólidos, líquidos y gases, con los nuevos desarrollos 
de otros estados como el plasma, cuasi cristales, supersólido y superliquido o se diferencien entre 





Entonces, en esa apuesta por involucrar a los estudiantes en la búsqueda de respuestas a 
diferentes fenómenos, se puede dar un re descripción de experiencias del mundo físico, es decir, 
una apuesta por el no proporcionar conceptos a los alumnos, sino en cambiar los que poseen, 
haciéndoles ver que el nuevo modelo explicativo es mejor, enfrentándolo a situaciones 
conflictivas que supongan un reto para sus ideas (Pozo & Gómez Crespo, 1998; citado por 
Giudice&Galagovsky, 2008). En tal sentido, las estrategias de instrucción basadas en tales 
dominios, pueden llegar a permitir ir más allá de las estrategias expositivas, que tan poca 
significancia tienen, y lograr que el estudiante comprenda que las interacciones entre las 
partículas nos permiten explicar la apariencia macroscópica que adopta la materia en cada uno de 
sus estados, así como también, los cambios que toman lugar como consecuencia de las relaciones 
intrínsecas entre las partículas Pozo & Gómez Crespo (2005) citado por Henao García (2013) en 
su tesis “ Enseñanza del aprendizaje  del concepto naturaleza de la materia, mediante el 








3.1 Contexto de la investigación.  
 
          El interés de esta investigación es indagar, motivar y acercar, sistematizar y controvertir 
las ideas sobre el concepto de Naturaleza de la materia y sus estados de agregación en un  
grupo de estudiantes del grado sexto de nuestra Institución. Lo anterior es relevante porque 
proporciona una forma de evidenciar procesos argumentativos y de resolución problemas, 
utilizados por los estudiantes durante las discusiones en las clases de ciencias. La Investigación 
pretende encontrar a través de una prueba de entrada y actividades de ubicación, las ideas previas 
sobre estos conceptos y precisar modelos o formas de conocer y argumentar, fomentar las 
habilidades argumentativas y de resolución de problemas del aula y su entorno, buscando 
aplicaciones prácticas de estos conceptos, en los estudiantes y docentes.  
 
Buscamos acercarlos a la ciencia escolar, buscando mejor pertinencia de los temas, mejorando su 
gusto por la misma, la discusión y el trabajo concertado deberá ser una constante, pues 
proporciona elementos indispensables para detectar habilidades en el momento de socializar   e 
implementar la Unidad Didáctica. 
 
3.2 Diseño de la Investigación 
En la Figura (3), puede verse las etapas en las cuales se hará el trabajo investigativo, atendiendo 







CM: Concepto de materia                                                                EA: Estados de Agregación 
 E: Estudiantes                                                                                  P: Profesor 
Figura 3. Etapas del Trabajo Investigativo. 
Fuente: Los Autores. 
El proceso no fue lineal entre los momentos de ubicación, desubicación y reenfoque, ya que no 
hay un solo camino sino múltiples caminos que nos permiten la evolución conceptual y los 
cambios que hace referencia a las comparaciones hechas entre las ideas iníciales y las finales, 






3.3 Unidad de Análisis y Unidad de Trabajo 
 
3.3.1 Unidad de Análisis. 
 
Caracterización de las ideas que tienen los estudiantes acerca del concepto la Materia y sus 
estados de agregación cuando se utiliza una metodología basada en la Argumentación a través de 
la Resolución de Problemas para su enseñanza. 
 
3.3.2 Unidad de Trabajo. 
          20 estudiantes que pertenecen a sexto grado de la Institución Educativa Pública IED Kimy 
Pernia Domico, de la ciudad de Bogotá, localidad Séptima de Bosa 
 
3.4 Tipo de Estudio 
El presente trabajo de investigación es descriptivo de corte cualitativo en el que se hará un 
estudio de caso que consiste en proporcionar una serie de situaciones que representen 
problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y analicen de esta manera, se pretende 
afianzar en los alumnos la generación de soluciones frente a las mismas. Por otra parte, y 
considerando lo que expresa Merriam, (1988) sobre el estudio de caso, puede decirse, que es una 
exploración de un sistema ligado de un caso o múltiples casos, cuya recolección de información 
envuelve múltiples recursos de información ricos en contexto. 
Es descriptiva, en tanto que tiene por objeto obtener una o más categorías en una población bien 
definida; igualmente trata de comprender y resolver una situación, necesidad o problema en un 
contexto determinado (Cisterna, 2005); es seccional por cuanto se refiere a un momento 
específico, el momento de formación de estudiantes y micro social puesto que hace referencia a 
un grupo social pequeño al interior del sistema educativo. 
 
3.5 Técnicas para recoger la información 
Pasos: 
 - Prueba de ideas previas  
-  Diseño y construcción de instrumentos.  (Ubicación, desubicación y reenfoque) 




3.6. Categorías de Análisis 
 La naturaleza de la materia y sus estados de Agregación. 
 Subcategorías 
 Concepto de la materia, su clasificación y su Naturaleza, Macroscópicamente y 
Microscópicamente 
 Teoría corpuscular. Aceptación del vacío, continuidad y discontinuidad. 
Nuevos estados de agregación de la materia y su explicación como cambio transformación   y 
movimiento, energía-materia  
 Niveles de argumentación en las clases de Física –química, en estudiantes de sexto grado 
de acuerdo a los dos primeros niveles desarrollados por Oscar Tamayo. 
Comprende los argumentos que son una descripción simple de la vivencia (Van Dijk&Kintsch, 
1983) 
 
3.6.1. NIVELES Y CATEGORÍAS DE ANALISIS DE ARGUMENTACIÓN SEGÚN   OSCAR 






NIVEL  1 
Comprende los argumentos que son una descripción simple de la vivencia (Van 
Dijk&Kintsch, 1983) 
 
NIVEL  2 
Comprende argumentos en los que se identificaron claridad de los datos (data) y 
conclusión (Claim). 
 
NIVEL  3 
Son argumentos constituidos por datos, con conclusiones y una justificación 
(Warrant), y sin cualificador o modalizador. 
 
NIVEL  4 
Comprende argumentos constituidos por datos, conclusiones, justificaciones 
(warrants) haciendo uso de cualificadores (qualifiers) o respaldo teórico 
(Backing), y sin contraargumento 
 
NIVEL  5 
 
Comprende argumentos con conclusión y un contraargumento (Rebuttal). Igual. 
 
NIVEL  6 
 
Comprende argumentos completos con más de un contraargumento (Rebuttal) 





          Niveles de resolución de problemas en las clases de Física –química y su entorno, en 
estudiantes de sexto grado de acuerdo a los dos primeros niveles desarrollados por Oscar 
Tamayo 
Re descripción de la experiencia, enuncia el problema y describe el experimento según sus 
observaciones o utiliza datos de las instrucciones para justificar sus respuestas. 
 







NIVEL  1 Redescripción de la experiencia, enuncia el problema y describe el experimento según 
sus observaciones o utiliza datos de las instrucciones para justificar sus respuestas. 
NIVEL  2 
Redescripción de la experiencia de manera libre, ha realizado la experiencia 
anteriormente, utiliza opiniones, describe lo que sintió durante las experiencias o utiliza 
analogías. 
NIVEL  3 Identificación de una o dos variables, en este nivel se reconocen las variables sin 
realizar algún tipo de relación entre ellas. 
NIVEL  4 Resolución del problema de manera inadecuada identificando y relacionando variables 
y justificando o no dichas relaciones. 
 
 
3.7. Análisis y Triangulación de la Información de los instrumentos aplicados 
 
El camino que se propone es a través del procedimiento inferencial (Cisterna, 2005) que consiste 
en ir estableciendo conclusiones ascendentes, agrupando las respuestas relevantes por tendencias, 
que pueden ser clasificadas en términos de coincidencias en cada uno de los instrumentos 
aplicados, en un proceso que parte desde las subcategorías, pasa por las categorías y llega hasta 






Se cruzarán los resultados obtenidos a partir de las respuestas dadas por los estudiantes a las 
preguntas, lo que da origen a las conclusiones de primer orden, en estas se dará lo que pueden 
llamarse las subcategorías. 
 
 3.7.1. Instrumentos.  
 
La intervención que haremos es un trabajo desarrollado por más de un año con los grados Sexto 
que han pasado por nuestra institución. La mayoría de ellos vienen de los grados de preescolar y 
primaria, siendo los grados más complicados por el cambio de su profesora titular que como 
mamá gallina los controlaba, enseñaba e instruía, también son los niños más vulnerables por sus 
cambios en las niñas(os ) que entran cada día más temprano a su pubertad y que quieren dejar de 
ser niños para ser adultos en algunas de sus cosas, sin tener la madurez mental  y física, 
económica,  social y familiar para afrontar los retos o de ser ya una mujercita  o el rol de 
varoncito que tanto le cuesta a los niños, pasan de ser manejados a estallarse con situaciones 
traumáticas y caóticas, que los llevan a una gran deserción personal, escolar y familiar, 
llevándolos a drogas, pandillismo, prostitución y cambios  de su proyecto de vida  de manera 
fundamental.  
 
El estudio y las ciencias naturales para ellos son cosas que no se relacionan con su vida y son 
muy pocos los que tienen interés, o los procesos dinámicos que le imprimimos a nuestras clases 
que los alejan todavía más de la ciencia escolar y la posibilidad de fundamentar hábitos de 
estudio y sobre todo conceptos científicos.  
 
 Instrumento 1 -  Ideas previas                                                            
 
 Ante este difícil panorama, se quiso intervenir en estos grupos de muchachos, con un tema tan 
complejo del concepto de materia y sus estados de agregación, tratando de argumentar a través 
de resolver problemas con ellos. El proceso más puntual se dio en los últimos cinco meses, 
donde se logró sistematizar la propuesta de unidad didáctica que se aplicó a un grupo de 20 
estudiantes de manera metódica para mirar sus ideas previas o pre concepciones. 
 
 Ubicamos un primer cuestionario de lápiz y papel  que nos permitió saber  cómo han trabajado  
en  sus diferentes niveles de estudio en casa y colegio y se clasificaron  de acuerdo a los teóricos 
como, Bachelard en sus categorías que nos han servido como herramienta para determinar y 




científicos que nos atañen y que han sido la base para llegar al final de la desubicación y cambio 
conceptual a través de la argumentación  a través de la resolución de problemas de su entorno.  
El cuestionario es la síntesis de explicaciones dibujos en plastilina y procesos de discusión que 
nos han permitido orientar nuestra investigación con las categorías planteadas y algunas 
categorías emergentes que surgen de ese proceso de trabajo con este grupo de estudiantes. 
 
 Instrumento 2 -  De Ubicación 
 
         Con el instrumento y salida eco ambiental por el territorio al humedal de la isla,  se pudo 
interactuar y recoger todo tipo de materia para luego en el salón de clases clasificarla de una 
manera precisa en los diferentes estados, apuntando a algunas propiedades físicas desde lo 
macroscópico tanto generales como organolépticas. Previamente se hizo una discusión en la 
clase de física, química de cuales son dichas propiedades y cómo podemos distinguirlas. 
 
           Se logró  un proceso de discusión en clase, de cómo hoy hemos logrado estudiar con 
aparatos gigantes la estructura de la materia y el comportamiento de la misma no solo del agua 
sino de otros materiales que se presentan a nuestro alrededor y que tienen propiedades similares 
como lo refleja la tabla periódica y los nuevos estado de agregación como el plasma, supersolido, 
superliquido, cuasi cristales y Bose Einstein  y que puede ser receptivo a entender sus 
propiedades y los cambios que ocurren a  nivel interno para llegar a sus propiedades químicas. 
Cuatro semanas de trabajo y discusión para   mirar otra perspectiva de la materia y sus estados 
agregados de una manera más de ciencia escolar. 
 
 Instrumento 3 -  De Desubicación                                                      
  
          Los estudiantes atendieron a las indicaciones dadas para resolver la situación, los 
problemas y actividades planteadas para llegar a una explicación válida; lo mismo que para el 
problema llamado, la estructura misteriosa. Se buscó en el entorno y la cotidianidad de los 
estudiantes encontrar la composición corpuscular de la materia, su estructura interna, los cambios 
y   respuestas a los estados de agregación de la materia, que tiene por finalidad llegar al 
entendimiento de una idea que por su abstracción es difícil de entender y comprender (la idea de 
vacío molecular). Ambas situaciones fueron abordadas atendiendo al trabajo cooperativo, en el 






 Instrumento -  De Reenfoque   
 
          Se introdujo  en el aula una actividad que  como fundamento explicó tres situaciones 
cotidianas y sencillas; en ellas, se trata de hacer la distinción entre explicaciones del orden 
macroscópico y microscópico, pues el hacerlo, dará indicios de entender que los cambios y 
transformaciones que ocurren en la materia son explicados a partir de la composición de la 
misma y no de su apariencia, lo mismo que profundizar por que los cambios de estados de la 


























3.7.1.1. Instrumento N°. 1 
 
“ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL CONCEPTO NATURALEZA DE LA MATERIA 
Y SUS ESTADOS DE AGREGACION” 
 
INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR IDEAS PREVIAS 
 
Para la recolección de la información de ideas previas se elaboró un cuestionario con preguntas 
metacognitivas. Este cuestionario consistió en cinco preguntas. Con el diseño de este instrumento 
se pretendió, básicamente, averiguar lo que nuestros alumnos saben sobre el tema: LA 
MATERIA, ESTADOS DE LA MATERIA Y ESTADOS DE AGREGACIÓN. Al iniciar, 
finalizar o durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Naturales y 
educación ambiental en el grado 602, de la Institución educativa Kimy Pernia de la localidad 
séptima de Bosa. 
  
NOMBRE_______________________________________     CURSO________________ 
ESTIMADO (A) ESTUDIANTE: 
- Lee atentamente cada una de las siguientes preguntas. 
- Esta actividad es muy importante porque nos permitirá conocer tus ideas en relación a   los 
contenidos que se te preguntan. 
Responde todas las preguntas y no omitas ninguna. 








Observa con atención los esquemas que representan la Clasificación de la materia según su 
estado físico sólidos, líquidos, gases, plasma y condensado de Bose-Einstein. Luego contesta las 





















4- ¿Cómo explicarías el hecho de que al apretar un ambientador en spray en un sitio cerrado el 







5- Al observar el grafico de los cambios de estados de la materia se puede argumentar, con   





En la fase inicial del proceso se realizó un cuestionario de lápiz y papel (prueba diagnóstica) 
sobre una revisión sobre las ideas previas del concepto de materia, estados de la materia y 
estados de agregación que nos permitió saber cómo nuestros estudiantes han trabajado en sus 
diferentes niveles de estudio. Tuvo una duración de 60 minutos, en esta actividad se indagó por 
los saberes previos, de un grupo de 20 niños y niñas, Los alumnos respondieron de forma 
aleatoria a las preguntas planteadas, A continuación, se relacionan las preguntas trabajadas con 
las respuestas obtenidas y el respectivo análisis de éstas. 
 
RESPUESTA DEL INSTRUMENTO DE IDEAS PREVIAS Y CLASIFICACIÓN DE 
OBSTACULOS IDENTIFICADOS 
 
DEFINICION DE MATERIA 
1- ¿De qué estamos hechos? 
P: 1 E: 1- Estamos hecho de átomos y células. 
P: 1 E: 2- Constituido de átomos o polvo planetario. 
P: 1 E: 3- Estamos hechos de partículas diminutas que tiene vida 
P: 1 E: 4- Somos producto de células. 
P: 1 E: 5- Somos seres con sistemas interconectados que cumplen funciones. 
P: 1 E: 6- Conjunto de sistemas con funciones compartidas. 
P: 1 E: 7- Somos personas con capacidad de pensar. 
P: 1 E: 8- Solo materia. 
P: 1 E: 9- Formado por sistemas. 




P: 1 E: 11-Conformado por órganos y de tejidos 
P: 1 E: 12-Constituida de compuestos. 
P: 1 E: 13-No contesto. 
P: 1 E: 14-Producto de mezclas heterogéneas. 
P: 1 E: 15-Por elementos químicos. 
P: 1 E: 16-Elementos y compuestos. 
P: 1 E: 17-Hechos a imagen y semejanza de Dios 
P: 1 E: 18-Mezclas homogéneas y heterogéneas. 
P: 1 E: 19-No me acuerdo. 




































TOTAL, RESPUESTAS 8 2 3 3 1 1 1 1 
 
PORCENTAJE 















INSTRUMENTO N°. 1  IDEAS PREVIAS












Ilustración 1. Fuente los autores. 
 
CONCLUSIONES 
Se presentan los resultados iníciales de la investigación, que corresponden a las ideas previas que 
tienen los estudiantes sobre la pregunta definición de materia. Una vez aplicado el instrumento 
de recolección de la información sobre ideas previas, se procedió a realizar el tratamiento 
correspondiente para el análisis del mismo, por cuanto la información que arroja es la que 
indique las conclusiones a las cuales llega la investigación, por tanto, muestra la percepción que 
poseen los estudiantes sobre los temas concepto de materia, estados de la materia y estados de 
agregación de acuerdo a las concepciones que posee sobre la primera pregunta.  Definición de 
materia 40% de los alumnos coinciden en que el principal obstáculo la experiencia básica o 
conocimientos previos dentro del obstáculo epistemológico se caracterizan por ser estables y 
resistentes al cambio, ya que por lo general son compartidos por muchas personas de diferentes 
edades, y contextos culturales, un 10% posee una concepción espontáneo sobre la materia 
percepciones sensoriales que tienen los alumnos acerca del entorno que les rodea y de hechos de 
la vida cotidiana, 15% poseen una concepción inducida creencias inducidas por procesos de 
socialización que se presentan en el entorno familiar, social y por la influencia de los medios de 
comunicación, un 15% de concepciones análogas derivada de comparaciones del entorno o la 
vida diaria que realizan los estudiantes en su contexto familiar y de la institución educativa. Se 
reparten el otro 20% en otros obstáculos como conocimiento general, utilitario, animista y 
verbal. 
 
ESTADOS DE LA MATERIA 
2- ¿Qué conocimiento tiene sobre los estados de la materia? 
P: 2 E: 1-  Liquido, sólido y gas 




P: 2 E: 3-  Solido es una cosa dura y compacta 
P: 2 E: 4-  Líquido es como el agua 
P: 2 E: 5-  Los gases como el vapor y el sólido es como una piedra 
P: 2 E:6- Los estados especialmente el agua, tienen algunas características como: solido fuerte 
firme y duro, liquido aguado y blando, gaseoso se evapora y variable y el plasma Líquido y 
gaseoso. 
P: 2 E:7- Algunos estados de la materia cambian la densidad y van absorbiendo o dejando 
energía o temperatura. 
P: 2 E: 8-    Estados.  
P: 2 E: 9-   3 Estados. 
P: 2 E: 10- Solido, líquido y gaseoso. 
P: 2 E: 11- Liquido, gaseoso y sólido. 
P: 2 E: 12- Como el agua que tiene tres estados. 
P: 2 E: 13- Me parece que son tres y uno más. 
P: 2 E: 14- Es cuando se infecta una parte de una herida. 
P: 2 E: 15- Me parece que son sólido, líquido y gaseoso 
P: 2 E: 16- Los estados es como tener más energía el cuerpo. 
P: 2 E: 17- Son la atmosfera la basura, la gravedad 
P: 2 E: 18 Estado solido 
P: 2 E: 19- No sé nada 




































TOTAL, RESPUESTAS 6 0 7 0 0 3 2 2 














Ilustración 2. Fuente los autores 
CONCLUSIONES 
Existen varios estados en los que se presenta la materia, cinco de los cuales son: Sólido, Liquido, 
Gaseoso, Plasma y Bosé-Einstein. Los tres primeros estados son los más comunes y estudiados 
dentro de la tierra, aunque el estado de plasma es el más común en el universo, ya que de este se 
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De acuerdo a las concepciones que posee sobre la segunda pregunta. Definición de conocimiento 
de los estados de la materia 30% de los alumnos  coinciden en que el principal obstáculo, la 
experiencia básica o conocimientos previos dentro del obstáculo epistemológico se caracterizan 
estos por ser estables y resistentes al cambio, ya que por lo general son compartidos por muchas 
personas de diferentes edades, y contextos culturales, un 0% posee una concepción espontáneo 
sobre la materia percepciones sensoriales que tienen los alumnos acerca del entorno que les 
rodea y de hechos de la vida cotidiana, 35% poseen una concepción inducida creencias inducidas 
por procesos de socialización que se presentan en el entorno familiar, social, y por la influencia 
de los medios de comunicación, un 0% de concepciones análogas derivada de comparaciones del 
entorno o la vida diaria que realizan los estudiantes en su contexto familiar y de la institución 
educativa, el 0% en el obstáculos conocimiento general, 15% obstáculo pragmático o utilitario 
cuya tendencia es reducirlo y sintetizarlo de tal manera que se pretende explicar o definir un 
concepto muy concreto, 10% obstáculo animista definir ciertos conceptos haciendo analogías 
con la naturaleza animada y 10% obstáculo verbal utilizando una palabra o una sola imagen se 
quiere explicar un concepto. Así es como hábitos puramente verbales, se convierten en 
obstáculos del pensamiento científico. 
 
3- ¿Que necesita la materia para cambiar de un estado a otro? 
 
P: 3 E: 1- La materia toma otra forma otras figuras visuales 
P: 3 E: 2- Calor y este sube la temperatura 
P: 3 E: 3- Calor y temperatura 
P: 3 E: 4- Porque al cambiar de estado cambia la materia 
P: 3 E: 5- No contesto 
P: 3 E: 6- Fuente calórica 
P: 3 E: 7- No contesto 
P: 3 E: 8- Necesita fuego. 
P: 3 E: 9- Se le aplica juego. 
P: 3 E: 10- Calor y frio. 
P: 3 E: 11- Frotar un estado con otro. 
P: 3 E: 12- Calentarla 
P: 3 E: 13- Enfriarla 




P: 3 E: 15- No necesita nada 
P: 3 E: 16- Aplicarle fuerza 
P: 3 E: 17- Aplicar energía 
P: 3 E: 18- Temperatura 
P: 3 E: 19- Se le aplica agua 





































1 4 1 3 3 1 3 4 
 
PORCENTAJE 
5 20 5 15 15 5 15 20 
 
GENERO 
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Ilustración 3. Fuente los autores 
CONCLUSIONES 
Las concepciones que posee sobre la tercera pregunta. Definición de conocimiento de los estados 
de la materia 5% de los alumnos se clasifico o la experiencia básica o conocimientos previos 
dentro del obstáculo epistemológico se caracterizan estos por ser estables y resistentes al cambio, 
ya que por lo general son compartidos por muchas personas de diferentes edades, y contextos 
culturales, un 20% posee una concepción espontáneo sobre la materia percepciones sensoriales 
que tienen los alumnos acerca del entorno que les rodea y de hechos de la vida cotidiana, 5% 
poseen una concepción inducida creencias inducidas por procesos de socialización que se 
presentan en el entorno familiar, social, y por la influencia de los medios de comunicación, un 
15% de concepciones análogas derivada de comparaciones del entorno o la vida diaria que 
realizan los estudiantes en su contexto familiar y de la institución educativa, el 15% en el 
obstáculos conocimiento general, 5% obstáculo pragmático o utilitario cuya tendencia es 
reducirlo y sintetizarlo de tal manera que se pretende explicar o definir un concepto muy 
concreto, 15% obstáculo animista definir ciertos conceptos haciendo analogías con la naturaleza 
animada y 20% obstáculo verbal utilizando una palabra o una sola imagen se quiere explicar un 
concepto. Así es como hábitos puramente verbales, se convierten en obstáculos del pensamiento 
científico. 
 
CAMBIOS DE ESTADO 
4- ¿Cómo explicarías el hecho de que, al apretar un ambientador en spray en un sitio 
cerrado, el olor se puede percibir en cualquier sitio de la habitación? Justifica tu respuesta. 
P: 4 E: 1- Porque es un gas y se esparce 
P: 4 E: 2- Porque los gases no tienen forma y ocupan un volumen mayor 
P: 4 E: 3- Porque el ambientador es un gas y este se escapa 




P: 4 E: 5- Por que las moléculas de los gases son elásticas y rebotan 
P:4 E: 6- Por qué las moléculas y partículas que forman el gas se expanden y son arrastradas por 
el aire 
P: 4 E: 7- Por que las moléculas del gas se agrandan 
P: 4 E: 8- Las moléculas del gas viajan por el aire 
P: 4 E: 9-   Por que las microgotas del espray vuela 
P: 4 E: 10- Porque los gases son livianos 
P: 4 E: 11- Las moléculas de los gases se disparan al espichar el spray 
P: 4 E: 12- Profe el tema de la materia nunca la vimos 
P: 4 E: 13- No entiendo la pregunta 
P: 4 E: 14- El ambientador quita los malos olores 
P: 4 E: 15- el aire arrastra el ambientador a todas partes 
P: 4 E: 16- porque la habitación es pequeña y se percibe el olor 
P: 4 E: 17- Porque los átomos son chiquitos y se desplazan en el aire 
P: 4 E: 18- las moléculas del perfume son concentradas 
P: 4 E: 19- porque los perfumes son fuertes y se mezcla con el viento 





































8 3 2 2 1 2 1 1 
 
PORCENTAJE 
40 15 10 10 5 10 5 5 
 
GENERO 







Ilustración 4. Fuente los autores 
CONCLUSIONES 
Las concepciones que posee sobre la cuarta pregunta. Definición de conocimiento de los estados 
de la materia 40% de los alumnos se clasifico o la experiencia básica o conocimientos previos 
dentro del obstáculo epistemológico se caracterizan estos por ser estables y resistentes al cambio, 
ya que por lo general son compartidos por muchas personas de diferentes edades, y contextos 
culturales, un 15% posee una concepción espontáneo sobre la materia percepciones sensoriales 
que tienen los alumnos acerca del entorno que les rodea y de hechos de la vida cotidiana, 10% 
poseen una concepción inducida creencias inducidas por procesos de socialización que se 
presentan en el entorno familiar, social, y por la influencia de los medios de comunicación, un 
10% de concepciones análogas derivada de comparaciones del entorno o la vida diaria que 
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obstáculos conocimiento general, 10% obstáculo pragmático o utilitario cuya tendencia es 
reducirlo y sintetizarlo de tal manera que se pretende explicar o definir un concepto muy 
concreto, 5% obstáculo animista definir ciertos conceptos haciendo analogías con la naturaleza 
animada y 5% obstáculo verbal utilizando una palabra o una sola imagen se quiere explicar un 
concepto. Así es como hábitos puramente verbales, se convierten en obstáculos del pensamiento 
científico. 
 
ESTADOS DE AGREGACION 
 
5-Al observar el grafico de los cambios de estados de la materia se puede argumentar con 
respecto al aumento o disminución de la energía. 
 
P: 5 E: 1- Si se le agrega calor a un estado este cambia de forma 
P: 5 E: 2- No respondió. 
P: 5 E: 3 Es cuando un sólido no cambia su composición así se caliente permanece igual 
P: 5 E: 4 Al aumentar la temperatura se calienta y al bajarla se pone frio 
P: 5 E: 5-  Si aún liquido se le disminuye la fuente calorífica este se convierte en sólido. 
P: 5 E: 6-  No respondió. 
P: 5 E: 7-  Al tener un gas y ponerle calor este se condensa y se vuelve líquido. 
P: 5 E: 8-  Manifiestan con sinceridad no tener claridad sobre las diferencias entre los dos. 
P: 5 E:9-   No me gusta la materia y no puedo ver nada de ella por dentro 
P: 5 E: 10- No sé. 
P: 5 E: 11- No me ensenaron ese tema en los años anteriores. 
P: 5 E: 12- Al aumentar la energía a un estado de la materia este cambia de estado. 
P: 5 E: 13- No respondió. 
P: 5 E: 14- Al aumentar la energía a un cambio de estado este se convierte en sólido. 
P: 5 E: 15- No respondió. 
P: 5 E: 16- No respondió. 
P: 5 E: 17 -Al echarle calor a un sólido este se vuelve agua. 




P: 5 E: 19- Si aún solido se le aumenta calor este permanece constante. 






































5 0 2 0 2 10 1 0 
 
PORCENTAJE 
25 0 10 0 10 50 5 0 
 
GENERO 
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Ilustración 5. Fuente los autores 
CONCLUSIONES   
Las concepciones que posee sobre la quinta pregunta. Definición de conocimiento de los estados 
de la materia 25% de los alumnos se clasifico o la experiencia básica o conocimientos previos 
dentro del obstáculo epistemológico se caracterizan estos por ser estables y resistentes al cambio, 
ya que por lo general son compartidos por muchas personas de diferentes edades, y contextos 
culturales, un 0% posee una concepción espontánea sobre la materia percepciones sensoriales 
que tienen los alumnos acerca del entorno que les rodea y de hechos de la vida cotidiana, 10% 
poseen una concepción inducida creencias inducidas por procesos de socialización que se 
presentan en el entorno familiar, social, y por la influencia de los medios de comunicación, un  
0% de concepciones análogas derivada de comparaciones del entorno o la vida diaria que 
realizan los estudiantes en su contexto familiar y de la institución educativa, el 10% en el 
obstáculos conocimiento general,50% obstáculo pragmático o utilitario cuya tendencia es 
reducirlo y sintetizarlo de tal manera que se pretende explicar o definir un concepto muy 
concreto, 5% obstáculo animista definir ciertos conceptos haciendo analogías con la naturaleza 
animada y 0% obstáculo verbal utilizando una palabra o una sola imagen se quiere explicar un 






















El estudiante observa el 
hecho o el objeto, y trata 
de describirlo 
objetivamente, tiende a 
relacionar la descripción 




Estos obstáculos son 
estables y resistentes a 
modificaciones, cada uno de 
los estudiantes presentes en 
el aula forma sus propias 





1- ¿De qué estamos hechos? 
-Estamos hechos de átomos y células. 
ESTADOS 
2- ¿Qué conocimiento tiene sobre los 
estados de la materia? 
-Me parece que son tres y uno más. 
CAMBIOS 
3- ¿Que necesita la materia para cambiar de 
un estado a otro? 
-La materia toma otra forma otras figuras 
visuales. 
4- ¿Cómo explicarías el hecho de que al 
apretar un ambientador en spray en un sitio 
cerrado el olor se puede percibir en 
cualquier sitio de la habitación? Justifique 
tu respuesta. 
-Porque el ambientador es un gas y este se 
escapa 
ESTADOS DE AGREGACION 
5-Al observar el grafico de los cambios de 
estados de la materia se puede argumentar: 
con respecto al aumento o disminución de 
la energía. 
-Es cuando un sólido no cambia su 




P: 1 E: 1 - P: 1  
E: 2 
P: 1 E: 3-P: 2 
E:13 
P: 3 E: 15- P: 1 
E:20 
P: 4 E: 3- P: 1 
E:16 
P: 5 E: 8- P: 1 
E:15 
P: 1 E:12- P: 1 
E:11 
P: 1 E:9 - P: 1 E:8 
P: 1 E:7 - P: 1 E:6 






El estudiante hace uso de 
generalizaciones para 
explicar un concepto, pero 




El conocimiento general se 
convierte en un obstáculo 
epistemológico en el 





1- ¿De qué estamos hechos? 
- No contesto 
ESTADOS 
2- ¿Qué conocimiento tiene sobre los 
estados de la materia? 
-No contesto. 
CAMBIOS 
3- ¿Que necesita la materia para cambiar de 
un estado a otro? 
- No contesto 
4- ¿Cómo explicarías el hecho de que al 
apretar un ambientador en spray en un sitio 
cerrado el olor se puede percibir en 
cualquier sitio de la habitación? Justifique 
tu respuesta. 
- Por qué las moléculas y partículas que 
forman el gas se expanden y son arrastradas 
por el aire. 
ESTADOS DE AGREGACION 
5-Al observar el grafico de los cambios de 
estados de la materia se puede argumentar: 
con respecto al aumento o disminución de 
la energía. 






P: 3 E: 5- P: 1 
E:20 
P: 1 E:13- P: 2 
E:1 
P: 3 E: 7- P: 2 E:2 
P:4 E: 6 - P: 2 E:4 
P: 5 E: 17- P: 2 
E:5 
P: 2 E:7 - P: 2 
E:10 
P: 2 E:11- P: 2 
E:12 











pragmático y utilitario 
 
El estudiante al tratar de 
definir un término, pues 
existe la tendencia de 
reducirlo y sintetizarlo de tal 
manera que se pretende 
explicar o definir un 
concepto solamente mediante 




Muchos conceptos que manejan 
los estudiantes están 
influenciados por el concepto 
de utilidad. 
Debemos tratar como docentes 
que los estudiantes cambien sus 
ideas por las de los científicos, 
con el propósito de poder 




1- ¿De qué estamos hechos? 
- Solo de bolitas o peloticas chiquiticas. 
ESTADOS 
2- ¿Qué conocimiento tiene sobre los estados de 
la materia? 
- 3 Estados. 
CAMBIOS 
3- ¿Que necesita la materia para cambiar de un 
estado a otro? 
- Temperatura 
 
4- ¿Cómo explicarías el hecho de que al apretar 
un ambientador en spray en un sitio cerrado el 
olor se puede percibir en cualquier sitio de la 
habitación? Justifique tu respuesta. 
- Profe el tema de la materia nunca la vimos.  
ESTADOS DE AGREGACION 
5-Al observar el grafico de los cambios de 
estados de la materia se puede argumentar: con 
respecto al aumento o disminución de la energía. 




P: 1 E: 8- P: 2 E:6 
P: 2 E: 8-   P: 2 E:9 
P: 3 E:18- P: 5 E:2 
P: 4 E:12- P: 5 E:6 
P: 5 E: 11- P: 5 E:8 
P: 5 E: 9- P: 5 E:10 
P: 5 E: 13- P: 5 E:15 






El estudiante tiene la 
tendencia de explicar ciertos 
fenómenos o definir ciertos 
conceptos haciendo analogías 
con la naturaleza animada. 
 
 
Según Bachelard: “Los 
fenómenos biológicos son 
los que sirven de medios de 
explicación de los 
fenómenos físicos. Esta 
característica de valorizar el 
carácter biológico en la 
descripción de hechos, 
fenómenos u objetos, 
representan claramente el 
carácter del obstáculo 





1- ¿De qué estamos hechos? 
- Son como esferas. 
 ESTADOS 
2- ¿Qué conocimiento tiene sobre los estados de 
la materia? 
- Es cuando se infecta una parte de una herida. 
CAMBIOS 
3- ¿Que necesita la materia para cambiar de un 
estado a otro? 
- Temperatura ambiente. 
4- ¿Cómo explicarías el hecho de que al apretar 
un ambientador en spray en un sitio cerrado el 
olor se puede percibir en cualquier sitio de la 
habitación? Justifique tu respuesta. 
- Las moléculas de los gases se disparan al 
espichar el spray 
ESTADOS DE AGREGACION 
5-Al observar el grafico de los cambios de 
estados de la materia se puede argumentar: con 
respecto al aumento o disminución de la energía. 
- Al aumentar la energía a un cambio de estado 




P: 1 E:19- P: 1 E:17 
P: 2 E:14- P: 2 E:14 
P: 3 E:12- P: 3 E:6 
P: 4 E:11- P: 2 E:11 
P: 5 E:14 - P: 3 E:14 




         





          





              









Enuncian algunas propiedades como la densidad, pero no pueden explicar su incidencia en los 
estados de la materia, a través del grafico ven la flecha del aumento de energía y tratan de 
explicar la energía con cambios en la temperatura o la transferencia de calor, sin tener claro estos 
conceptos, no se tiene claro el nivel atómico o de partículas que presenta el cuadro o dibujo, falta 
mayor observación por parte de los estudiantes o información por parte de los docentes en los 
mismos.  Se aprecia los niveles de organización de los átomos con permanente orden y desorden, 
pero no se explica a qué se debe el movimiento si es la energía, la temperatura o qué tipo de 
fuerzas. Se apunta a ubicar que el cambio es al reposo o al movimiento y que todo va a 
desarrollar una estructura estable y definida, pero en permanente cambio 
 
CONCLUSIONES GENERALES 
Se analizaron pre concepciones de un grupo de sexto grado basado en las respuestas dadas al 
instrumento que se diseñó y se validó para tal fin.  Con las ideas previas, sin tener claridad sobre 
que es un cambio físico o químico, no queda claro los cambio que ocurren al interior y se 
muestran solo los cambios externos, de paso de solido a líquido, se utilizan algunos conceptos 
que no tiene una explicación clara y se le atribuye al medio y la temperatura a los principales 
cambios.  
Queda claro en los dibujos que la mayoría de estudiantes no pueden imaginar o comprender lo 
que pasa al interior de la materia y no tienen un modelo para explicar los cambios internos físico 
o químicos de la materia, todavía persiste un modelo general que se aplica a cambios en lo 
exterior, basado en los sentidos y sus propiedades generales y es difícil concebir un modelo 
corpuscular y atómico de la materia.   
Se observó en forma general la carencia de elementos conceptuales y de asociaciones 
conceptuales en la estructura de pre concepciones analizadas y de la preparación previa 
escolarizada en los cursos de ciencias naturales de la primaria y sexto grado de educación básica. 
De acuerdo a esto, se puede afirmar que estas pre concepciones se perfilan como estructuras 
mentales de cierta fortaleza. En las respuestas analizadas se encontró que las pre concepciones se 
basaron en no tener claridad para asociar el tipo de cambio físico o químico, sin explicar el 
proceso implícito en cada ítem.  
En general se puede decir que los estudiantes del grupo y/o de la población estudiantil estudiada, 
poseen un conjunto de ideas previas bajo la estructura de preconcepciones que carentes o no de 
elementos y relaciones que se establecen en el contexto de la explicación científica de cada 
situación planteada a pesar de la escolarización previa, son con las que conviven y han logrado 
formar a través de la experiencia de acuerdo a las oportunidades e intereses particulares que ha 
tenido cada estudiante. Esta es la condición que los docentes deben tomar en cuenta como punto 
de partida en su planificación, para lograr mayor efectividad en la aplicación de estrategias de 
enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales en general y las dificultades a reforzar en el 
proceso permanente de enseñanza y el trabajo que vamos a realizar en la maestría. 





“ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL CONCEPTO NATURALEZA DE LA MATERIA 
Y SUS ESTADOS DE AGREGACION” 
 
RECORRIDO POR EL TERRITORIO VER, SENTIR Y CLASIFICAR LA MATERIA Y 
NUESTRO TERRITORIO 
 
NOMBRE_______________________________________     CURSO________________ 
 
ESTIMADO (A) ESTUDIANTE: 
- Lee atentamente cada una de las siguientes preguntas. 
- Esta actividad es muy importante porque nos permitió conocer sus ideas en relación a   los 
contenidos que se le preguntan. La salida de campo tiene valor en muchos aspectos, constituye 
una instancia de aprendizaje fundamental, como espacio de conocimiento complementario a los 
adquiridos en el aula y representa un acercamiento a un ambiente natural que ayuda a los 
estudiantes a trasladar los conocimientos teóricos a la práctica. 
Por otro lado, tiene un valor motivacional, produce un cambio en la relación docente- alumno. 
Además, supone materializar una postura concreta y directa para educar en valores: para la 
conservación y mejora del medio natural y urbano, en el disfrute respetuoso con el entorno, para 
una ocupación del tiempo libre saludable, en una convivencia sana, donde es necesario el trabajo 
en equipo, la ayuda solidaria, para trabajar todos por objetivos comunes. Implica también 




El alumno comprenderá el concepto de materia, propiedades, estados de agregación y cambios 
de estado a través de sus propiedades físicas y organolépticas. 
Desarrollar competencias para la observación, clasificación, recolección recuperación de 
información, formulación de hipótesis y conclusiones. 
Estimular el espíritu de exploración, mientras se agudiza el deseo por la investigación. Lo mismo 






Cuaderno de apuntes o libreta, lápiz, bolsas plásticas reutilizadas, un hilo o soga de 2 metros de 
largo, guía de la actividad, lupa, brújula, cámara fotográfica (si tienen), traje cómodo de trabajo 
(botas), herramientas sencillas de jardinería y buena predisposición para el trabajo. 
 
PAUTAS DE TRABAJO. 
Se delimitaron las diferentes zonas de observación y se asignó a cada una de ellas, para que 
trabajen a un grupo diferente de alumnos. 
Registro en el cuaderno o libreta de apuntes de todo lo observado de forma clara y precisa. 
Recolección de materiales de diversa índole. 
Respetar el trabajo cooperativo y los tiempos de registro diferenciados de los compañeros. 
Actividad: Trae al aula de clase o laboratorio los diferentes materiales recolectados del entorno o 
sitio delimitado y asignado para el trabajo de campo realizado en la salida. 
 Obsérvalos y trata de compararlos agruparlos   en la siguiente tabla con el fin de que encuentres 
características que les sean comunes y características que los diferencien. 
Presenta las observaciones en un cuadro comparativo para comentarlos con el grupo. 
 

































































































              
              
              
              
              
              
 




Elabora un dibujo en donde se muestre el ordenamiento de las partículas o moléculas internas de 
cada uno de los estados de la materia. 
 
          











4. El siguiente diagrama corresponde a los cambios de estado de la materia. Completa los 









RESPUESTA DEL INSTRUMENTO  2 Y CLASIFICACIÓN DE OBSTACULOS 
 
IDENTIFICADOS 





































































































BOTELLA X     X X X   X X X 
CUADERNO X     X X X X  X X X 
LAGO  X    X X X X X X X X 
GELATINA    X  X X X X X X X X 
ESFERO X     X X X X X X X X 
CHOCOLATINA    X  X X X X X X X X 
GASEOSA  X    X X X X X X X X 
VENTANA X     X X X   X X  
MADERA     X  X  X   X  
PAPEL X       X      
TINTA  X         X   
CARRO    X         X 
CASA     X X     X X  
PAPAS X     X X X X X X X X 
GOMA X     X X X X X X X X 
TELEVISOR X   X  X X X   X X X 
AGUA  X    X X  X  X X X 
PELO     X X X X X     
PIEDRA X     X X X X X X X X 





Análisis de la pregunta 1 
Elementos de análisis del cuadro comparativo de clasificación y estados de la materia: 
 
Aparecen 35 propuestas comunes de tipos diferentes de materia encontradas en la salida en el 
territorio y que fue clasificada en las respuestas de los estudiantes, se repiten 120 respuestas   de 












Botella, cuaderno, esferos, papel, carro, casa, papas, goma, televisor, metal, 





VIDRIO X   X  X X    X X X 
SUELO X     X X X   X X X 
LADRLLO X     X X    X X X 
LAMPARAS X    X X X X   X X X 
LAPIZ X     X X X X  X X X 
CHAQUETA X     X X X    X X 
HUEVO X X  X  X X X X X X X  
HIELO X X X    X X    X X 
CHATARRA X   X  X X X X  X X X 
METAL X   X  X X X X  X X X 
FRUTA X X    X X X X X X X X 
LOCKER X     X X X     X 
JUGO  X    X  X X X X X  
PERFUME  X X   X X X X X X X X 
BALON X     X X X   X X X 


























Huevo (sólido y liquido), hielo (sólido y liquido), televisor (sólido y plasma),  





           
Se logró clasificar la materia en bloques de acuerdo a sus estados. Fue bastante difícil para ellos, 
ya que para muchos de los estudiantes   existe la materia en varios estados agregados y no se 
podía encajar solo uno de ellos.  Propiedades de la materia y ella misma se va transformando o 
cambiando de una en otro de acuerdo a sus propiedades. El estado de la materia más encontrado 
por los estudiantes es el sólido y parece ser que es el más abundante en la naturaleza con 21 
respuestas luego sigue 8 respuestas por líquido, 5 por plasma, 2 por gaseoso y uno por bose –
Einstein, hay cinco repuestas que se le atribuyen a un tipo de materia estados diferentes. En 
cuanto a las propiedades se marcó con una x si existe dicha propiedad o no.  
Categoría 1: DESEMPEÑO CONSIDERACIONES GENERALES 
N °.  DE 
ESTUDIANTES 
  
La materia y 
sus estados de 
agregación 
Alcanza el nivel 1 
 
Solo un 10 % lo hace de una manera   general en 
la mayoría de los casos.   
  
2 
  Se aproxima a  
nivel 1 
Un 20 % explica sus razonamientos y desarrolla 






            
 
          Se pudo tabular las innumerables respuestas que dieron o no dieron de acuerdo a las 
tendencias, la mayoría de las respuestas fueron dadas por marcar o intuición, ya que muchas de 
ellas a pesar de ser explicadas en años anteriores o las discusiones en clases no logran precisarlas 
muy bien, la mayoría no  tiene el concepto claro pero no fueron marcadas por un 35 % las 
propiedades  físicas generales y organolépticas, la mayoría le da la marcación a estas 
propiedades.   
  
           Los tres estados más conocidos son el sólido, líquido y gaseoso, hay un reconocimiento 
del plasma y aunque el bose Einstein es nuevo ya lo reconocen, los otros estados como 
superliquido y supersolido no tiene claridad de su existencia en su entorno. Esto a raíz del 
alcance explicativo que tiene el mismo para el entendimiento de otros hechos y conceptos en el 
ámbito de la química. En general los estudiantes no conocen los diferentes estados agregados  de 
la materia y su interrelación, se ve mayor apropiación de los tres estados iníciales como sólido, 
líquido y gaseoso, dando algunas propiedades generales de ellos, sobre todo se  manifiesta  estos 
cambios con el ciclo del agua que siempre los docentes  ponemos como ejemplo, el, estado  
plasmático es nuevo para ellos  y les es muy difícil entender o dar sus características a pesar de 
los desarrollos tecnológicos donde se aplica, el condensado de Bose Einstein no lo conocían y 
algo novedoso para ellos, lo mismo que otros estados  que hoy la física y la química vienen 
explicando como superliquido, supersolido y cuasi cristales.   
          La salida eco ambiental más la discusión talleres y trabajos en clase ha permitido ver, oler, 
recolectar, mirar, sentir, argumentar y poder mirar las diferentes propiedades y    estados de la 
materia, buscando resolver de alguna manera práctica como clasificar coherente y prácticamente 
desde su propia interpretación.  
          No tenemos   tanto material para precisar los niveles de argumentación en el nivel uno que 
nos propone el cuadro desarrollado por Tamayo y Van Dijk&Kintsch, pero vemos niveles muy 
bajos para las respuestas y la argumentación propuesta.  El 60 % no presenta niveles de 
  
No se alcanza al 
nivel 1 
Se presenta un porcentaje del 40% que no explica 
sus respuestas, sobre las características de cada 
uno de los estados agregados de la materia a nivel 
interno y sus propiedades químicas y físicas  
8 
  No se aproxima al 
nivel 1 
No lo hace o lo hace de manera alejada del 





  El 90 % de los estudiantes, consideran que hay 
más de cinco   estados agregados, superan el 
obstáculo DE CONOCIMIENTO PREVIO de los 





apropiación de la argumentación y mucho menos de compararla con su vivencia, hay teorías de 
continuidad o poca explicación de los fenómenos internos de la materia y la existencia de 
diferentes estados agregados, el cambio se debe a factores externos y es poco el nivel de 
profundización de los cambios de estado, su interrelación entre unos otros, solo manejaron los 
más conocidos con el ciclo del agua, difusión, evaporación y solidificación.  
          Hay un mayor porcentaje de estudiantes que ven el cambio por las fuerzas internas y por la 
composición atómica y de partículas de la misma, falta una mayor explicación de las fuerzas, el 
movimiento, la energía y los cambios químicos.  Un 35 % está buscando razones para pensar y 
argumentar que lo microscópico no es estable sino cambia entre uno y otro estado y depende de 
la energía y las fuerzas a su interior.  
          Solo un estudiante dio razonamientos más profundos que dan una idea de cómo es la 
materia a su interior y la lucha al interior del mismo por ganar, perder o compartir energía para 
promover la estabilidad y el cambio. 
 
ESTADOS DE LA MATERIA, SE PRESENTAN LOS DIBUJOS MAS SIGNIFICATIVOS. 
PREGUNTA 2 
2- ¿Qué conocimiento tiene sobre los estados de la materia dibújalos? 
 
P: 2a E: 1- Presenta cuatro dibujos ubicando las partículas en recipientes que los contienen el 
agua en forma de gota con partículas separadas, el gas en círculo haciendo presión hacia afuera 
el sólido en un cubo con las bolitas muy juntas y plasma sin recipiente y con cargas positivas 
 
P: 2a E: 2- Presenta 7 dibujos diferentes 3 de átomos y su estructura tipo modelos Thompson y 
los otro cuatro mas tipo celular o estructuras de vida como virus o bacteria, en colores y 
diferentes formas no queda claro   su relación con los estados de la materia y lo microscópico  
 
P: 2a E: 3- Presenta cuatro dibujos ubicando las partículas en recipientes que los contienen el 
agua en forma de gota con partículas separadas, el gas en haciendo presión hacia afuera el sólido 
en u cubo con las bolitas muy juntas y plasma sin recipiente y con cargas positivas en forma de 
circulo presionando hacia afuera. 
 
P: 2a E: 4- Se presentan siete dibujos diferentes donde se expresan modelos atómicos y otros de 





P: 2a E: 5- Presenta cuatro dibujos ubicando las partículas como bolitas muy juntas en el sólido, 
menos en el líquido y más sueltas en gas, para plasma coloca carga positiva con un más. 
 
P: 2ª E: 6- Representa 4 dibujos ubicando solido con partículas muy juntos, un poco juntos   
líquido, gaseoso las bolitas separadas y el plasma con carga positiva y negativa + y – 
 
P: 2a E.7- Presenta 7 dibujos de siete estados diferentes representando las partículas con bolitas 
unas juntas en solido otras menos juntas en líquido y otras sueltas en gas, presenta lo de plasma 
con cargas eléctricas y muestra dos estados con tres bolitas que pueden ser electrones o protones 
según su explicación, presunta un último con una sola partícula que puede ser el condensado de 
Bose Einstein según las explicaciones dadas. 
   
P: 2 a E: 8- No hizo ningún tipo de dibujo o modelo. 
 
P: 2a E: 9- Presenta 6 dibujos de estados diferentes, representando las partículas con bolitas y 
líneas de diferentes tipos, se puede ubicar el sólido, líquido y gaseoso, los otros dibujos no 
explican que tipo de representación son. 
   
P: 2 aE10- Presenta 5  dibujos de estados diferentes de la materia, representa con bolitas las 
partículas en algunas le adjudica carga positiva o negativa o fuerzas, se ve el sólido junto, liquido 
separado y gas un poco más separado y con carga positiva.  Representa el plasma con carga 
eléctrica, ubica un quinto como químico. 
 
P: 2a E: 11- Presenta 5 dibujos de estados diferentes de la materia, representa con bolitas las 
partículas en algunas le adjudica carga positiva o negativa o fuerzas, se ve el sólido junto, liquido 
separado y gas un poco más separado y con carga positiva. Representa el plasma con carga 
eléctrica, ubica un quinto como químico. 
 
P: 2 a E: 12- Presenta 4 dibujos con recipientes sin partículas en el sólido Hielo, liquido agua y 
gaseosa botella de gaseosa, Solo el plasma hace partículas.   
P: 2a E: 13- Presenta 7 dibujos diferentes 3 de átomos y su estructura tipo modelos Thompson y 
los otro cuatro mas tipo celular o estructuras de vida como virus o bacteria en colores y 





P: 2 a E: 14- Representa 4 dibujos ubicando solido con partículas muy juntos, un poco juntos   
líquido, gaseoso las bolitas separadas y el plasma con carga positiva y negativa + y – 
 
P: 2a E: 15- Presenta 5 dibujos de estados diferentes de la materia, representa con bolitas las 
partículas en algunas le Adjudica carga positiva o negativa o fuerzas o calor o sol, se ve el sólido 
junto, liquido separado y gas un poco más separado y con carga positiva Representa el plasma 
con carga eléctrica como un sol, ubica un quinto como cargas positiva y negativa. 
 
P: 2 a E :16- Presenta tres modelos representado los átomos o partículas, con puntos solido muy 
junto y gaseoso y liquido no tienen diferencia soplo lo que contiene las partículas cuadrado y 
redondo. 
 
P: 2a E: 17-Presenta 7 dibujos representando los estados en cambios   de forma y color en uno u 
otro, líquido en solido el sólido a líquido, el líquido a gas por el sol, el plasma en dos partículas 
positivo y negativo. El Bose Einstein como una incógnita, presenta uno como forma y otro como 
color. 
 
P: 2 a E :18- Hace cuatros dibujos con recipientes y partículas y tres cuadros explica sólido como 
unidas en una roca, líquido   en un vaso más sueltas y gaseoso en un saco como agua separadas, 
el plasma hace un dibujo de Tablet y las partículas normales. 
  
P: 2a E:19- Presenta 7 dibujos diferentes de átomos y su estructura tipo modelos atómicos, en 
colores y diferentes formas no queda claro   su relación con los estados de la materia y lo 
microscópico. 
 
P: 2a E: 20- Presenta 7 dibujos diferentes de átomos y su estructura tipo modelos atómicos, en 
colores y diferentes formas no queda claro   su relación con los estados de la materia y lo 
microscópico. 
 
ANALISIS DE LA PREGUNTA  2 a:  
 
 
N° DE DIBUJOS 
ESTADOS 
 































                                                 Ilustración 15. Fuente los autores 
 











Ilustración 17. Fuente los autores 
 




                                                        Ilustración 18. Fuente los autores 
 







                                                      Ilustración 19. Fuente los autores 
 
Tres Líquido, solido, gaseoso 1 
 
 
Ilustración 20. Fuente los autores 
 
Dos  0 
Uno  0 








          En general podemos decir que hay un conocimiento de los estados AGREGADOS de la 
materia sobrepasando a los tres a que estábamos acostumbrados a enseñar en clase.   
Un grupo de 7 estudiantes correspondiente al 35 % ubica siete estados agregados: Sólido, 
liquido, gaseoso, plasma, Bose Einstein, superliquido y supersolido, algunos de ellos hacen 
referencia a estados como el químico y eléctrico, sin mucha sustentación, pero logran nombrar y 
por lo menos imaginar o idear que hay formas diferentes de ver la materia.  
En sus dibujos, muestran la composición interna como modelos celulares o modelos atómicos 
que se han desarrollado a través de las clases de ciencias y el trabajo en clase y actividades de la 
unidad didáctica que hemos realizado.  
Un estudiante el 5 % ubica 6 estados de la materia   y un grupo de 3 estudiantes el 15 % ubica 5 
estados de la materia (Liquido, solido gaseoso, plasma y químico) para un total del 60 % que 
piensa en 5 estados agregados.  
Un grupo de 7 estudiantes ubica 4 estados de la materia (Liquido, solido gaseoso, plasma) para 
un 35% mas o sea el 90% que piensa y asume que hay más de tres estados agregados, solo uno 
más plantea que hay tres o un solo estado, podemos decir que, aunque no se entiende el cambio 
de la teoría cinética y corpuscular y la continuidad o no de la materia si los cambios físicos, más 
lo interno energía, carga eléctrica y fuerzas son determinantes para el cambio y formas que toma 
la materia.  
 
          Hay un avance sustancial en la forma o modelos mentales que se presentan en los dibujos 
donde aparece el estado plasma, las cargas eléctricas y el proceso que se da a la estructura interna 
de la materia con átomos y partículas subatómicas, hay gran confusión con el estado plasmático 
por la sangre, gelatina y otras formas  que hemos enseñado mal, pero se viene ganando en 
cambios como plasma,  gas ionizado  con cargas eléctricas y la posibilidad que tienen los 
estudiantes  de relacionarse con dicho estado agregado en la tecnología  de televisores y aparatos 
electrónicos, lo mismo que  con el gran reactor nuclear v como es el sol u las estrellas. 
 
Pregunta 2b: 
Escríbalos y argumente su respuesta y dibujo  
 
P: 2 b E: 1- Presenta cuatro estados líquido, gaseoso, sólido y plasma, no hay explicación. 
P: 2b E: 2- Presenta cuatro estados calor, gaseoso, electricidad y sólido, no hay explicación. 
P: 2 b E: 3- Presenta cuatro estados líquido, gaseoso, sólido y plasma, no hay explicación. 
P: 2b E: 4- No presenta ningún estado. 




P: 2b E: 6- Solido son las partículas muy unidas, líquido las partículas separadas, gaseosa 
partícula no tan unidas. Plasma las partículas están normal. 
  
P: 2b E.7- Presenta cinco estados solido eléctrico, liquido, gaseoso, plasma y protón 
P: 2 b E: 8- No presenta ningún estado. 
P: 2b E: 9- Presenta cinco estados líquido, gaseoso, solido plasma y gas. 
P: 2 bE10- Presenta cinco estados, solido, plasma líquido, gaseoso y químico.  
P: 2b E: 11- Presenta cinco estados, solido, plasma, liquido, gaseoso y químico. 
P: 2b E: 12- Presenta cuatro estados líquido, gaseoso, sólido y plasma, no hay explicación. 
P: 2b E: 13- Cinco estados calor, frio, intensidad, gaseoso y líquido.  
P: 2b E: 14- Presenta cuatro estados líquido, gaseoso, sólido y plasma, no hay explicación. 
P: 2ab E: 15-Presenta cinco estados sólidos, liquido, gaseoso, plasma y cargas. 
P: 2 b E: 16-  No presenta ningún estado. 
P: 2b E: 17-Presenta siete estados liquido solido plasma, bose Einstein, color y forma, los 
explican. 
P: 2b E: 18- Solido son las partículas muy unidas, líquido las partículas separadas, gaseoso 
partículas no tan unidas. Plasma las partículas están normal. 
P: 2abE:19-Cinco estados líquido, gaseoso, sólido y plasma bose Einstein, no hay explicación. 
















ANALISIS DE LA PREGUNTA  2 a y 2 b  
 




ARGUMENTA LOS CAMBIOS 
DE ESTADO DE LA MATERIA 
COMO UNA DESCRIPCIÓN 










Argumenta la materia no 
tiene cambios solo a nivel 
externo físicos o 
macroscópico 
No hay explicación, 
algo externo 
El agua pasando a un 
espacio frio se convierte en 
hielo 
 E:2, E:3, E:4, 
E:9, E:16, E: 
17, E:19, E:20  
(8) 
2 
Argumenta que hay cambios 
fenómenos internos sin 
explicar 
 Se les atribuye a 
fuerzas no conocidas 
La temperatura hace que 
fuerzas las unan o separen 




Argumenta que se reconocen 
cambios internos, partículas, 
átomos, fuerzas y energías. 
 Se reconoce la 
composición interna 
de la materia, pero no 
se puede explicar el 
cambio 
Las fuerzas que actúan son 
de energía que va de otra 
E:4, E:5, E:6, 




 Argumenta de su vivencia 
que movimiento se hace 
necesario. La energía y 
materia se transforman una 
en otra por los cambios 
químicos y disposición 
eléctrica de los átomos.    
Explicación 
microscópica de los 
cambios en la materia 
se acerca visiones   a 
cuasi académicas 
Si hay un solo átomo no se 
produce movimiento, 






Se presenta un porcentaje muy grande de la falta de explicación de sus respuestas   sobre las 
características de cada uno de los estados agregados de la materia a nivel interno y sus 




de una manera   general en la mayoría de los casos, pero solo un 20 % explica sus razonamientos 
y desarrolla los estados de la materia, con explicaciones propias iníciales.   
 
No se logró de manera directa que se planteara las propiedades químicas de la materia y su 
diferencia con las propiedades físicas, pero al mirar los estados y sus cambios   y en la siguiente 
pregunta pretendemos que se miren los cambios internos de la materia, la composición y la 
distribución de los átomos y las    partículas subatómicas.   
 
A pesar de los obstáculos y deficiencias teóricas  presentadas por los estudiantes  es de rescatar   
que se supera el conocimiento de solo tres estados agregados, pareciendo con fuerza el estado 
plasma en su entorno pero los niveles de convivencia que hoy se tiene con aparatos eléctricos y 
desarrollo tecnológico avanzado que ha llevado de una manera masiva a todas las casa y espacios  
a convivir con la energía, lo mismo que los desarrollos  vertiginosos de la ciencia  y tecnología 
en  el mundo. Hay otros estados que apenas se reconocen, pero nos lleva todo esto a estar atentos 
ya que hoy la ciencia y tecnología no son estáticas sino cambiantes de modo que cada día se 
tumban paradigmas y concepciones sobre la materia y átomos en la química y física, cuántica, 
molecular y atómica. 
 
Pregunta 3   
 
¿Que necesita la materia para cambiar de un estado a otro?   Explica tu respuesta 
P: 3 E: 1-1 La materia toma otra forma otras figuras visuales.  
P: 3 E: 2-  El agua pasando a un espacio frio se convierte en hielo 
P: 3 E: 3- Calor y temperatura sube, calor para un líquido en sólido y frio para el contrario. 
P: 3E: 4- Porque al cambiar de estado cambia la materia. 
P: 3 E: 5- Energía o flujo de calor. 
P: 3 E: 6- Es algo que se parte en pedazos para cambiar 
P: 3 E: 7- Aplicación de frio o calor para convertirse en solido o liquido 
P: 3 E: 8- El hielo puede cambiarse al derretirse, de sólido, líquido a gas  
P: 3 E: 9- Se necesita un clima, calor para cambiar la materia  
P: 3 E: 10- cambio de temperatura como el sólido pasa a líquido 




P: 3 E: 12- se necesita lo opuesto de cada estado para poder cambiar de solido a líquido y luego a 
gaseoso, en el plasma los gases chocan con energías positiva o negativa 
P: 3 E: 13- Un cubo de hielo tiene partículas y lo ponemos fuera y pasa a ser liquido  
P: 3 E: 14- Necesitamos calor, agua y aire porque con eso se cambia de un estado a otro  
P: 3 E: 15- Se cambia de estado con calor, aire, agua, sol y frio 
P: 3 E: 16-  No presento ninguna respuesta  
P: 3 E: 17- Como se cambia de un estado a otro es por ejemplo alcohol con isodine  
P: 3 E: 18- El cubo se pone al calor se derrite y se pone al frio se congela 
P: 3 E: 19- Por ejemplo, el calor y el agua evapora y el agua con frio se congelará 
P: 3 E: 20- Por los cambios se derrite, congela o hierve. 
Nivel Modelo de materia y cambio Tipo de explicación Ejemplo de respuesta Estudiantes 
1 
La materia no tiene cambios solo a 
nivel externo físicos o 
macroscópico 
No hay explicación, 
algo externo 
 
Aplicación de frio o calor 
Para convertirse en solido o 
liquido 
 
E:2, E:3, E:7, 




Hay cambios fenómenos internos 
sin explicar 
Se les atribuye a 
fuerzas no conocidas 
Es algo que se parte en 
pedazos para cambiar 
 




Se reconocen cambios internos. 
Partículas, átomos, fuerzas y 
energías 
 
Se reconoce la 
composición interna 
de la pero no se 
puede explicar el 
cambio 
Por los cambios se derrite, si 
se pone al frio se congela 




El movimiento se hace necesario, la 
energía y materia se transforman 
una en otra por los cambios 
químicos y disposición eléctrica de 
los átomos.    
 
Explicación 
microscópica de los 
cambios en la materia 
se acerca visiones   a 
cuasi académicas 
 
Se necesita lo opuesto de 
cada estado para poder 
cambiar de solido a líquido y 
luego a gas, en el plasma los 
gases chocan con energías 








Hay   un marcado  desarrollo por  concepciones de los estudiantes  enmarcadas en el nivel  1y 2 
del 70 %, ubicando la  materia como algo acabado, permanente sin cambios,  donde no hay 
procesos internos  de movimiento y transformaciones, todo es uniforme  y continuo, solo se ven 
cambios físicos externos; si hay cambios no se pueden explicar  las fuerzas o procesos que se dan  
para los mismos, persisten los obstáculos epistemológicos como  la experiencia básica o 
conocimientos previos, el peligro de la explicación por la utilidad y  el conocimiento general 
como obstáculo para el conocimiento científico. 
 
 Hay un 20 % de estudiantes que reconocen los cambios internos químicos, la conformación de 
la Materia por átomos y partículas subatómicas, su movimiento y disposición por las fuerzas que 
allí suceden, no explican a profundidad   estos fenómenos, pero dan indicios para llegar a estas 
conclusiones. El otro 10 % dos estudiantes hacen mayor precisión en los cambios internos y la 
composición de la materia su relación con la energía acercándose a una visión cuasi académica   
dentro del contexto de la ciencia escolar.  
           
          Luego del trabajo realizado se necesitan hacer los cambios profundos para llegar superar 
los niveles de argumentación y profundizar el nivel de conceptualización para un mayor nivel en 
las teorías sobre los estados agregados de la materia y su naturaleza. 
 
CAMBIOS DE ESTADO  
Pregunta   4  
 
El siguiente diagrama corresponde a los cambios de estado de la materia. Completa los 
espacios en Blanco según corresponda. Al observar el grafico de los cambios de estados de 
la materia que se puede argumentar, con respecto al aumento o disminución de la energía. 
 
P4: E: 1- Si permite, movimiento acción y explosiones, llena 3 cambios de estado (fusión, 
Evaporación y sublimación regresiva). 
P4 E: 2- Si aún solido se le aumenta calor este permanece constante, correctamente llena 2 
cambios de estado (fusión, Evaporación). 
P4 E: 3- Si aún liquido se le disminuye la fuente calorífica este se convierte en sólido, llena 
correctamente 3 cambios de estado (fusión, Evaporación   y sublimación progresiva) 





P4: E-5- Permite el calor o frio la cercanía o alejamiento de las partículas 
P4: E-6- Esto permite choques que efectúan cambios, llena 3 cambios de estado  
 (Fusión, Evaporación y sublimación) 
P4: E-7- Que la temperatura derrite las partículas y cambian. Llena 2 cambios de estado (fusión, 
Evaporación) 
P4: E-8- Esto hace que las partículas sigan unidas o desunidas, llena 2 cambios de estado (fusión, 
Ebullición) 
P4: E-9- Si en algunos casos la materia sigue unida, solo contesta fusión. 
P4: E-10- Si por que las partículas se van al interior y hallan el cambio, llena 3 cambios de 
estado (fusión, Evaporación y Sublimación regresiva) 
P4: E-11- Si hay diferentes temperaturas hay cambios, llena 2 cambios de estado  
(Fusión, Evaporación) 
P4: E-12- Si tienes sustancias químicas con temperatura hay partículas cálidas, solo llena 
evaporación 
P4: E-13- Con cambio de temperatura hay derretimiento, no contesta el cuadro  
P4: E-14- Si hay partículas químicas, cambian con el frio o calor, llena 3 cambios de estado 
(fusión, Evaporación y Sublimación regresiva) 
P4: E-15- Con la energía activa las fuerzas que las une, llena 4 cambios de estado  
(Fusión, Evaporación y Sublimación regresiva y condensación) 
 
P4: E-16- Si hay un solo átomo no se produce movimiento, muchos producen cambios y 
movimiento, llena 2 cambios de estado (fusión, Evaporación) 
P4: E-17-La temperatura hace que fuerzas las unan o separan, llena 4 cambios de estado (fusión, 
Evaporación y Sublimación regresiva y condensación)   
P4: E-18- La energía y temperatura mantiene la fuerza que las sostenga a las partículas, llena 3 
cambios de estado (fusión, Evaporación y condensación) 
P4: E-19- Son las fuerzas que actúan son de energía que va de otra, llena fusión y evaporación  










ARGUMENTA LOS CAMBIOS DE 
ESTADO DE LA MATERIA COMO UNA 
DESCRIPCIÓN SIMPLE DE LA 
VIVENCIA. 
 
TIPO DE EXPLICACIÓN 
 




Argumenta la materia no tiene 
cambios solo a nivel externo 




El agua pasando a un 
espacio frio se convierte 
en hielo 
 
E:2, E:3, E:4, 





Argumenta que hay cambios 
fenómenos internos sin 
explicar 
 
Se les atribuye a 
fuerzas no 
conocidas 
La temperatura hace 
que fuerzas las unan o 
separen 




Argumenta que se reconocen 
cambios internos, partículas, 
átomos, fuerzas y energías. 
 
Se reconoce la 
composición 
interna de la 
materia, pero no se 
puede explicar el 
cambio 
Las fuerzas que actúan 
son de energía que va 
de otra 






Argumenta de su vivencia que 
movimiento se hace necesario. 
La energía y materia se 
transforman una en otra por los 
cambios químicos y 
disposición eléctrica de los 
átomos.    
 
Explicación 
microscópica de los 
cambios en la 
materia se acerca 
visiones   a cuasi 
académicas 
Si hay un solo átomo no 
se produce movimiento, 
muchos producen 











Categoría 2: DESEMPEÑO CONCLUSIONES 
 Argumentación nivel 1 
Comprende los 
argumentos que son una 
descripción simple de la 
vivencia (Van 
Dijk&Kintsch, 1983) 
Alcanza al nivel 1 
Solo un 10 % lo hace de una manera   
general en la mayoría de los casos.   
  
  
Se aproxima al nivel 
1 
Un 20 % explica sus razonamientos y 
desarrolla los estados de la materia, con 
explicaciones propias iníciales 
  
No alcanza al nivel 1 
Se presenta un porcentaje del 40% que no 
explica sus respuestas, sobre las 
características de cada uno de los estados 
agregados de la materia a nivel interno y 
sus propiedades químicas y físicas.  
  No se aproxima al 
nivel 1 
No lo hace un 30 % 
 
          No tenemos   tanto material para precisar los niveles de argumentación en el nivel uno que 
nos propone el cuadro desarrollado por Tamayo yVan Dijk&Kintsch, pero vemos niveles muy 
bajos para las respuestas y la argumentación propuesta el 60 % no presenta niveles de 
apropiación de la argumentación y mucho menos de compararla con su vivencia, hay teorías de 
continuidad o poca explicación de los fenómenos internos de la materia y la existencia de 
diferentes estados agregados. El cambio se debe a factores externos y es poco el nivel de 
profundización de los cambios de estado su interrelación entre unos otros, solo manejaron los 
más conocidos con el ciclo del agua, difusión, evaporación y solidificación. 
 
          Hay un mayor porcentaje de estudiantes que ven el cambio por las fuerzas internas y por 
composición atómica y de partículas de la misma, falta una mayor explicación de las fuerzas, el 
movimiento, la energía y los cambios químicos.  Un 35 % está buscando razones para pensar y 
argumentar que lo microscópico no es estable sino cambia entre uno y otro estado y depende de 
la energía y las fuerzas a su interior. Solo un estudiante dio razonamientos más profundos que 
dan una idea de cómo es la materia a su interior y la lucha al interior del mismo por ganar, perder 





          Se analizaron las preconcepciones de un grupo de sexto grado basado en las respuestas 
dadas al instrumento que se diseñó y se validó para tal fin. Se reforzó con actividades de clase, 
talleres y salidas, para lograr precisar un marco teórico diferente sin tener claridad sobre que es 
un cambio físico o químico, no queda claro los cambios que ocurren al interior y se muestran 
solo los cambios externos, de paso de solido a líquido, se utilizan algunos conceptos que no tiene 
una explicación clara y se le atribuye al medio y la Temperatura a los principales cambios.  
 
          Queda claro en los dibujos que la mayoría de estudiantes no pueden imaginar o 
comprender lo que pasa al interior de la materia y no tienen un modelo para explicar los cambios 
internos físico o químicos de la materia, todavía persiste un modelo general que se aplica a 
cambios en lo exterior, basado en los sentidos y sus propiedades generales y es difícil concebir 
un modelo corpuscular y atómico de la materia.    
 
          Se observó en forma general la carencia de elementos conceptuales y de asociaciones 
conceptuales en la estructura de las preconcepciones analizadas a pesar de que son estudiantes de 
Sexto grado donde realizan la preparación previa escolarizada en los cursos de ciencias naturales 
en primaria y los de sexto grado desarrollados de educación básica.   
 
         De acuerdo a esto, se puede afirmar que estas preconcepciones se perfilan como estructuras 
mentales de cierta fortaleza que hemos pretendido cambiar o reformular buscando mirar el 
entorno de la Institución y las comunidades, haciendo que se mire su alrededor y se apliquen 
dichos conocimientos a la argumentación y resolución de problemas cotidianos que les aquejan. 
Esto nos permitió que más de 50 % de los estudiantes fueran receptivos y se lograra motivar a 
nuevos modelos de materia, prefigurar nuevos estados y acercarlos a los cambios tecnológicos y 
científicos que se están presentando en el momento.  
 
          En general se puede decir que los estudiantes del grupo y/o de la población estudiantil 
estudiada, poseen un conjunto de ideas previas bajo la estructura de preconcepciones que 
carentes o no de elementos y relaciones que se establecen en el contexto de la explicación 
científica de cada situación planteada a pesar de la escolarización previa, son con las que 
conviven y han logrado formar a través de la experiencia de acuerdo a las oportunidades e 
intereses particulares que ha tenido cada estudiante . Esta es la condición que los docentes deben 
tomar en cuenta como punto de partida en su planificación, para lograr mayor efectividad en la 





           El trabajo de descontextualizar esta idea fue importante avanzando en modelos para 
clasificar la materia y sus propiedades generales físicas y organolépticas, el poder contar con un 
90 % de estudiantes que consideran más de cinco   estado agregados, pasando el obstáculo 
epistemológico de los tres estados iníciales del agua. La mayoría llega al estado plasmático como 
parte del proceso de entendimiento de los cambios de la materia desde el plano microscópico y 
su estructura interna que permite fuerzas de cohesión y dispersión por cargas eléctricas a su 
interior la materia como ente eléctrico Ionizado.  
 
          Nos acercamos a plano teórico de la Construcción atómica y sub atómica de los átomos y 
los nuevos estados que hoy se desarrollan como el superliquido, supersolido, cuasi cristales  y la 
nueva física cuántica  que trabaja los superconductores, temperaturas súper frías y la posibilidad 
del estudio atómico de átomos solos y  partículas estudiadas en los grandes aseladores y 
microscopios de barrido y cuánticos, en estados como Bose Einstein  y las partículas Primigenias 
de la materia como el descubrimiento del Bosson de Higgns. 
 
ANALISIS DE RESULTADOS: CATEGORÍA 1 MATERIA Y ESTADOS  
 





La materia y 
sus estados de 
agregación 
Alcanza al nivel 1 
 
El 50 % de los estudiantes no relaciona la 
sustancia Misteriosa directamente con la 
materia, pero si ven   como parte de la 
naturaleza a Hojarasquín   relacionado con 
el entorno, pero la estructura interna y de la 
materia no lo relacionan; no pueden 








No se alcanza al 
nivel 1 
 
El 50 %   d estudiantes les queda difícil 
comprender, cambiar sus ideas previas y 
reenfocar su visión de la materia desde lo 
micro, los cambios de estados y la 







CATEGORÍA 1  DESEMPEÑO CONCLUSIONES 
N°. 
ESTUDIANTES 
 la materia y 
sus estados de 
agregación 
Alcanza 
El 50 % de los estudiantes no relaciona la 
sustancia Misteriosa directamente con la 
materia, pero si ven   como parte de la 
naturaleza a Hojarasquín   relacionado 
con el entorno, pero la estructura interna y 
de la materia no lo relacionan; no pueden 




agregación No se alcanza al 
nivel 1 
El 50 %   de estudiantes les queda difícil 
comprender, cambiar sus ideas previas y 
reenfocar su visión de la materia desde lo 
micro, los cambios de estados y la 





CATEGORÍA 2: DESEMPEÑO CONCLUSIONES 
 Argumentación nivel 1 
Comprende los argumentos que 
son una descripción simple de la 




Solo un 10 % lo hace de una manera   
general en la mayoría de los casos.   
 
 
Se aproxima nivel 1 
Un 20 % explica sus razonamientos y 
desarrolla los estados de la materia, 
con explicaciones propias iníciales 
 
No se alcanza al 
nivel 1 
Se presenta un porcentaje del 40% 
que no explica sus respuestas, sobre 
las características de cada uno de los 
estados agregados de la materia a 
nivel interno y sus propiedades 
químicas y físicas  
 No se aproxima al 
nivel 1 





3.7.1.3. Instrumento N°3 
“ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL CONCEPTO NATURALEZA DE LA MATERIA Y 
SUS ESTADOS DE AGREGACIÓN” 
 
LA SUSTANCIA MISTERIOSA 
  
NOMBRE_______________________________________     CURSO________________ 
ESTIMADO (A) ESTUDIANTE: 
- Lee atentamente y resuelva: 
 
“LA SUSTANCIA MISTERIOSA” DE QUE ESTAN HECHAS LAS COSAS? 
¿Porque la materia se presenta de tantas formas? 
 HOJARASQUIN DEL MONTE 
 
Se alimenta de flores y de bayas doradas de los 
bosques profundos. Tronco de guayacán con cabeza 
de hombre cubierta de chamizos y salvajina, el objetivo del Hojarasquín es cuidar el bosque y los 
animales selváticos. Atento al chillido de las golondrinas en los farallones del río, sabe cuándo se 
acerca el depredador de la flora y cuando debe auxiliar al sabanero, anhelante víctima de los 
perros del cazador. Amante de los vuelos, el Hojarasquín algunas veces se cansa de ser árbol y 
entonces disputa con los loros, intenta saltar con los venados en las tardes de sol. Los campesinos 
saben de estos movimientos por la algarabía de los arrendajos y pájaros tijeras, por la inmensa 
batahola de los samanes con el viento. Amo de las hojas y el rumor de las aves en las montañas, 
el Hojarasquín muere cuando hay talas o destrucción de los montes. En forma de tronco seco, 
permanece oculto hasta cuando resurge la floresta. 
El Hojarasquín. Su cuerpo es un tronco viejo, sus pies son pezuñas de bestia. Está cubierto de 
musgo y le cuelgan ramitas por todas partes. El Hojarasquín es el mejor amigo de los árboles. 
Los defiende como si fueran sus hermanos. Por eso, asusta a los taladores de árboles. Ellos 
cortan muchos árboles y eso es malo para la tierra. Además, no siembran ningún árbol. Para 





talador va a clavarle el hacha, sale corriendo. El talador huye tan asustado que no vuelve al lugar. 
Tampoco se le ocurre talar un árbol en lo que le queda de vida. El Hojarasquín del monte es muy 
amigo de los venados y los tapires. Los cazadores persiguen a los venados y a los tapires, se 
comen la carne y venden su piel. Algunos cazadores matan a los venados y a los tapires para 
colocar sus cabezas en una pared. El Hojarasquín se enoja cuando ve una cabeza de venado en 
una pared. Para proteger a los tapires y a los venados, el Hojarasquín despista a los cazadores; 
coloca las huellas de estos animales en sentido contrario. Así logra que los cazadores se rasquen 
la cabeza porque no entienden lo que ocurre. El Hojarasquín se oculta entre los árboles a morirse 
de risa y los cazadores regresan a su casa de muy mal humor. 
 
ACTIVIDAD A DESARROLLAR: A partir de la lectura responda lo siguiente:  
1. A.  Como puede   Hojarasquín, estar en todas los seres de la naturaleza y hacer parte esencial 
de la Madre Tierra, como puede convertirse en roca, árbol o animal, puede ser aire, energía 




2.B.  La naturaleza y la madre tierra se protegen a sí mismas del hombre y la contaminación, 
crees que las diferentes formas de materia   se han diseñado para el cuidado del entorno y 




1.C.  Elabora con dibujos un Modelo donde muestres qué sucede al interior de Hojarasquín para 
cambiar de forma, estado y convertirse en viento, animal planta o fuego. Explica cada uno de los 
dibujos y los pasos que realizarás. 
   
 
 
   
 
 





2A. Tu cuerpo puede pasar a través de un cuarto lleno de gas, igualmente, puede pasar a través 
del agua cuando llegas al fondo de una piscina, pero NO eres capaz de hacerlo a través de una 




2B. Elabora dibujos que represente en cada caso las cinco situaciones anteriores 
Paso a través de un medio lleno de gas 
Paso a través del agua 
Paso a través de la pared 
Paso a través de un medio con gas, agua y sólidos a la vez 
Paso a través de un medio desconocido. 












4A. Si tuvieras una lupa de gran poder, con capacidad de aumentar lo que ves; y te preguntarán, 
cómo es la apariencia interna de la gaseosa, el viento, el rio, el árbol, la montaña y la roca, la sal 







4B - Si comparamos a Hojarasquín   con la materia y si nos preguntamos cuál es la Sustancia   
Misteriosa que forma la naturaleza, elabora que cosas comunes tienen y que diferencias se 









ANALISIS DE LA PREGUNTA 1 A 
 
1. A.  Como puede   Hojarasquín, estar en todos los seres de la naturaleza, hacer parte esencial de 
la Madre Tierra, como puede convertirse en roca, árbol o animal, puede ser aire, energía aliento o 
pensamiento. Justifica tu respuesta. 
 
E: 1-  es el aire porque todos los seres vivos necesitan aire y se vuelve roca cuando hay mucho 
aire y se estrella          
E: 2- No, el Hojarasquín es un tronco de guayacán con cabeza de hombre cubierta de chamizos 
E: 3- Pues si es verdad porque la materia se esparce en todas las partes como el hojarasquín se 
volvía animal, árbol etc.   
E: 4- El Hojarasquín tiene la capacidad de estar en todo lo que tenga que ver con los seres vivos 
y la naturaleza, como la madre que también cuida la naturaleza  
E: 5- El Hojarasquín se puede confundir como en árbol porque su cuerpo es un tronco viejo y 
ayuda a la naturaleza que no maten los animales  
E: 6- La cuida el bosque, la naturaleza y los animales selváticos, el chillido de las golondrinas, 
los farallones del rio, contra el depredador de la flora 
E: 7- me sorprendió que el Hojarasquín defendía los venados y a los tapires, también el despista 
a los cazadores para que no les hagan daño a sus amigos  
E: 8- El hojarasquín protege su hábitat, protege a los animales y a todo ser vivo que halla en el 




E: 9- Es el aire, para mi es el aire, ya que el aire es fundamental en la naturaleza, las plantas y 
animales, no podrían vivir sin ello, cuando hay mucho aire se convierte en roca   
E: 10- es el aire los seres vivos lo necesitan y este puede convertirse en roca.  
E: 11- De pronto sí, pero camuflándose por lo físico de su cuerpo la naturaleza  
E: 12- si porque es el viento, agua, energía o un pensamiento en tu cabeza. Porque él es capaz de 
cambiar de forma y modificar la materia  
E: 13- Sorprendente lo que el Hojarasquín puede convertirse, en árbol, hasta uno puede ir 
caminando sin siquiera sentirlo  
E: 14- si de pronto, pero para confundirse con la naturaleza 
E: 15- Que se enoja cuando ve una cabeza de venado en una pared, protege a los tapires y 
venados de manera que despista a los cazadores poniendo las huellas de manera contraria  
E: 16- No es verdad porque es una leyenda   y nada lo ha comprobado que sea verdad, de pronto 
lo han hecho una Hipótesis, pero nada se ha comprobado  
E: 17- de pronto, pero para confundirse con la naturaleza 
E: 18- Él se puede convertir en un animal o palomita, él es como la madre tierra es un protector 
de los animales y arboles  
E: 19- El hojarasquín puede estar en toda la naturaleza  
E: 20- si de pronto, pero para confundirse con la naturaleza 
 
RESULTADOS DE LA TABULACION   
PREGUNTA 1 A 
NIVEL 
EXPLICA LA MATERIA Y SU ENTORNO 
COMO UN TODO RELACIONÁNDOLA 
CON LA NATURALEZA Y LA 
SUSTANCIA MISTERIOSA QUE CAMBIA 




EJEMPLO DE RESPUESTA ESTUDIANTES 
1 
No relaciona la materia, la naturaleza y 
la sustancia con los cambios de estado 
de la materia 
No hay relación y 
explica la naturaleza 
o el cambio como 
algo externo aislado 
 
De pronto sí, pero 
camuflándose por lo físico 
de su cuerpo la naturaleza 




Sola relaciona su apariencia con la 
naturaleza, pero no lo identifica con la 
materia y la sustancia misteriosa 
 
Se les atribuye 
cambios a fuerzas 
no conocidas no 
Es el aire los seres vivos lo 
necesitan y este puede 
convertirse en roca 









           
           El 20 % de los estudiantes no relaciona la sustancia directamente con la materia, pero si la 
ven   como parte de la naturaleza a Hojarasquín lo ven relacionado con el entorno, pero su 
estructura interna y de la materia no lo relacionan; no pueden explicar sus cambios.  Un 30% con 
seis estudiantes, relacionan a Hojarasquín con la materia y la sustancia que compone todas las 
cosas, pero no pueden precisar su estructura interna y sus posibilidades de cambio esto lleva a un 
50 %   de 10 estudiantes que les queda difícil comprender, cambiar sus ideas previas y reenfocar 
su visión de la materia desde lo micro, los cambios de estados y la complejidad de la misma.  
 
          Un 20% Ve la relación entre materia, naturaleza y sustancia misteriosa cambiando su 
enfoque, haciéndose un modelo más micro para explicar de alguna manera los cambios de la 
materia y articulación como un todo de seres bióticos y abióticos que se interrelacionan y se 
transforman unos en otros.  
 
          El  proceso de reenfoque pretende trabajar la preconcepciones  en nuevos cambios 
conceptuales, con analogías que permita a los estudiantes mirar el mundo y la materia de otra, la 
sustancia misteriosa  comparada con nuestras tradiciones  permite que los estudiantes miren la 
relaciona con su 
entorno 
3 
Hay mayor argumentación se relaciona 
de manera indirecta materia, naturaleza 
y sustancia misteriosa como la 
composición microscópica de la 
materia 
 
Se reconoce la 
composición interna 
de la materia, pero 
no se puede explicar   
los cambios y la 
sustancia misteriosa 
El Hojarasquín tiene la 
capacidad de estar en todo lo 
que tenga que ver con los 
seres vivos y la naturaleza, 
como la madre que también 
cuida la naturaleza 
 
E:2, E:4, E:7, 
E:16, E;19, E:18 
(6) 
4 
 Relaciona la materia y la sustancia 
misteriosa como un todo en la 
naturaleza que permite ser la estructura 
interna y sus cambios 
 
Explicación 
microscópica de los 
cambios en la 
materia, relaciona 
su entorno y 
naturaleza como un 
todo, se acerca 
visiones   a cuasi 
académicas 
Si porque es el viento, agua, 
energía o un pensamiento en 
tu cabeza. Porque él es capaz 
de cambiar de forma y 
modificar la materia 






composición micro y macro de la materia sus cambios  y desarrollos como un todo que nos 
permita ir rompiendo los esquemas con nuevas analogías, que sean más pertinente con el entorno 
y permita mejorar la argumentación, participación y cuidado del ambiente, motive el interés por 
la ciencia escolar, el entendimiento de la naturaleza, los nuevos estados agregados, la 
argumentación y resolución de problemas  en sus niveles iníciales. 
 
          Un 20 % de estudiantes   precisa que la materia y las sustancias misteriosas como una 
misma cosa que hace parte de la naturaleza y sus cambios como formas y estados que se 
transforman dando un 50 % de respuestas que apuntan al reenfoque y cambio conceptual. 
 
PREGUNTA 1.B  
 ¿La naturaleza y la madre tierra se protegen a sí mismas del hombre y la contaminación, 
crees que las diferentes formas de materia   se han diseñado para el cuidado del entorno y 
conservar la vida?   Justifica tu respuesta 
 
E: 1- Si para que el día de mañana no se desplace la naturaleza 
E: 2-  Nos cuida a todos los seres vivos que hay en la tierra  
E: 3- La madre tierra protege de los contaminantes, de los taladores y que no valoran la madre 
naturaleza  
 E: 4-Si para que el día de mañana no se desaparezca la naturaleza 
 E: 5- Si claro por qué la materia es lo que protege los animales y árboles. Ayudan a las aves a 
mantenerse en el cielo  
E: 6- Si y no, si porque la mayoría de materia está diseñada por el hombre, pero también daña la 
naturaleza y sin naturaleza no hay vida. 
E: 7: para cuidar mañana la naturaleza  
E: 8 -  Los bosques tiene savia de árbol, esta funciona para muchos casos y la vida revolucionara. 
No está ayudando en nada, está dañando más bosques. 
E: 9- Si porque la tierra tenía que crear un sistema de autodefensa para protegerse  
 E: 10- si para un mañana  
 E: 11- hay materia que sirven para mejorar la naturaleza   
E: 12- algunas materias se has creado para conservar la vida de la naturaleza y otro no  
E: 13: Yo creo que la naturaleza si se ha diseñado para el cuidado y conserva miento de la vida, 




 E: 14- No porque le haríamos daño a los arboles a la naturaleza a los bosques y más a los 
árboles que nos ayudan a respirar  
E: 15- No respondió  
E: 16- Pues la madre naturaleza y la tierra se pueden cuidar en unas cosas ellas mismas, porque 
cuando tienen sed la lluvia viene y les da agua de tomar. 
 E: 17-  si el hombre no cuida el entorno que tenemos nunca habrá naturaleza  
E: 18- La naturaleza se cuida de forma como la materia se ha diseñado para cuidar la naturaleza.  
E: 19- Si porque cuando un carro suelta carbono, un árbol lo recoge y lo convierte en oxigeno  
E: 20- Si porque algunas materias cuidan y otras la dañan 
 











No relaciona la materia, la naturaleza y 
la sustancia misteriosa con los cambios 
y cuidado del ambiente 
 
No hay relación y 
explica la naturaleza 
o el cambio como 







Solo relaciona su apariencia con la 
naturaleza, pero no lo identifica con la 
materia y la sustancia misteriosa, pero 
propone el cuidado del ambiente 
 
Se les atribuye 
cambios a fuerzas no 
conocidas no 
relaciona con su 
entorno, pero si al 
cuidado del ambiente 
 
Si el hombre no cuida el 






Hay mayor argumentación se relaciona 
de manera indirecta materia, naturaleza 
y sustancia misteriosa, con el cuidado 
del ambiente 
 
Se reconoce la 
composición interna 
de la materia, pero no 
se puede explicar   
los cambios y la 
sustancia misteriosa 
en el cuidado del 
La madre tierra protege de los 
contaminantes, de los taladores 
y que no valoran la madre 
naturaleza 
E:1, E:4, E:3, 









ANALISIS DELA PREGUNTA 1 B:  
          Hay  grandes progresos  al lograr relacionar, materia, estados agregados y composición 
interna de la misma con naturaleza su cuidado y la sustancia misteriosa   un 80 % de los 
estudiantes  propone  el cuidado del entorno y las necesidades que tienen la naturaleza de 
cuidarse y perpetuarse en el tiempo,  su relación, el entorno y la materia como un todo que se 
transforma en uno y otro,  hay un obstáculo animista como lo plantea  Benarroch  ,que potencia 
en un momento una nueva analogía  más amigable con el ambiente y que permite entender los 
cambios y transformaciones desde lo micro  y las teorías cuasi científicas de la ciencia escolar.  
Muy importante la respuesta por el cuidado del entorno y la motivación por el desarrollo de las 
actividades realizadas   para aportar en reenfoques y cambios conceptuales.  
 
PREGUNTA 3  
 
Elabora con dibujos un Modelo donde muestres qué sucede al interior de Hojarasquín para 
cambiar de forma, estado y convertirse en viento, animal planta o fuego. Explica cada uno de los 
dibujos y los pasos que realizarás. 
ambiente 
4 
Relaciona la materia y la sustancia 
misteriosa como un todo en la 
naturaleza que permite cuidar el 
entorno y ambiente 
 
Explicación 
microscópica de los 
cambios en la 
materia, relaciona su 
entorno y cuidado 
naturaleza como un 
todo, se acerca 
visiones   a cuasi 
académicas 
Si porque la tierra tenía que 
crear un sistema de 
autodefensa para protegerse 
 
E:2, E:5, E:9, 







Ilustración 21. Fuente los autores 
 
Ilustración 22. Fuente los autores 
 







Ilustración 24. Fuente los autores 
 
 
          Ilustración 25. Fuente los autores 
 
          Estos son Algunos de los esquemas  planteados por los estudiantes  donde  con modelos y 
dibujos nos representan sus ideas  que vienen cambiando o por lo menos más  claras sobre cómo  
se  relaciona materias, sus propiedades internas y conformación molecular y atómica, lo mismo 
que la relación  entre materia, energía  y movimiento, a través de la analogía de la Sustancia 
misteriosa, hojarasquín y la naturaleza, estas ideas seguramente van ser relevantes en el próximo  
capítulo que tiene que ver con el cambio conceptual y  la argumentación y resolución de 
problemas. 
 




        Tu cuerpo puede pasar a través de un cuarto lleno de gas, igualmente, puede pasar a través 
del agua cuando llegas al fondo de una piscina, pero NO eres capaz de hacerlo a través de una 
pared. ¿Por qué razón no lo puedes hacer? Justifica tu respuesta 
E: 1- No podemos porque los dos somos sólidos y no podemos pasar  
E: 2- Porque el gas y el agua tienen partículas separadas   las paredes no 
E: 3- porque nosotros somos humanos de carne y hueso y no tenemos la capacidad de pasar las 
paredes  
 E: 4- Porque una pared es algo sólido entonces si salimos correr y la intentamos atravesar nos 
vamos a pegar duro y recibir un golpe  
 E: 5- Pues quizás no porque esas dos sustancias no pueden como convivir  
E: 6- Porque somos de carne y hueso y nos podemos lastimar  
E: 7- No puedo pasar por la pared porque me pego  
E: 8- Nos pegamos y vamos a recibir un golpe fuerte. 
E: 9- no lo podemos hacer la pared es sólida y nosotros también, no se puede pasar  
 E: 10- por los ser sólidos concretos duros 
 E: 11- Porque el agua y el gas tienen sus moléculas más separadas en cambio la pared es unidad. 
E: 12- solo quien no tenga materia puede pasar, 
E: 13- no hizo respuesta 
 E: 14- Si no fuera algo solida podríamos atravesarla  
E: 15- No soy capaz de pronto se asusta que se va ahogar  
E: 16- No soy capaz de pronto se asusta que se va ahogar 
 E: 17- no hizo respuesta  
E: 18- somos de carne y hueso y esto nos impide atravesar  
E: 19- Nos pegamos y vamos a recibir un golpe fuerte 




ARGUMENTA LOS CAMBIOS 
DE UN ESTADO A OTRO DE LA 
MATERIA COMO UNA 
DESCRIPCIÓN SIMPLE DE LA 
 


















No Explica ni argumenta 
como una descripción 
simple de la vivencia Y no 
da ideas sobre cómo resolver 
esta situación 
No hay explicación, el 
cambio es algo externo, 
pero no se ideas ante el 
problema 
Nos pegamos y vamos 
a recibir un golpe 
fuerte 
 
E:3, E:4, E:6, 
E:7, E:8 
E:13, E :15, 
E:16, E:17, 




No Explica, ni argumenta 
como una descripción 
simple de la vivencia, da 
solo unos indicios del 
problema. 
Se les atribuye a fuerzas no 
conocidas y se dan algunas 
ideas iníciales 
Somos de carne y 
hueso y esto nos 
impide atravesar 
E: 1, E:5. E:9 
E:14, E:19    
(5) 
3 
Explica y argumenta como 
una descripción simple de la 
vivencia Y presenta algunas 
salidas a la problemática 
Se reconoce la composición 
interna de la materia y se 
dan   salidas al problema 
 
Porque el gas y el 
agua tienen partículas 






Explica y argumenta 
correctamente todas    las 
respuestas como una 
descripción simple de la 
vivencia que se le piden en 
la solución a la problemática 
Explicación microscópica 
de los cambios en la 
materia, da algunas salidas 
viables al problema, se 
acerca visiones   a cuasi 
académicas 
Porque el agua y el 
gas tienen sus 
moléculas más 
separadas en cambio 


















No relaciona la 
materia, la 
naturaleza y la 
sustancia 
misteriosa con los 
cambios y cuidado 
del ambiente 
No hay relación y 
explica la naturaleza 
o el cambio como 






 Solo relaciona su 
apariencia con la 
naturaleza, pero no 
lo identifica con la 
materia y la 
sustancia 
misteriosa, pero 
propone el cuidado 
del ambiente 
 Se les atribuye 
cambios a fuerzas 
no conocidas no 
relaciona con su 
entorno, pero si al 
cuidado del 
ambiente 
 Si el hombre no 

















Se reconoce la 
composición interna 
de la materia, pero 
no se puede explicar   
los cambios y la 
sustancia misteriosa 
en el cuidado del 
ambiente 
La madre tierra 
protege de los 
contaminantes, de 
los taladores y que 
no valoran la madre 
naturaleza 






materia y la 
sustancia 
misteriosa como un 
todo en la 
naturaleza que 
permite cuidar el 
entorno y ambiente 
  
Explicación 
microscópica de los 
cambios en la 
materia, relaciona su 
entorno y cuidado 
naturaleza como un 
todo, se acerca 
visiones   a cuasi 
Si porque la tierra 





E:2, E:5, E:9, E:13 







   
          No tenemos   tanto material para precisar los niveles de argumentación en el nivel uno que 
nos propone el cuadro desarrollado por Tamayo y Van Dijk&Kintsch, pero vemos niveles muy 
bajos para las respuestas y la argumentación propuesta.  El 60 % no presenta niveles de 
apropiación de la argumentación y mucho menos de compararla con su vivencia, hay teorías de 
continuidad o poca explicación de los fenómenos internos de la materia y la existencia de 
diferentes estados agregados el cambio se debe a factores externos y es poca el nivel de 
profundización de los cambios de estado o su interrelación entre unos otros, solo manejaron los 
más conocidos con el ciclo del agua, fusión, evaporación y solidificación.  
          Hay un mayor porcentaje de estudiantes que ven el cambio por las fuerzas internas y por 
composición atómica y de partículas de la misma. Falta una mayor explicación de las fuerzas, el 
movimiento, la energía y los cambios químicos, un 35 % está buscando razones para pensar y 
argumentar que lo microscópico no es estable sino cambia entre uno y otro estado, depende de la 
energía y las fuerzas a su interior. Solo un estudiante dio razonamientos más profundos que dan 
una idea de cómo es la materia a su interior y la lucha   del mismo por ganar, perder o compartir 
energía para promover la estabilidad y el cambio. 
  






SE APROXIMA A 
 NIVEL 1 
NO ALCANZA AL  
NIVEL 1 
NO SE APROXIMA  
AL NIVEL 1 
NIVE
LES 












 Desarrolla toda   la 
experiencia o 
actividad, enuncia el 
problema y describe el 
problema según sus 
observaciones o utiliza 
todas las instrucciones 
para justificar sus 
respuestas. 
 Desarrolla la 
mayoría   
experiencia o 
actividad, enuncia el 
problema y describe 
el problema según 
sus observaciones o 




 No Desarrolla la 
mayoría   experiencia 
o actividad, enuncia el 
problema y describe el 
problema según sus 
observaciones o utiliza 
todas las instrucciones 
para justificar sus 
respuestas 




 enuncia el 
problema y 
 describe el 
problema según 
sus observaciones 
o utiliza  
 todas las 
instrucciones  







Ilustración 26. Fuente los autores 
 
 
Ilustración 27. Fuente los autores 
 
 






Ilustración 29. Fuente los autores 
 
 
Ilustración 30. Fuente los autores 
 
 






Ilustración 32. Fuente los autores 
 
           CONCLUSIONES 
          Hay un mayor porcentaje de estudiantes que ven el cambio por las fuerzas internas y por 
composición atómica y de partículas de la misma. Falta una mayor explicación de las fuerzas, el 
movimiento, la energía y los cambios químicos, un 35 % está buscando razones para pensar y 
argumentar que lo microscópico no es estable sino cambia entre uno y otro estado,  depende de  
la energía  y las fuerzas a su interior. Solo un estudiante dio razonamientos más profundos que 
dan una idea de cómo es la materia a su interior y la lucha   del mismo por ganar, perder o 
compartir energía para promover la estabilidad y el cambio. 
  
         En los gráficos logramos lo difícil  de manejar la resolución de un problema que solo 
podemos relacionar con las propiedades macroscópicas de la materia como es pasar bajo 
diferentes medios  y entender como en lo gaseoso y liquido lo hacemos pero porque no lo 
podemos hacer en el campo   del estado sólido,  pero algunas sustancias  o formas de materia 
como la luz, sonido, ondas  si lo logran hacer,  no relacionamos el problema con las propiedades 
microscópicas  de la materia, el vacío molecular y la discontinuidad de la misma.  Un 75 % de 
los estudiantes  no argumenta ni explica el problema y no encuentra soluciones adecuadas para el 
mismo, solo lo ve como sólidos con propiedades macroscópicas, el 25 % restante encuentra 
algunas propuestas  en relación con las propiedades y estructuras atómicas que permitirían ver  el 
paso de las partículas atómica y sub atómicas, de ese solo 2 estudiantes  tienen una respuesta 
acertada a la situación    y proponen la resolución del problema, no se ha trabajado en grupo para 
la búsqueda de dichas respuestas. 
   
PREGUNTA    3 B  





E: 1- de rio, golondrinas y flores 
E: 2- Creo que este hecho de naturaleza 
E: 3- Hojas, arboles, musgo. Energía luz, materia, madre naturaleza 
 E: 4- Yo creo que de naturaleza para poder hacer todo lo que hace  
 E: 5- Yo creo que todo lo que existe  
E: 6- Este hecho de naturaleza, arboles, ramas, musgo y unas bestias  
E: 7- Rio, animales y piedra  
E: 8- no presento respuesta  
E: 9-De toda materia en el mundo 
E: 10- De naturaleza, hojas, roca, árboles y agua  
 E: 11- Esta hecho de aire  
E: 12- Esta hecho de aire porque se puede transformar en todo y tienen células y átomos  
E: 13- Esta hecho de ramas, pezuñas, chamizos y salvajina  
E: 14- Está hecho de naturaleza, arboles, ramas, cubierta musgo, chamizos y salvajina 
E: 15- De átomos sustancias y todo de la misma capacidad de la materia  
E: 16- Está hecho de moho y el cuerpo es de un tronco  
 E: 17- De chamizos, hojas, musgo raíces y plantas lianas  
E: 18- Este hecho de átomos y por esto es igual a la materia  
E: 19-De árbol ramas y chamizo  





ARGUMENTA LOS CAMBIOS 
DE UN ESTADO A OTRO DE LA 
MATERIA COMO UNA 
DESCRIPCIÓN SIMPLE DE LA 
VIVENCIA 
 







No Explica, ni argumenta 
como una descripción 
 
No hay explicación, el 
cambio es algo externo, 
 
No presento respuesta 
 





           
Hay un mayor porcentaje de estudiantes que ven el cambio por las fuerzas internas y por 
composición atómica y de partículas de la misma. Falta una mayor explicación de las fuerzas, el 
movimiento, la energía y los cambios químicos, un 35 % está buscando razones para pensar y 
argumentar que lo microscópico no es estable sino cambia entre uno y otro estado, depende de la 
energía  y las fuerzas a su interior. Solo un estudiante dio razonamientos más profundos que dan 
una idea de cómo es la materia a su interior y la lucha   del mismo por ganar, perder o compartir 
energía para promover la estabilidad y el cambio.  
 
simple de la vivencia Y no 
relaciona la naturaleza 
materia y sustancia 
misteriosa  





No Explica, ni argumenta 
como una descripción 
simple de la vivencia, da 
solo unos indicios del 
problema, relacionando la 
naturaleza materia y 
sustancia misteriosa 
 
Se le atribuye a fuerzas no 
conocidas y se dan algunos 
ideas iníciales  
 
Este hecho de 
naturaleza, arboles, 
ramas, cubierta 
musgo, chamizos y 
salvajina   
 
E:1, E:6. E:7, 
E:10, E:11 
E:13, E:14 
E:19    
(7) 
3  
Explica y argumenta como 
una descripción simple de la 
vivencia y presenta algunas 
salidas  a la problemática  
relacionando la naturaleza 
materia y sustancia 
misteriosa 
 
Se reconoce la composición 
interna de la materia y se 
dan salidas al problema 
 
Yo creo que sé 
naturaleza para poder 







Explica y argumenta 
correctamente todas    las 
respuestas como una 
descripción simple de la 
vivencia que se le piden en 
la solución a la problemática 
la naturaleza materia y 
sustancia misteriosa 
Explicación microscópica 
de los cambios en la 
materia, da algunas salidas 
viables al problema, se 
acerca visiones   a cuasi 
académicas  
  EL Hojarasquín está 
hecho de células, 
átomos y aire, para 
poderse transformar.    
E:3, E:5, E:9, 
E:12, E:15, 





ANALISIS DE LA PREGUNTA   3 B  
 
          Hay grandes progresos  al lograr relacionar la materia ,estados agregados y composición 
interna de la misma con su  naturaleza, su cuidado y la sustancia misteriosa.  Un 55 % de los 
estudiantes  propone  el cuidado del entorno y las necesidades que tienen la naturaleza de 
cuidarse y perpetuarse en el tiempo,   y ubican que es la materia  y la sustancia misteriosa una 
misma cosa que cambia y se transforma de  su estructura interna su relación el entorno y la 
materia como un todo que se transforma en uno y otro, que potencia en un momento una nueva 
analogía  más amigable con el ambiente y que permite entender los cambios y transformaciones 
desde lo micro  y las teorías cuasi científicas de la ciencia escolar, muy importante la respuesta 
por el cuidado del entorno  y la motivación por el desarrollo de las actividades realizadas   para 
aportar en reenfoques y cambios conceptuales.  
 
DIBUJOS DE LAS PREGUNTAS  4A Y 5ª.   RESOLUCION DE PROBLEMAS.  
4A. Si tuvieras una lupa de gran poder, con capacidad de aumentar lo que ves; y te preguntarán, 
cómo es la apariencia interna de la gaseosa, el viento, el rio, el árbol, la montaña y la roca, la sal 
el azúcar y la arena. ¿Qué observarías? Elabora un dibujo en cada caso. 
 
4B. Si comparamos a Hojarasquín   con  la materia  y si nos preguntamos  cuál es la Sustancia   
Misteriosa  que forma  la naturaleza, elabora  que cosas comunes tienen y que diferencias se 
















Ilustración 34. Fuente los autores 
 
 






Ilustración 36. Fuente los autores 
 
 






Ilustración 38. Fuente los autores 
 
 




CONCLUSIONES GENERALES DE CAMBIO.  
INSTRUMENTO 3.  (DESUBICACION) 
 
           Buscamos en el transcurso del tiempo   45 días de trabajo desde diferentes miradas, en 
clase charlas, y aplicación de este cuestionario que los niños y niñas lograran tener una analogía 
entre algo como es la naturaleza, la leyenda de Hojarasquín y la materia   para ir mirando la 
ciencia escolar y estas categorías de la materia, la argumentación y resolución de problemas. 
 
          El  Instrumento  pretende  trabajar la preconcepciones  en nuevos cambios conceptuales, 
con analogías que permita a los estudiantes mirar el mundo y la materia de otra, la sustancia 
misteriosa  comparada con nuestras tradiciones  permite que los estudiantes miren la 
composición micro y macro de la materia sus cambios  y desarrollos como un todo que nos 
permita ir rompiendo los esquemas con nuevas analogías, que se más pertinente con el entorno y 
permita mejorar la argumentación participación y cuidado del ambiente, motive el interés por la 
ciencia escolar,  el entendimiento de la naturaleza, los nuevos estados agregados, la 
argumentación y resolución de problemas  en sus niveles iníciales. 
 
          Hay  grandes progresos  al lograr relacionar, materia, estados agregados y composición 
interna de la misma con naturaleza su cuidado y la sustancia misteriosa   un 80 % de los 
estudiantes  propone  el cuidado del entorno y las necesidades que tienen la naturaleza de 
cuidarse y perpetuarse en el tiempo,  se relación el entorno y la materia como un todo que se 
transforma en uno y otro  y hay un obstáculo animista como lo plantea  Benarroch que potencia 
en un momento una nueva analogía  más amigable con el ambiente y que permite entender los 
cambios y transformaciones desde lo micro  y las teorías cuasi científicas de la ciencia escolar  . 
 
          Muy importante la respuesta por el cuidado del entorno y la motivación por el desarrollo 
de las actividades realizadas   para aportar en reenfoques y cambios conceptuales  es una 
categoría emergente  que nos pone de aviso para trabajar Ciencia tecnología y educación 
ambiental. 
 
          Fue muy importante  los esquemas dibujos y explicaciones   planteados por los estudiantes  
donde  con modelos y dibujos nos representan sus ideas  que vienen cambiando o por lo menos  
son más  claras sobre cómo  se relaciona materias ,sus propiedades internas y conformación 
molecular y atómica,  lo mismo que la relación  entre materia, energía  y movimiento, a través de 
la analogía de la Sustancia misteriosa Hojarasquín y la naturaleza,  estas ideas seguramente van 
ser relevantes en el próximo  capítulo que tiene que ver con el cambio conceptual y  la 





          Se ve un avance general en la resolución del problema con respecto a la pregunta final y 
los desarrollos del reenfoque sobre la relación entre materia, sus propiedades micro y macro los 
cambios, la sustancia misteriosa y la naturaleza llegando a conclusiones como el nivel atómico y 
la composición de la misma como un todo que transforma y cambia en diferentes formas y 
estados. 
 
          Un 40,% de los estudiantes  (8 ) no logran  resolver la situación satisfactoriamente   
haciendo el cambio de sus concepciones y relacionando de otra manera la materia  y la 
naturaleza  con la analogía de la sustancia   misteriosa   ,en cambio  un 60 % 12 estudiantes se 
acercan con sus dibujos a modelos a concluir  la relación entre materia y sustancia  misteriosa 
con  estructura atómica   de la misma, logrando cambios profundos en su visión de la naturaleza 
y   participando en la solución de las actividades  pedidas de una manera   cercana  a los cambios 
conceptuales esperados en la intervención con nuestra unidad didáctica.  
 
          Se necesita trabajar en los niveles de argumentación, una de las dificultades más grandes 



















3.7.1.4. Instrumento   N° 4 
 
REENFOQUE Y CAMBIO CONCEPTUAL 
“ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL CONCEPTO NATURALEZA DE LA MATERIA 
SUS ESTADOS DE AGREGACIÓN” 
PRACTICA DE LABORATORIO. Parte 1 
 
El siguiente instrumento hace parte de una investigación en el marco de la Maestría en 
Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Manizales, es una herramienta de 
gran ayuda que servirá para recolectar datos importantes; así que es necesario que lo respondas 
con responsabilidad, pues de esto depende que el trabajo generado a partir de éste sea valioso. 
 
ACTIVIDADES 
1. Planteamiento de situaciones: El docente describe el experimento y lo realiza sin proyectar el 
resultado, además comenta las normas de bioseguridad que deben tener los estudiantes durante el 
desarrollo de la actividad experimental. 
2. Predicciones individuales: Los estudiantes deben registrar su predicción individual en la hoja 
de predicciones (se hará énfasis a los estudiantes en que las predicciones individuales no serán 
tenidas en cuenta para la evaluación). 
3. Predicciones de grupo: Los estudiantes discuten predicciones en un grupo pequeño de 
discusión con sus 4 compañeros más cercanos. 
4. Registro de predicciones de grupo: Cada grupo nombra un relator. 
5. Socialización de las predicciones: El docente recoge por escrito las predicciones de cada 
grupo. 
6. Los estudiantes realizan la práctica mostrando claramente los resultados. 
7. Se pide a algunos estudiantes que describan los resultados y los discutan en el contexto de la 
demostración. Los estudiantes registran estos resultados en la Hoja de resultados, la cual se 
llevan para estudiar. 
8. Los estudiantes guiados por el docente, realizan una síntesis de los conceptos involucrados en 
los resultados anteriormente analizados. 
Se entregará a cada estudiante una hoja con diferentes situaciones, en donde realizarán 
inicialmente de forma individual sus predicciones y contestarán algunas preguntas relacionadas 




mismo procedimiento, pero esta vez socializando las predicciones y las respuestas individuales, 
con lo que seleccionarán o reestructurarán las que ya tienen. Sólido, líquido, gaseoso y plasma. 
LA MATERIA. ESTADOS DE AGREGACIÓNEN QUE SE PRESENTA 
1-MATERIA 
¿De qué estamos hechos?, ¿De qué se compone la materia? 
Todo lo que nos rodea es materia. Los cuerpos que nos rodean, los libros, la mesa en la que 
trabajamos, el lápiz con el que escribimos, los árboles e, incluso, nuestros propios cuerpos están 
formados por materia. 
 
1-Explique con sus propias palabras en que consiste la ley de la conservación de la materia y la 




2- LA NATURALEZA DE LA MATERIA  
 
Si tuvieras unas gafas de aumento que te permitieran ver cómo están conformados internamente la 











3-Identifique los estados agregados progresivos y regresivos de la materia de acuerdo a la 
distancia, aumento o disminución de la energía en que se encuentra las moléculas. 
 
______________,         _______________,          _______________,        ____________ 
______________,         _______________,           _______________,        ____________ 
 
La   masa   y   el   volumen   son   propiedades   generales   o   extensivas   de   la materia, es 
decir son comunes a todos los cuerpos materiales y además dependen de la cantidad o extensión 
del cuerpo. 
 
CAMBIOS DE ESTADO PROGRESIVO 
1-UN SOLIDO QUE QUIERE SER GAS. 
Objetivos: Identificar los distintos cambios de estado de las sustancias a través de la observación 
experimental. 
                 -Adquirir destrezas para medir temperaturas.  
Materiales necesarios:1 vasos de precipitados mufla eléctrica- gradilla con un tubo de ensayo - 
vidrio de reloj- cucharita- pinza de madera- soporte universal- porta termómetros- mechero- 
trípode- tela metálica. 
Sustancias: yodo metálico 
 
SUBLIMACION INVERSA –VOLATILIZACION -CRISTALIZACIÓN DEL YODO METALICO 
 
PROCEDIMIENTO:  
a) Coloca unos trocitos de yodo en un vaso de precipitado y tapa con un vidrio de reloj. 
           - ¿En qué estado se encuentra el yodo?  




Suspende entonces, el calor. 
          - ¿Qué observas?       
 Deja enfriar unos minutos, luego retira el vidrio de reloj y observa: 
4- ¿Qué sustancia se encuentra adherida al vidrio de reloj y en las paredes del vaso? ... ¿En qué 
estado? ... Prediga ¿Qué le sucederá al yodo metálico a través del tiempo? Sustente con sus palabras 
y dibuje su predicción. 
 
2. CAMBIOS DE ESTADO REGRESIVO 
TEMA: SUBLIMACION DEL ELEMENTO AZUFRE 
Objetivos:  
 Identificar los distintos cambios de estado de las sustancias a través de la observación 
experimental. 
 Adquirir destrezas para medir temperaturas.  
Materiales necesarios: 1 vasos de precipitados - gradilla con un tubo de ensayo- cuchara de 
combustión- pinza de madera- soporte universal- porta termómetros- mechero- trípode- tela 
metálica. 
Sustancias: -Azufre. Agua 
PROPIEDAD DE MALEABILIDAD, ELASTICDAS DE LOS SOLIDOS 
 
PROCEDIMIENTO:  
El azufre colocado en la cuchara de combustión comienza a fundirse y a arder. Debe adecuarse la 
cantidad de azufre, de modo que el azufre fundido no rebose por los bordes de la cuchara. 
1) Cuando el azufre fundido presenta una llama franca arde con llama una llama azulada, claramente 




2) La combustión del azufre continúa dentro del matraz, donde la disolución acuosa todavía es azul. 
3) Según avanza la combustión del azufre, el interior del matraz se llena de una neblina sofocante y 
las paredes se tiñen levemente con el azufre que sublima sobre ellas. 
Demostrar la oxidación de azufre.  
-Con el tubo A: determinar el pH, usando el rojo de metilo. Al determinar un pH de 4,2 – 6,3 
(Acido), vira a un rojo.  
- Con el tubo B: agregar solución reactiva de cloruro de bario. Observar la formación de un 
precipitado blanco. El cloruro de bario es una sal inorgánica que para determinar la presencia de 
iones de sulfato. Al agregar al trióxido de azufre formado (SO3) indica la presencia de iones de 
sulfato.  
Ecuación: SO3 2- + BaCl2 = BaSO3 + 2 Cl 
Los iones trisulfatos se oxidan fácilmente con el cloro. 
Actividades 
Explique, razonando su respuesta 
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RESOLUCION DE PROBLEMAS 
 
6- Desarrolle una experiencia donde se pueda evidenciar los nuevos estados de la materia 
(plasma, bose Einstein, superliquido, supersolido), haciendo uso de los elementos de consulta 
como tics e internet. 
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Tamayo. 2014)  
Reacción Química 
Producción De Gas 
Carbónico 
Grupo 1 
Lo que ha ocurrido aquí ha sido una sencilla 
reacción química. La cáscara del huevo 
tiene carbonato de calcio que, al reaccionar con 
el ácido acético del vinagre, libera un gas 
llamado dióxido de carbono (CO2). Este gas se 
ha expandido y ha buscado espacio más allá de 
la botella, por lo que la presión ejercida ha 
hecho que el globo se infle. 
  
ALCANZA EL 
 NIVEL 1 
  Cómo Hacer Tu Propia 
Bola De Plasma  
Grupo 2 
El plasma es el estado de agregación más 
abundante de la naturaleza, y la mayor parte de 
la materia en el Universo visible se encuentra 
en estado de plasma 
SE APROXIMA 
 AL NIVEL 1 




Al mezclar maicena con agua hemos generado 
un fluido llamado "no newtoniano", es decir, 
que no tiene una viscosidad definida. Es por 
esto que, cuando le aplicamos mucha presión, 
el fluido se comporta como un sólido, mientras 




  Lámpara De Lava 
Casera Con Material 
Reciclado 
Grupo 4 
Para decorar utilizaremos elementos que 
podamos encontrar en el aula para fomentar el 
reciclaje y la creatividad persona. Es una 
actividad fácil de hacer y el resultado es 
favorecedor en el educando ya que obtienen los 
resultados a través de la manipulación y 
observación directa 
SE APROXIMA 
AL NIVEL 1 
  Construye Un 
Termómetro: Los 
Gases Se Expanden Al 
Calentarlos 
Grupo 5 
La botella es rígida y, suponiendo que no se ha 
deformado, el líquido sube por el pitillo debido 
al calor, no a la presión. Puedes comprobarlo 
poniendo las manos muy cerca de la botella, sin 
llegar a tocarla y ver cómo sube el líquido por 
el pitillo. 
SE APROXIMA 
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Utilizas todos los conceptos 
de forma correcta tanto en 
su enunciado como en la 
relación existente entre 
ellos en la descripción del 
proceso.  
Utiliza la mayoría de 
los conceptos de forma 
correcta tanto en su 
enunciado como en la 
relación existente entre 
ellos en la descripción 
del proceso.  
No Utiliza la mayoría 
de los conceptos de 
forma correcta tanto en 
su enunciado como en 
la relación existente 
entre ellos en la 
descripción del proceso. 
No utiliza ningún concepto 
en la descripción del 
proceso.  
 
2. LOS ESTADOS DE LA 
MATERIA 
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en la descripción del 
proceso.  
 
3. LOS CAMBIOS DE 
ESTADO 
Utilizas todos los conceptos 
de forma correcta tanto en 
su enunciado como en la 
relación existente entre 
ellos en la descripción del 
proceso.  
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ellos en la descripción 
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entre ellos en la 
descripción del proceso. 
 
No utiliza ningún concepto 
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Utilizas todos los conceptos 
de forma correcta tanto en 
su enunciado como en la 
relación existente entre 
ellos en la descripción del 
proceso.  
 
Utiliza la mayoría de 
los conceptos de forma 
correcta tanto en su 
enunciado como en la 
relación existente entre 
ellos en la descripción 
del proceso.  
 
No Utiliza la mayoría 
de los conceptos de 
forma correcta tanto en 
su enunciado como en 
la relación existente 
entre ellos en la 
descripción del proceso. 
 
No utiliza ningún concepto 







RESPUESTA DEL INSTRUMENTO N°.4 
CAMBIO CONCEPTUAL 
 
-DEFINICION DE MATERIA 
 
1- ¿De qué estamos hechos? 
 
P: 1 G: 1- Todo lo que nos rodea es materia. Los cuerpos que nos rodean, como nuestros libros, 
la mesa en la que trabajamos, el lápiz con el que escribimos, los árboles e, incluso, nuestros 
propios cuerpos están formados por materia. 
 
P: 1 G: 2- Constituido de átomos o polvo planetario, materia es cualquier objeto que es parte 
del universo observable, tiene energía asociada, es capaz de interaccionar, es decir, es medible y 
tiene una localización espaciotemporal compatible con las leyes de la naturaleza. 
 
P: 1 G: 3- Estamos hechos de sustancia misteriosa, esta tiene propiedades que la caracterizan: 
ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y perdura en el tiempo. 
 
P: 1 G: 4- Somos producto de millones de partículas. Puede entenderse como un agregado de 
moléculas. Éstas a su vez son agrupaciones de átomos que forman parte del nivel microscópico. 
Permite descomponer los átomos en partes más elementales como protón, neutro y electrón 
 
P: 1 G: 5- Somos seres con sistemas interconectados que cumplen funciones. Se presenta en las 
condiciones imperantes en el sistema solar, en uno de cuatro estados de agregación molecular: 
sólido, líquido, gaseoso y plasma. y otros. 
 
 
-ESTADOS DE LA MATERIA 
ARGUMENTACION 
2-Si tuvieras unas gafas de aumento que te permitieran ver cómo está conformada internamente 





P: 2 G: 1-  La materia se organiza de manera muy distinta, poseen propiedades y características 
diferentes; los más conocidos y observables cotidianamente son cuatro, llamados 
sólido, líquido, gaseoso y plasma. También son posibles otros estados que no se producen de 
forma natural en nuestro entorno cotidiano. 
 
P: 2 G: 2-  Cada elemento o compuesto químico en la naturaleza que conforma la materia existen 
determinadas condiciones de presión y temperatura a las que se producen los cambios de estado 
Líquidos, gaseosos y plasma. 
 
P: 2 G: 3-  Si observaras la estructura interna de la materia con gafas de aumento diríamos que 
esta tiene propiedades y se comporta de manera distinta en los estados en cada sustancia que 
conforma. Depende de su estructura interna. 
 
P: 2 G: 4-  Una piedra, un desinfectante, el aire y el sol son ejemplos de estados de la materia, los 
cuales si analizamos su composición interna sus átomos o moléculas están separado por 
pequeños espacios y estas se mantienen unida por fuerzas. 
 
P: 2 G: 5-  cuando clasificamos los elementos recolectados en la salida de campo de una forma 
macroscópica, nos dimos cuenta que existen diversas formas de materia, de acuerdo a su 
estructura interna podemos diferenciar los diferentes estados, aunque no lo vemos a simple vista 




3-Identifique los estados agregados progresivos y regresivos de la materia de acuerdo a la 
distancia, aumento o disminución de la energía en que se encuentra las moléculas. 
 
P: 3 G: 1- al observar la gráfica nos damos cuenta que existen diferentes estados de la materia, 
esta materia toma otra forma o figuras visuales según la organización de las moléculas de los 
recipientes que se observan, pero esta cambia se estado cuando se aumenta la energía. Como en 





P: 3 G: 2- al analizar la gráfica nos podemos dar cuenta que al aumentar o disminuir la energía 
en las moléculas de un estado de la materia, esta cambia su composición por este aumento de 
energía. Ejemplo fusión y sublimación. 
 
P: 3 G: 3- Existen factores que contribuyen al cambio de estado de la materia según la gráfica 
cuando se absorbe o sede calor. Como sublimación y la ionización. 
 
P: 3 G: 4- Porque al cambiar de estados progresivos o regresivos la materia este fenómeno 
sucede cuando se aumenta o disminuye la transferencia de energía o fuente calorífica eso lo 
observamos en las prácticas de laboratorio. Fusión y sublimación del elemento químico yodo 
metálico. 
 
P: 3 G: 5- son fusión, vaporización los cambios progresivos y condensación y solidificación los 
regresivos estos estados de agregación se suceden cuando hay trasferencia de energía en 
presencia de factores como la temperatura y la presión. 
 
CAMBIOS DE ESTADO PROGRESIVOS Y REGRESIVOS 
4- ¿Qué sustancia se encuentra adherida al vidrio de reloj y en las paredes del vaso? ... ¿En qué 
estado? ... Prediga ¿Qué le sucederá al yodo metálico a través del tiempo? Sustente con sus 
palabras. 
 
P: 4 G: 1- Porque el gas de color violeta se esparce en el vaso precipitado y chocan contra el 
vidrio reloj y este se vuelve como gris el cual es yodo metálico, hay cambios de estado. 
 
P: 4 G: 2- Porque los gases no tienen forma y ocupan un volumen mayor en el vaso precipitado 
este es de color violeta tienen energía y sus moléculas chocan entre sí y contra el vidrio reloj se 
forma una película gris es de yodo metálico. 
 
P: 4 G: 3- Cuando se realizó la práctica de laboratorio con el elemento yodo metálico este por 
acción del calor, cambio de un estado metálico a un estado líquido y gas las moléculas o átomos 
de yodo de color morado chocan contra el vidrio reloj y se forma una capa de color gris. 
 
P: 4 G: 4- Si bien el yodo metálico es un sólido de color gris brillante por acción de la 




moléculas chocan unas contra otras y contra el vidrio reloj forma una película de color gris de 
yodo. 
 
P: 4 G: 5- Teniendo en cuenta que la trasformación del elemento yodo metálico por acción de la 
energía suministrada pasa de solido a gas de color morado las moléculas del gas se vuelven 
elásticas y rebotan contra sí y contra el vidrio reloj este se oscurece y forma una costra de color 
gris el cual deducimos que es yodo metálico. 
 
PREGUNTA 4 
RESOLUCION DE PROBLEMAS - PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS 
5- Desarrolle una experiencia donde se pueda evidenciar los nuevos estados de la materia 
(plasma, bose Einstein, superliquido, super solidos), haciendo uso de los elementos de consulta 
como tics e internet. 
P: 5 G: 1- Reacción Química Producción De Gas Carbónico 
P: 5 G: 2- Cómo Hacer Tu Propia Bola De Plasma 
P: 5 G: 3-  Experimentos Con Fluidos No Newtonianos 
P: 5 G: 4- Lámpara De Lava Casera Con Material Reciclado 
P: 5 G: 5- Construye Un Termómetro: Los Gases Se Expanden Al Calentarlos 
 
RESOLUCION DE PROBLEMAS - PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS 
5- Desarrolle una experiencia donde se pueda evidenciar los nuevos estados de la materia 
(plasma, bose Einstein, superliquido, supersolido), haciendo uso de los elementos de consulta 
como tics e internet. 
P: 5 G: 1- Reacción Química Producción De Gas Carbónico 
P: 5 G: 2- Cómo Hacer Tu Propia Bola De Plasma 
P: 5 G: 3-  Experimentos Con Fluidos No Newtonianos 
P: 5 G: 4- Lámpara De Lava Casera Con Material Reciclado 







EXPERIENCIA GRUPAL N°.1 
TEMA: REACCION QUIMICA PRODUCCION DE GAS CARBONICO 
 
 
Ilustración 40. Fuente los autores 
 
OBJETIVOS: 
1. Comprender la estructura de la materia y a nivel molecular experimentalmente la ley de 
la conservación dela materia. 
2. Observar e interpretar diferentes reacciones químicas. 
3. Ver el aumento de presión a través de materiales cotidianos. 
 
MATERIALES: 
Un huevo. Un globo. Una botella pequeña de plástico. Vinagre 
 
PROCEDIMIENTO: 
          Lo primero que tenemos que hacer es descascar el huevo y quedarnos con la cáscara (el 
huevo te lo puedes comer). Una vez tengamos la cáscara, la vamos haciendo trocitos y la 
introducimos en la botella. El siguiente paso es echar un poco de vinagre en la botella, 
hasta cubrir por completo la cáscara del huevo. Y finalmente, colocamos el globo en 
la boquilla, removemos ligeramente y esperamos. Después de unos minutos, veremos cómo el 





RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 
          Lo que ha ocurrido aquí ha sido una sencilla reacción química. La cáscara del huevo 
tiene carbonato de calcio que, al reaccionar con el ácido acético del vinagre, libera un gas 
llamado dióxido de carbono (CO2). Este gas se ha expandido y ha buscado espacio más allá de la 
botella, por lo que la presión ejercida ha hecho que el globo se infle. 
2CH3COOH + CaCO3                  (CH3COO)2Ca + H2O +CO2  
 
EXPERIENCIA GRUPALN°.2 
TEMA: CÓMO HACER TU PROPIA BOLA DE PLASMA 
 
 
Ilustración 41. Fuente los autores 
 
LÁMPARA DE PLASMA, BOLA DE PLASMA O ESFERA DE PLASMA 
          La lámpara de plasma que conocemos fue inventada por Bill Parker, a partir de los trabajos 
llevados a cabo en 1894 por el físico Nikola Tesla, que experimentó con corrientes de alta 
frecuencia en tubos de cristal. Una lámpara de este tipo es, por lo general, una esfera de cristal 
transparente, llena de una mezcla de gases nobles (xenón, kriptón y/o neón) a baja presión, sobre 
el que se le aplica una corriente alterna de alta frecuencia y alto voltaje (aproximadamente 35kHz 
y 2-5kV), que es generada por un transformador de alta tensión. Una esfera más pequeña en su 
centro funciona como un electrodo. 
          El campo de radiofrecuencia producido por las lámparas de plasma puede interferir en 
aparatos electrónicos, al generar una carga estática en el dispositivo, y también provoca el 
calentamiento de la esfera de cristal. Además, cuando se coloca un metal sobre la superficie de 






Horno microondas. Lámpara de vidrio. Fósforos de palo. Uvas 
 
PROCEDIMIENTO: 
          Si quieres crear tu propia bola de plasma, tan sólo tienes seguir los siguientes pasos con 
mucho cuidado de hacer las cosas con responsabilidad, primero se debe colocar una uva abierta 
por la mitad, en la parte inferior del montaje posterior, en seguida se coloca un fosforo de palo 
prendido, luego encima y cubriendo este montaje una caperuza de vidrio cubriendo el montaje 
seguidamente cerramos el horno microondas y lo encendemos. 
          Tan sólo tienes que tener una cosa en cuenta, cuando producimos plasma, como 
consecuencia de una reacción química (combustión a altas temperaturas) se forma dióxido de 
nitrógeno. Este gas afecta principalmente al sistema respiratorio, al ser tóxico e irritante. Por ello, 
sigue el procedimiento que se muestra en el video. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 
          El plasma presenta características propias que no se dan en los sólidos, líquidos o gases, 
por lo que es considerado otro estado de agregación de la materia. Como el gas, el plasma no 
tiene una forma o volumen definido, a no ser que esté encerrado en un contenedor; pero a 
diferencia del gas en el que no existen efectos colectivos importantes, el plasma bajo la 
influencia de un campo magnético puede formar estructuras como filamentos, rayos y capas 
dobles. Los átomos de este estado se mueven libremente; cuanto más alta es la temperatura más 
rápido se mueven los átomos en el gas, y en el momento de colisionar la velocidad es tan alta que 
se produce un desprendimiento de electrones. 
          Calentar un gas puede ionizar sus moléculas o átomos (reduciendo o incrementado su 
número de electrones para formar iones), convirtiéndolo en un plasma. La ionización también 
puede ser inducida por otros medios, como la aplicación de un fuerte campo 
electromagnético mediante un láser o un generador de microondas, y es acompañado por la 
disociación de los enlaces covalentes, si están presentes. 
          El plasma es el estado de agregación más abundante de la naturaleza, y la mayor parte de 
la materia en el Universo visible se encuentra en estado de plasma, la mayoría del cual es el 
enrarecido plasma intergaláctico (particularmente el centro de intracúmulos) y en las estrellas. 
 
EXPERIENCIA GRUPAL N°.3 






Ilustración 42. Fuente los autores 
 
OBJETIVOS: 
Comprobar que algunos fluidos se comportan como sustancia que, debido a su poca cohesión 
intermolecular, carece de forma propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene. Los 
líquidos son fluidos. 
MATERIALES: 
 Maicena o harina fina de maíz.  Agua. Un recipiente de plástico. Un resaltador.  Una parlante o 
bafle. Papel de celofán 
 
          La mezcla de maicena y agua forma lo que se conoce como un “fluido no newtoniano”, ya 
que su viscosidad varía en función del movimiento de sus moléculas. Esto le permite una serie de 
comportamientos que parecen desafiar nuestra intuición. De hecho, si haces bien las cosas, 
incluso puedes caminar sobre lo que parece –y se comporta como- un líquido. 
          Estamos acostumbrados a los líquidos que permiten ser bebidos, vertidos o derramados, y 
que cuando intentas sumergir algo en ellos, se comportan como deben y permiten que cualquier 
objeto los atraviese fácilmente. Estos líquidos “normales” poseen una característica fundamental 
que los define: su incapacidad para resistir esfuerzos cortantes. Esto es justamente lo que hace 
que carezcan de una forma definida. Sin embargo, hay una clase de fluidos muy especiales 
denominados “fluidos no newtonianos”, cuya viscosidad varía con la tensión cortante que se le 
aplica. Esto hace que no posean un valor de viscosidad concreto y constante, sino que cambia 





          Lo primero que tenemos que hacer es echar una buena cantidad de maicena en un 
recipiente plástico o recipiente que vayamos a usar y sacamos resaltador y mezclamos con un 
poquito de agua para diluir la tinta. A continuación, iremos echando agua poco a poco y 
removiendo la mezcla hasta que consigamos la textura deseada y coloreada. Podemos removerla 
con alguna cuchara o con nuestras mismas manos. 
          Para comprobar que hemos conseguido la textura idónea, tan sólo tenemos que dar 
un golpe seco y observaremos que la mezcla se mantiene sólida, mientras que si metemos la 
mano lentamente la mezcla actuará como un líquido. A partir de ahora, podemos jugar a moldear 
rápidamente una bola para que no se deshaga y comprobar cómo al parar la sustancia se "derrite" 
entre nuestros dedos. También podemos jugar a dar un puñetazo a la mezcla o a aplicar mucha 
presión sobre ella de cualquier otra manera colocamos el papel celofán al parlante con un 
pedacito de cinta transparente teniendo en cuenta que este debe quedar un poco flojo y 
adicionamos la mezcla posterior a este paso hacemos sonar el bafle. Y observaremos que la 
mezcla de la maicena empieza a tener vida o vibra con el movimiento de las ondas del bafle. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 
          Al mezclar maicena con agua hemos generado un fluido llamado "no newtoniano”, es 
decir, que no tiene una viscosidad definida. Es por esto que, cuando le aplicamos mucha presión, 
el fluido se comporta como un sólido, mientras que, si le aplicamos poca, lo hace como 
un líquido. A esto se le llama fluido no newtoniano y se debe a que el fluido no tiene una 
viscosidad constante, sino que varía en función de la temperatura o de la fuerza o tensión que 
aplicamos sobre el objeto. 
 
EXPERIENCIA GRUPAL N°.4 
TEMA: LAMPARA DE LAVA CASERA CON MATERIAL RECICLADO 
 







1. Aprender cómo funciona la electricidad a través de un sencillo circuito. 
2. Enseñar el concepto de densidad mediante la elaboración de una lámpara de lava sencilla. 
3. Observar y explorar el entorno con actitud de curiosidad. 
4. Fomentar la importancia del reciclado desde edades tempranas. 
 
MATERIALES: 
          Circuito eléctrico: una pila de petaca (0,90centimos), cable, destornillador, soporte de 
cartón, cinta aislante o celo (reciclamos y utilizamos lo que tengamos en casa o en el colegio), 
una bombilla pequeña y un interruptor. Lámpara de lava: botella de plástico de 1 libro 
(reciclamos y utilizamos la que tengamos en casa o en el colegio, agua (del grifo), colorante de 
alimentos líquido, una botella de aceite, pastilla efervescente (reciclamos y utilizamos lo que 
tengamos en casa o en el colegio. 
 
PROCEDIMIENTO: 
Preparación: Colocamos una mesa en el aula con todos los elementos que vamos a utilizar. 
Procedimiento: nos colocaremos en forma de mesa para fomentar el trabajo grupal y obtener un 
visionado claro del experimento. 
         El primer paso que debemos realizar es la elaboración del circuito eléctrico, para eso 
uniremos la pila y la bombilla mediante un cable que también se enganchará a un interruptor 
pequeño. 
NOTA: Ver visionado del circuito para observar de manera detallada la elaboración del circuito. 
          A continuación, el estudiante tendrá preparado la botella de plástico donde echaremos ¼ 
de agua, después se echará ¾ de aceite y lo dejaremos reposar para que los niños puedan 
observar las diferentes densidades de manera sencilla y práctica. Una vez reposado y observado 
lo que pasa, echaremos 10 gotas de colorante para alimentos. 
¡Es la hora! Introducimos la pastilla efervescente en la botella y… ¡Sorpresa! Nuestra lámpara de 
lava está formándose y se producen fantásticas burbujas de color. (La pastilla efervescente se 
puede sustituir por bicarbonato). 
Otra opción es cambiar el colorante de alimentos por tinta de rotuladores flúor y la bombilla la cambiamos por una 





RESULTADOS Y CONCLUSIONES:     
          Es una actividad sencilla, divertida, creativa y didáctica. El hecho de que los estudiantes 
sean creadores de elaborar su propia lámpara ayuda a la motivación produciendo en el educando 
ganas por aprender de manera significativa y mostrando mayor interés por lo que les rodea, para 
que un aprendizaje sea efectivo se recomienda la manipulación del mismo ya que es visible y 
permite observar en todo momento. Para decorar utilizaremos elementos que podamos encontrar 
en el aula para fomentar el reciclaje y la creatividad persona. Es una actividad fácil de hacer y el 
resultado es favorecedor en el educando ya que obtienen los resultados a través de la 
manipulación y observación directa, la ciencia es un recurso educativo interesante para enseñar 
conceptos dentro del aprendizaje infantil. 
 
EXPERIENCIA GRUPAL N°.5 




Ilustración 44. Fuente los autores 
 
OBJETIVO:  
Este experimento introduce la idea de que el calor expande los gases. Los alumnos fabricarán su 
propio termómetro basado en este principio. 
 
MATERIALES: 




Una botella de plástico rígida con tapón. Plastilina o arcilla de modelar. Un pitillo para beber 
transparente. 
Tijeras. Colorante alimentario (opcional).  Agua del grifo 
 
PROCEDIMIENTO: 
-Haz un agujero con las tijeras en el centro del tapón de la botella que sea suficiente para que 
quepa el pitillo. 
-Llena la botella hasta la mitad con agua. 
 -Añade unas gotas de colorante y mezcla bien. 
-Enrosca el tapón, introduce el pitillo hasta que se sumerja en el agua, pero asegúrate de que no 
toque el fondo de la botella. 
-Usa plastilina para sellar el orificio y fijar el pitillo al tapón. El sellado no debe permitir la 
entrada o salida de aire. 
Coloca una mano en la parte superior de la botella, ¿Qué le sucede al líquido del pitillo y por 
qué? 
2) Observa cómo crece una aguja de coser: los sólidos también se expanden al calentarlos. 
          En el experimento anterior bastaba el calor de las manos para que el gas se expandiera de 
manera apreciable. Sin embargo, un mismo aumento de temperatura hace que los sólidos se 
expandan mucho menos que los gases. En el siguiente experimento utilizaremos un mecanismo 
sencillo pero lo suficientemente sensible como para observar la dilatación de una aguja de coser 
al calentarla con una vela. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 
¿Qué ha sucedido? 
El calor de tu mano calienta el aire del interior de la botella. El calor se expande y empuja al 
agua, haciendo que suba el nivel del pitillo. 
Preguntas para los alumnos 
- ¿El agua, ha subido por el calor o por la presión que has ejercido con tus manos? 
 -¿Cómo se puede comprobar experimentalmente? 
 Respuestas: la botella es rígida y, suponiendo que no se ha deformado, el líquido sube por el 
pitillo debido al calor, no a la presión. Puedes comprobarlo poniendo las manos muy cerca de la 
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Lo que ha ocurrido aquí ha sido una sencilla 
reacción química. La cáscara del huevo 
tiene carbonato de calcio que, al reaccionar con 
el ácido acético del vinagre, libera un gas 
llamado dióxido de carbono (CO2). Este gas se 
ha expandido y ha buscado espacio más allá de 
la botella, por lo que la presión ejercida ha hecho 
que el globo se infle. 
 
ALCANZA 
EL NIVEL 1 
 Cómo Hacer Tu 
Propia Bola De 
Plasma.  
Grupo.2 
El plasma es el estado de agregación más 
abundante de la naturaleza, y la mayor parte de 
la materia en el Universo visible se encuentra en 
estado de plasma 
SE 
APROXIMA 
AL NIVEL 1 
   Experimentos 
Con Fluidos No 
Newtonianos 
Grupo 3 
Al mezclar maicena con agua hemos generado 
un fluido llamado "no newtoniano", es decir, 
que no tiene una viscosidad definida. Es por esto 
que, cuando le aplicamos mucha presión, el 
fluido se comporta como un sólido, mientras 
que, si le aplicamos poca, lo hace como 
un líquido. 
ALCANZA 
EL NIVEL 1 





Para decorar utilizaremos elementos que 
podamos encontrar en el aula para fomentar el 
reciclaje y la creatividad persona. Es una 
actividad fácil de hacer y el resultado es 
favorecedor en el educando ya que obtienen los 




AL NIVEL 1 
 Construye Un 
Termómetro: 




La botella es rígida y, suponiendo que no se ha 
deformado, el líquido sube por el pitillo debido 
al calor, no a la presión. Puedes comprobarlo 
poniendo las manos muy cerca de la botella, sin 









INSTRUMENTO    4 
 
REENFOQUE Y CAMBIO CONCEPTUAL 
 
UN LIQUIDO QUE QUIERE SER SOLIDO Y UN GAS QUE QUIERE SER LIQUIDO. 
ALGO QUE PUEDE SER TODO. 
PRACTICA DE LABORATORIO. Parte 2 




Planteamiento de situaciones: Los grupos de estudiantes consultan experimentos sobre estados 
de la materia y cambios por la energía y temperatura, el experimento se relaciona con un 
problema de su entorno a solucionar, describen el experimento por medio de un video o cartelera 
y lo realizan sin proyectar el resultado. 
Predicciones individuales: Los estudiantes deben registrar su predicción individual en la hoja de 
predicciones. 
Predicciones de grupo: Los estudiantes discuten predicciones en un grupo pequeño de discusión 
con sus 4 compañeros. 
Registro de predicciones de grupo: Cada grupo nombra un relator y consigna en el informe 
argumentando los mismos y definiendo rutas para solución del problema planteado. 
 Los estudiantes realizan la práctica mostrando claramente los resultados. Buscando niveles de 
argumentación de sus resultados y las vías para la resolución del problema 
Los estudiantes, realizan una síntesis de los conceptos involucrados en los resultados 
anteriormente analizados y presentan el informe final. 
   
Realiza una tabla que resuma las observaciones que estás realizando para cada uno de los 
eventos: 













INFORMES ESCRITOS DE LOS LABORATRIOS Y PRACTICAS REALIZADAS POR LOS 






































Grupo 1: Cambios de estado de la materia 
 





Grupo 2. El cigarrillo 
 
 




Grupo 3. La Bomba que no se totea  
 
 




Grupo 4. Shampoo anti caída del pelo  
 
  




Grupo 5.  El reciclaje del agua  
 
 




Grupo 6.  Cuidado del agua  
 
 
 Ilustración 50. Fuente los autores 
Grupo 7.  El cuidado del agua  
 
 





 Grupo 8. Cambios de estado de la materia  
 
 
Ilustración 52. Fuente los autores 
 
 Grupo 9. Cuidado del agua y entorno 
 
 




 Grupo 10. Quema de llantas y humo  
 
 























Tamayo. 2014)  
Grupo 1 Lo que ha ocurrido aquí ha sido una sencilla 
reacción química. La cáscara del huevo 
tiene carbonato de calcio que, al reaccionar con 
el ácido acético del vinagre, libera un gas 
llamado dióxido de carbono (CO2). Este gas se 
ha expandido y ha buscado espacio más allá de 
la botella, por lo que la presión ejercida ha hecho 
que el globo se infle. 
 
ALCANZA 
EL NIVEL 1 





El plasma es el estado de agregación más 
abundante de la naturaleza, y la mayor parte de 
la materia en el Universo visible se encuentra en 
estado de plasma 
SE 
APROXIMA 
AL NIVEL 1 






Al mezclar maicena con agua hemos generado 
un fluido llamado "no newtoniano", es decir, 
que no tiene una viscosidad definida. Es por esto 
que, cuando le aplicamos mucha presión, el 
fluido se comporta como un sólido, mientras 
que, si le aplicamos poca, lo hace como 
un líquido. 
ALCANZA 
EL NIVEL 1 





Para decorar utilizaremos elementos que 
podamos encontrar en el aula para fomentar el 
reciclaje y la creatividad persona. Es una 
actividad fácil de hacer y el resultado es 
favorecedor en el educando ya que obtienen los 















La botella es rígida y, suponiendo que no se ha 
deformado, el líquido sube por el pitillo debido 
al calor, no a la presión. Puedes comprobarlo 
poniendo las manos muy cerca de la botella, sin 














ARGUMENTA LOS CAMBIOS DE 
UN ESTADO A OTRO DE LA 
MATERIA COMO UNA 
DESCRIPCIÓN SIMPLE DE LA 
VIVENCIA 
 
TIPO DE EXPLICACIÓN 
 






No Explica, ni argumenta 
como una descripción 
simple de la vivencia y no 
da ideas sobre cómo resolver 
esta situación  
 
No hay explicación, el 
cambio es algo externo 
macro, no se dan ideas para 
argumentar a el problema 
 
No porque las 
personas no toman en 
cuenta lo que sude 
con el cigarrillo 
 
G: 1. G:3 
(2) 
2 No Explica, ni argumenta 
como una descripción 
simple de la vivencia, da 
solo unos indicios del 
problema 
Se les atribuye a fuerzas no 
conocidas al cambio se dan 
algunas ideas iníciales 
acordes con cambios de 
estados de la materia, la 
argumentación es deficiente  
Entre todos 
comenzamos a ver los 




3 Explica y argumenta como 
una descripción simple de la 
vivencia y presenta algunas 
salidas a la problemática 
Se reconoce la composición 
interna de la materia se 
buscan concepciones 
alternativas profundas y se 
dan salidas al problema con 
ciertos niveles de viabilidad 
para la solución de la 
problemática  
Porque nos puede 
causar enfermedades 
cuan se descomponen 




4  Explica y argumenta 
correctamente todas    las 
respuestas como una 
descripción simple de la 
vivencia que se le piden en 
la solución a la problemática    
Explicación microscópica 
de los cambios en la materia 
acordes con la explicación 
de cambio conceptual, da 
algunas salidas posibles al 
problema, se acerca visiones   
a cuasi académicas  
Hay un número de 
enfermedades que nos 
producen problemas 
en el colegio casa 
cuando las llantas las 
queman producen 
ceniza, humo y 
partículas muy 
pequeñas que dañan 
los pulmones. 
  






Conclusiones.  Instrumento   4 B.  
                   Buscar   nuevos caminos para el campo didáctico y pedagógico ha sido el motivo en 
este capítulo donde los chicos se interesen por temas de la ciencia escolar y lo relaciones con su 
entorno y problemática, queríamos que ellos pudieran elaborar, planificar y rendir los informes 
necesarios sobre un problema o necesidad que ellos lograran  precisar, fue importante  el manejo 
que hicieron  de problemas del cuidado de su entorno, como las quemas,  residuos sólidos y 
orgánicos, contaminación  atmosférica, basuras, el cuidado del agua,  cuidado de su escuela, el 
pelo, la materia,  fueron temas por ellos seleccionados  en  parejas.  
 
           Lograron presentar un informe escrito con un sin número de datos, dibujos y argumentos 
escritos, algunos válidos y sustentados otras ideas sueltas y algunos incoherentes, pero que nos 
permitió cualificar y cuantificar cuanto hemos avanzado en las tres categorías de análisis que nos 
hemos propuesto. 
 
          En el plano teórico sobre naturaleza de la materia, estados agregados y cambio como 
fuerzas y estructura atómica, hemos avanzado significativamente pasando de un 30 % inicial a 
niveles del 60 % en su comprensión sobre todo en el conocimiento y relación con los cambios y 
nuevas analogías para entender la materia, energía como un todo de transformaciones en la 
naturaleza y los cuerpos. Hay un 20 % que se acerca a dicha concepción, pero no tiene los 
argumentos precisos para hacerlo. 
 
          Sigue siendo fuerte una categoría emergente que resulta en todo el proceso que potencia 
todo este trabajo que es la propuesta de cuidado del entorno de la naturaleza y por ende de la 
materia, con imágenes o analogías propias de nuestra dinámica ancestral indígena  como es la 
sustancia misteriosa  y el personaje Hojarasquín como guardián de los bosques, la vida y la 
naturaleza. 
 
          En cuanto la resolución de problemas   las prácticas y laboratorios son las propuestas  
dinámicas para entender y valorar los avances en este campo  hay un gran avance sobre todo en  
esta actividad  al lograr que se planteen problemas de su entorno, cotidianidad y necesidades de 
los estudiantes esto permitió propuestas y avances significativos para el Nivel no planeado que 
tiene  que ver  donde avanzamos de un porcentaje mínimo del 15 % en los instrumentos 
anteriores a pasar por lo menos a un 60 % en este instrumento, hicimos un ejercicio  con el nivel 
2,  resolución de problemas  y los resultado iníciales son bajitos pero debe ser una dinámica 




pertinentes a la problemática no pasamos de 30 % pero nuevas  intervenciones nos deben llevar a 
profundizar en estos niveles de resolución de problemas en chicos de otros grados mayores. 
          En cuanto a la argumentación este ejercicio fue más dispendioso ya que hay frases  o 
párrafos que los estudiantes empezaron a escribir con una mayor motivación y mejores 
condiciones para explicar lo que sucedió en sus prácticas y problemáticas planteadas, en esto 
también avanzamos logrando mejores niveles de argumentación  llegando a  un nivel de 55 %  de 
grupos o estudiantes que presentan argumentaciones   que se acercan  al discurso  de la ciencia 
escolar, pero que sobre todo sé  que los temas y propuestas hechas han sido   una medida inicial 
para lograr mejores cambios y posibilidades de participación de ellos en los contenidos y su 
necesidad. 
 
3.8. Conclusiones finales. 
3.8.1. Ideas Previas  
Se analizaron pre concepciones de un grupo de sexto grado basado en las respuestas dadas al 
instrumento que se diseñó y se validó para tal fin.  Con las ideas previas, sin tener claridad sobre 
que es un cambio físico o químico, no queda claro los cambio que ocurren al interior y se 
muestran solo los cambios externos, de paso de solido a líquido gaseoso, se utilizan algunos 
conceptos que no tiene una explicación clara y se le atribuye al medio y la temperatura a los 
principales cambios. Queda claro en los dibujos que la mayoría de estudiantes no pueden 
imaginar o comprender lo que pasa al interior de la materia y no tienen un modelo para explicar 
los cambios internos físico o químicos de la materia, todavía persiste un modelo general que se 
aplica a cambios en lo exterior, basado en los sentidos y sus propiedades generales y es difícil 
concebir un modelo corpuscular y atómico de la materia.   
          Se observó en forma general la carencia de elementos conceptuales y de asociaciones 
conceptuales en la estructura de pre concepciones analizadas y de la preparación previa 
escolarizada en los cursos de ciencias naturales de la primaria y sexto grado de educación básica. 
De acuerdo a esto, se puede afirmar que estas pre concepciones se perfilan como estructuras 
mentales de cierta fortaleza. En las respuestas analizadas se encontró que las pre concepciones se 
basaron en no tener claridad para asociar el tipo de cambio físico o químico, sin explicar el 
proceso implícito en cada ítem. 
          En general se puede decir que los estudiantes del grupo y/o de la población estudiantil 
estudiada, poseen un conjunto de ideas previas bajo la estructura de preconcepciones que 
carentes o no de elementos y relaciones que se establecen en el contexto de la explicación 
científica de cada situación planteada a pesar de la escolarización previa, son con las que 
conviven y han logrado formar a través de la experiencia de acuerdo a las oportunidades e 
intereses particulares que ha tenido cada estudiante. Esta es la condición que los docentes deben 
tomar en cuenta como punto de partida en su planificación, para lograr mayor efectividad en la 




dificultades a reforzar en el proceso permanente de enseñanza  y el trabajo que vamos a realizar 
en la maestría. 
          Enuncian algunas propiedades como la densidad, pero no pueden explicar su incidencia en 
los estados de la materia, a través del grafico ven la flecha del aumento de energía y tratan de 
explicar la energía con cambios en la temperatura o la transferencia de calor, sin tener claro estos 
conceptos., no se tiene claro el nivel atómico o de partículas que presenta el cuadro o dibujo, 
falta mayor observación por parte de los estudiantes o información por parte de los docentes en 
los mismos.  Se aprecia los niveles de organización de los átomos con permanente orden y 
desorden, pero no se explica a qué se debe el movimiento si es la energía, la temperatura o qué 
tipo de fuerzas. Se apunta  a ubicar que el cambio es al reposo o al movimiento y que todo va a 
desarrollar una estructura estable y definida, pero en permanente cambio Hay marcada tendencia 
de explicación de las cosa en general por obstáculos espontáneos, de concepción general,  y 
animistas o manejo verbal  que no permiten el avance de otros modelos o concepciones  .lo 
mismo que la apatía a estos temas de ciencia , complejos y abstractos ,que los llevan a ideas 
erróneas y generales de los mismos desde una postura muy cómoda del estudiante y  el facilismo 
y poco profundidad de los docentes   . 
Partimos de estas ideas Previas   para lograr en las siguientes fases de ubicación, desubicación y 
reenfoque  superar dichos obstáculos. 
 
3.8.2. Conclusiones Instrumento 2.  (De ubicación)  
          Se logró clasificar la materia en bloques de acuerdo a sus estados. Fue bastante difícil para 
ellos ya que para muchos de los estudiantes   existe la materia en varios estados agregados y no 
se podía encajar solo uno de ellos.  Propiedades de la materia y ella misma se va transformando o 
cambiando de una en otro de acuerdo a sus propiedades. El estado de la materia más encontrado 
por los estudiantes es el sólido y parece ser que es el más abundante en la naturaleza con 21 
respuestas luego sigue 8 respuestas por líquido, 5 por plasma, 2 por gaseoso y uno por bose –
Einstein, hay cinco repuestas que se le atribuyen a un tipo de materia estados diferentes. 
 En cuanto a las propiedades se marcó con una x si existe dicha propiedad 
           Se pudo tabular las innumerables respuestas que dieron o no dieron de acuerdo a las 
tendencias, la mayoría de las respuestas fueron dadas por marcar o intuición, ya que muchas de 
ellas a pesar de ser explicadas en años anteriores o las discusiones en clases no logran precisarlas 
muy bien, la mayoría no  tiene el concepto claro pero no fueron marcadas por un 35 % las 
propiedades  físicas generales y organolépticas, la mayoría le da la marcación a estas  
           Los tres estados más conocidos son el sólido, líquido y gaseoso, hay un reconocimiento 
del plasma y aunque el Bose Einstein es nuevo ya lo reconocen, los otros estados como 
superliquido y supersolido no tiene claridad de su existencia en su entorno. Esto a raíz del 
alcance explicativo que tiene el mismo para el entendimiento de otros hechos y conceptos en el 




la materia y su interrelación, se ve mayor apropiación de los tres estados iníciales como sólido, 
líquido y gaseoso, dando algunas propiedades generales de ellos, sobre todo se  manifiesta  estos 
cambios con el ciclo del agua que siempre los docentes  ponemos como ejemplo , el, estado  
plasmático es nuevo para ellos  y les es muy difícil entender o dar sus características a pesar de 
los desarrollos tecnológicos donde se aplica, el condensado de Bose Einstein no lo conocían y 
algo novedoso para ellos, lo mismo que otros estados  que hoy la física y la química vienen 
explicando como superliquido, supersolido y cuasi cristales.  
          La salida eco ambiental más la discusión talleres y trabajos en clase permitió ver, oler, 
recolectar, mirar, sentir, argumentar y poder mirar las diferentes propiedades y    estados de la 
materia, buscando resolver de alguna manera práctica como clasificar coherente y prácticamente 
desde su propia interpretación.  
           No tenemos   tanto material para precisar los niveles de argumentación en el nivel uno que 
nos propone el cuadro desarrollado por Tamayo y Van Dijk&Kintsch, pero vemos niveles muy 
bajos para las respuestas y la argumentación propuesta.  El 60 % no presenta niveles de 
apropiación de la argumentación y mucho menos de compararla con su vivencia, hay teorías de 
continuidad o poca explicación de los fenómenos internos de la materia y la existencia de 
diferentes estados agregados, el cambio se debe a factores externos  y es poco el nivel de 
profundización  de los cambios de estado,  su interrelación  entre unos otros, solo manejaron los 
más conocidos con  el ciclo del agua,  difusión, evaporación  y solidificación .  
          Hay un mayor porcentaje de estudiantes que ven el cambio por las fuerzas internas y por la 
composición atómica y de partículas de la misma, falta una mayor explicación de las fuerzas, el 
movimiento, la energía y los cambios químicos.  Un 35 % está buscando razones para pensar y 
argumentar que lo microscópico no es estable sino cambia entre uno y otro estado y depende de 
la energía y las fuerzas a su interior.  
          Solo un estudiante dio razonamientos más profundos que dan una idea de cómo es la 
materia a su interior y la lucha al interior del mismo por ganar, perder o compartir energía para 
promover la estabilidad y el cambio. 
          En general podemos decir que hay un conocimiento de los estados AGREGADOS de la 
materia sobrepasando a los tres a que estábamos acostumbrados a enseñar en clase.  Un grupo de 
7 estudiantes correspondiente al 35 % ubica siete estados agregados: Sólido, liquido, gaseoso, 
plasma, Bose Einstein, superliquido y supersolido, algunos de ellos hacen referencia a estados 
como el químico y eléctrico, sin mucha sustentación, pero logran nombrar y por lo menos 
imaginar o idear que hay formas diferentes de ver la materia. En sus dibujos, muestran la 
composición interna como modelos celulares o modelos atómicos que se han desarrollado a 
través de las clases de ciencias y el trabajo en clase y actividades de la unidad didáctica que 
hemos realizado. Un estudiante el 5 % ubica 6 estados de la materia   y un grupo de 3 estudiantes 
el 15 % ubica 5 estados de la materia (Liquido, solido gaseoso, plasma y químico) para un total 
del 60 % que piensa en 5 estados agregados. Un grupo de 7 estudiantes ubica 4 estados de la 
materia (Liquido, solido gaseoso, plasma) para un 35% mas o sea el 90% que piensa y asume 




podemos decir que aunque no se entiende el cambio de la teoría cinética y corpuscular y la 
continuidad o no de la materia si los cambios físicos, más lo interno energía, carga eléctrica y 
fuerzas son determinantes para el cambio y formas que toma la materia. 
          Hay un avance sustancial en la forma o modelos mentales que se presentan en los dibujos 
donde aparece el estado plasma, las cargas eléctricas y el proceso que se da a la estructura interna 
de la materia con átomos y partículas subatómicas, hay gran confusión con el estado plasmático 
por la sangre, gelatina y otras formas  que hemos enseñado mal, pero se viene ganando en 
cambios como plasma,  gas ionizado  con cargas eléctricas y la posibilidad que tienen los 
estudiantes  de relacionarse con dicho estado agregado en la tecnología  de televisores y aparatos 
electrónicos, lo mismo que  con el gran reactor nuclear  como es el sol y  las estrellas. 
 
           El trabajo de descontextualizar esta ideas fue importante avanzando en modelos para 
clasificar la materia y sus propiedades generales físicas y organolépticas, el poder contar con un 
90 % de estudiantes que consideran más de cinco   estado agregados, pasando el obstáculo 
epistemológico de  los tres estados iníciales del agua. La mayoría llega al estado plasmático 
como parte del proceso de entendimiento de los cambios de la materia desde el plano 
microscópico y su estructura interna que permite fuerzas de cohesión y dispersión por cargas 
eléctricas a su interior la materia como ente eléctrico Ionizado.  
            Nos acercamos a plano teórico de la Construcción atómica y sub atómica de los átomos y 
los nuevos estados que hoy se desarrollan como el superliquido, supersolido, cuasi cristales  y la 
nueva física cuántica  que trabaja los superconductores, temperaturas súper frías y la posibilidad 
del estudio atómico de átomos solos y  partículas estudiadas en los grandes aseladores y 
microscopios de barrido y cuánticos, en estados como Bose Einstein  y las partículas Primigenias 
de la materia como el descubrimiento del Bosson de Higgns.  
 
3.8.3. Conclusiones Instrumento 3.  (Desubicación) 
          El  Instrumento  pretende  trabajar la preconcepciones  en nuevos cambios conceptuales  
,con analogías que permita a los estudiantes mirar el mundo y la materia de otra ,la sustancia 
misteriosa  comparada con nuestras tradiciones  permite que los estudiantes miren la 
composición micro y macro de la materia sus cambios  y desarrollos como un todo que nos 
permita ir rompiendo los esquemas con nuevas analogías ,que se más pertinente con el entorno y 
permita mejorar la argumentación .participación y cuidado del ambiente ,motive el interés por la 
ciencia escolar , el entendimiento de la naturaleza ,los nuevos estados agregados ,la 
argumentación y resolución de problemas  en sus niveles iníciales . 
         Hay  grandes progresos  al lograr relacionar ,materia ,estados agregados y composición 
interna de la misma con naturaleza su cuidado y la sustancia misteriosa   un 80 % de los 
estudiantes  propone  el cuidado del entorno y las necesidades que tienen la naturaleza de 




transforma en uno y otro  ,y hay un obstáculo animista ,que potencia en un momento una nueva 
analogía  más amigable con el ambiente y que permite entender los cambios y transformaciones 
desde lo micro  y las teorías cuasi científicas de la ciencia escolar  . 
          Muy importante la respuesta por el cuidado del entorno y la motivación por el desarrollo 
de las actividades realizadas   para aportar en reenfoques y cambios conceptuales es una 
categoría emergente que nos pone de aviso para trabajar Ciencia tecnología y educación 
ambiental  
             Fue también muy importante  los esquemas dibujos y explicaciones   planteados por los 
estudiantes  donde  con modelos y dibujos nos representan sus ideas  que vienen cambiando o 
por lo menos  son más  claras sobre cómo  se relaciona materias ,sus propiedades internas y 
conformación molecular y atómica  , lo mismo que la relación  entre materia .energía  y 
movimiento  , a través de la analogía de la Sustancia misteriosa ,hojarasquín y la naturaleza  , 
estas ideas seguramente van ser relevantes en el próximo  capítulo que tiene que ver con el 
cambio conceptual y  la argumentación y resolución de problemas 
         Se ve un avance general en la resolución del problema con respecto a las pregunta finales y 
los desarrollos del reenfoque sobre la relación entre materia, sus propiedades micro y macro los 
cambios , la sustancia misteriosa y la naturaleza  ,llegando a conclusiones como el nivel atómico 
y la composición  de la misma como un todo que transforma y cambia en diferentes formas y 
estados  . 
          Un 40,% de los estudiantes  (8 ) no logran  resolver la situación satisfactoriamente   
haciendo el cambio de sus concepciones y relacionando de otra manera la materia  y la 
naturaleza  con la analogía de la sustancia   misteriosa   ,en cambio  un 60 % 12 estudiantes se 
acercan con sus dibujos a modelos a concluir  la relación entre materia y sustancia  misteriosa 
con  estructura atómica   de la misma, logrando cambios profundos en su visión de la naturaleza 
y   participando en la solución de las actividades  pedidas de una manera   cercana  a los cambios 
conceptuales esperados en la intervención con nuestra unidad didáctica  . 
         Se necesita trabajar en los niveles de argumentación una de las dificultades más grandes 
para mejorar la resolución de problemas y todo el proceso de evolución y cambio conceptual  
 
3.8.4. Conclusiones Instrumento   4.  (Reenfoque) 
           Buscar   nuevos caminos para el campo didáctico y pedagógico ha sido el motivo en este 
capítulo donde los chicos se interesen por temas de la ciencia escolar y lo relaciones con su 
entorno y problemática, queríamos que ellos pudieran elaborar ,planificar y rendir los informes 
necesarios sobre un problema o necesidad que ellos lograran  precisar , fue importante  el manejo 
que hicieron  de problemas del cuidado de su entorno ,como las quemas , residuos sólidos y 
orgánicos contaminación  atmosférica ,basuras, el cuidado del agua,  cuidado de su escuela, el 
pelo,  la materia, fueron temas por ellos seleccionados  en  parejas  lograron presentar un informe 




otros  ideas sueltas y algunos incoherentes, pero que nos permitió cualificar y cuantificar cuanto 
hemos avanzado en las tres categorías de análisis que nos hemos propuesto . 
          En el plano teórico sobre naturaleza de la materia, estados agregados, y cambio como 
fuerzas y estructura atómica, hemos avanzado significativamente pasando de un 30 % inicial a 
niveles de del 60 % en su comprensión sobre todo en el conocimiento y relación con los cambios 
y nuevas analogías para entender la materia- energía como un todo de transformaciones en la 
naturaleza y los cuerpos, hay un 20 % que acerca a dicha concepción, pero no tiene los 
argumentos precisos para hacerlo.  
          Sigue siendo fuerte una categoría emergente que resulta en todo el proceso que potencia 
todo este trabajo que es la propuesta de cuidado del entorno de la naturaleza y por ende de la 
materia, con imágenes o analogías propias de nuestra dinámica ancestral indígena como es la 
sustancia misteriosa y El personaje Hojarasquín como guardián de los bosques, la vida y la 
naturaleza. 
          En cuanto la resolución de problemas   las prácticas y laboratorios son las propuestas  
dinámicas para entender y valorar los avances en este campo  hay un gran avance sobre todo en  
esta actividad  al lograr que se planteen problemas de su entorno ,cotidianidad y necesidades de 
los estudiantes esto permitió propuestas y avances significativo para el Nivel no planeado que 
tiene  que ver  donde avanzamos de un porcentaje mínimo del 15 % em los instrumentos 
anteriores a pasar por lo menos a un 60 % en este instrumento ,  hicimos un ejercicio  con el 
nivel 2  resolución de problemas  y los resultado iníciales son bajos pero debe ser una dinámica 
lograr que nuestro chicos relacionen estas propuestas y se acerquen más a soluciones planeadas y 
pertinentes a la problemática  no pasamos de 30 % pero nuevas  intervenciones nos deben llevar 
a profundizar en estos niveles de resolución de problemas en chicos de otros grados mayores . 
         En cuanto a la argumentación este ejercicio fue más dispendioso ya que hay frases  o 
párrafos que los estudiantes empezaron a escribir con una mayor motivación y mejores 
condiciones para explicar lo que sucedió en sus prácticas y problemáticas planteadas  ,en esto 
también avanzamos logrando mejores niveles de argumentación  llegando a  un nivel de 55 %  de 
grupos o estudiantes que presentan argumentaciones   que se acercan  al discurso  de la ciencia 
escolar  ,pero que sobre todo sé  que los temas y propuestas hechas han sido   una medida inicial 
para lograr mejores cambios y posibilidades de participación de ellos en los contenidos y su 
necesidad .  
 
3.9. Análisis general de los procesos y resultados de la propuesta   
          Entender la materia desde un punto de vista microscópico genera un gran conflicto 
cognitivo. Incluso para los científicos, aceptar la discontinuidad de la materia y la noción de 
vacío tomó cerca de 2000 años y su aceptación requirió de una revolución conceptual; lo anterior 
implica que no podemos esperar que los niños y niñas cambien su percepción del  mundo de un 
día para otro; el pasar de un concepto de materia continuo a un modelo de partículas en 




edades se den a conocer al niño y a la niña los postulados sobre la naturaleza de la materia como 
una forma de iniciación al mundo de la química, brindándoles además la oportunidad de 
utilizarla para explicar diferentes fenómenos con para que se dé cuenta de las limitaciones de sus 
juicios  frente el poder explicativo de dicha teoría.   Estamos en ese camino de lograr motivarlos 
en las clases de química física y es nuestro gran logro.  
  
3.10. Recomendaciones   
          Durante la implementación de la propuesta didáctica, las dificultades en escritura y de 
expresión oral de los estudiantes se convirtieron en un obstáculo para determinar el nivel de 
comprensión de la teoría corpuscular a pesar de la motivación de los estudiantes por el material 
presentado; esto hace imperante plantear más actividades que hagan del proceso de escritura una 
herramienta de adquisición y transformación del conocimiento científico y con ayuda de la 
lúdica convertirla en una actividad agradable que forme parte de la esencia del ser humano y que 
se constituya en una herramienta para la adquisición y transformación del conocimiento y de 
desarrollo de competencias científicas.   La implementación de nuevas tecnologías, el desarrollo 
de modelaje y el proceso de dibujos, esquemas y otras de expresión es fundamental para conocer 
como aprenden los estudiantes y cómo podemos potenciarlos. 
  
          La comprensión de  la estructura de la materia es un núcleo importante dentro del estudio 
de la química al permitir la interpretación de numerosos fenómenos, lo cual no es fácil debido a 
que sus ideas van en contravía con la apariencia macroscópica de la materia, por lo tanto, debe 
ser introducida en los texto a edad temprana y en los procesos de enseñanza en primaria y 
primeros grados de  la básica primaria en colegios y escuelas .debe tratado como un  tema pilar  
en la construcción científica dela química y la física . 
 
          Esta al orden del día renovar y actualizar todos los temas y contenidos que enseñamos a 
los niños sobe todo mirarlos cambios vertiginosos que hoy tiene el mundo en ciencia y 
tecnología, no podemos seguir escondiendo el plasma, superliquido, o los aceleradores de 
partículas debemos ir contándolos y trabajando con ellos que la ciencia es un cambiante mundo 
que debemos estar consultando. 
          El aporte central de nuevas analogías para enseñar los conceptos especialmente, el cuidado 
de la naturaleza, lo ambiental y las concepciones ancestrales propias de los territorios para hacer 
pertinente los contenidos. 
 
          Las metodologías constructivistas donde se involucran procesos de construcción de 




el aula sean más favorables para aquellos que aprenden (los estudiantes) se verán avances 
significativos en ellos. 
 
          El hecho de entender conceptos abstractos como el trabajado en este proyecto, pueden 
lograrse si en el aula donde son enseñados, existen estrategias metodológicas que lleven a 
comprensiones de los mismos; pues en la mayoría de los casos resultan ser complicados de 
entender, debido a que son ajenos a los sentidos, y es ahí donde los estudiantes entran en 
confusión. 
 
          Atendiendo a lo desarrollado en este trabajo, es necesario que para la enseñanza de la 
química se ocupe en primera medida del desarrollo conceptual de la Naturaleza de la Materia, y 
no dejarlo como un hecho obvio, o que se entiende por el simple hecho de enunciarlo en el aula 
de clases. Esto a raíz del alcance explicativo que tiene el mismo para el entendimiento de otros 
hechos y conceptos en el ámbito de la química. 
 
          Los conceptos al ser desarrollados a través del tiempo, no son tan simples que se alcancen 
en una o dos clases; se hace necesario que se involucre a los estudiantes en una serie de 
situaciones secuenciales diseñadas para el aprendizaje, y de esta manera, poner a consideración 
resultados anteriores para hacer del conocimiento una constante deconstrucción, construcción, 
co-construcción. 
 
          Los docentes como facilitadores del conocimiento deben estar dispuestos al cambio, 
afrontando la enseñanza con otros criterios diferentes a los transmisioncitas, y entender que 
enseñar no es fácil, y el solo hecho de entregar conceptos no es suficiente para que los 
estudiantes aprendan; se requiere entonces, entender el acto educativo como una construcción 
colectiva valiéndose de los insumos que traen los estudiantes al aula (preconceptos) para 
trabajarlos, modificarlos y llegar a superar esas barreras conceptuales que dificultan el 
aprendizaje en diferentes ámbitos, y más en la enseñanza de la química, donde se trabajan 
conceptos a 
 
          Por último, el desarrollo de la unidad didáctica, generó una categoría emergente que tiene 
que ver con el cuidado del ambiente y la naturaleza y que fue uno de los ejes para potenciar la 
resolución de problemas y la argumentación en los estudiantes. Esto permitió la apropiación y 
participación activa en los estudiantes, es de los valores agregados que tiene nuestra institución 
al estar en el último territorio ancestral de Bogotá y ser la zona ambientalmente posible de la 




el territorio y promueven nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje con y para la 
comunidad y su territorio. 
 
          Se presentan muchas dificultades de tiempo, dinero, políticas educativas para implementar 
proyectos y estudios de aula, pero es el único camino para presentar propuestas coherentes y 
desarrollos para la enseñanza de las ciencias y sobre todo de iniciar a nuestros estudiantes de una 
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5. Apéndice A. Cronograma de Actividades 
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2- DESARROLLO                                                             
Revisión bibliográfica                                                             
Elaboración de anteproyecto                                                             
Corrección de anteproyecto                                                             
Elaboración de instrumentos                                                             
Análisis de prueba piloto                                                             
Presentación de avances invest.                                                             
3-CIERRE                                                             
Formulación  proyecto  invest.                                                             
Invst. en campo aplicación Inst.                                                             
Redacc. del borrad. del trab. Final                                                             
Rev. y correc. Borrad. traba. Final                                                             
Sistemat.  y análisis de resultados                                                             
Transcrip. y entregl trabajo final                                                             
Sust. del trabajo de grado final                                                             
 
 
Entrega documento final y 
requisitos                               
 
 
